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Les  problemes  d'estimation de  la valeur ajoutee  regionale  se 
posent differemment d'un pays a !'autre.  Pour  les Pays-Bas,  la Belqique 
et le  Luxembourg  les statistiques de  l'OSCE  (statistiques et comptes 
regionaux pour  1970)  fournissent  taus  les renseignements.  Pour la 
Republique  Federale  d'Allemagne et l'Italie, il es~ aise d'avoir une 
evaluation au niveau le plus fin  (regierungsbezirke et provincie)  en 
decontractant les  donnees  OSCE  a !'aide des  elements  de  comptabilite 
regionale  disponibles  dans  chacun  de  ces  deux  etats.  Pour la France, 
la chose  est moins  aisee  car il n'existe de  comptabilite  departementale 
que pour  1 'agri-culture.  Pour  les autres acti  vi  tes des  methodes  ont du 
etre elaborees. 
On  e~aminera d'abord la  fa~on dont on  a  precede pour les 
trois nouveaux etats membres  :  Danemark,  Irlande et Royaume-Uni. 
Ensuite,  nous  verrons  comment  on  a  precede pour la France. 
I.  ESTIMATION  DE  LA  VALEUR  AJOUTEE  REGIONALE  AU  DAN.EMARK,  EN  IRLANDE, 
ET  AU  ROYAUME-UNI 
A.  Valeur ajoutee  regional€:  au Danemark 
L'estimation de  la valeur ajoutee par Amt  s'est effectuee en 
deux  temps.  On  a  d'abord calcule une  valeur ajoutee regionale  globale, 
puis  on  a  estime la valeur ajoutee  du secteur primaire.  Par difference, 
on  a  done  les resultats du  secteur regroupant industrie et services. 
Les  elements  de base  concernent  1973. 
1.  Calcul de  la valeur ajoutee  regionale totale 
En  !'absence d'elements elabores,  nous  avons  retenu  comme 
coefficient de  decontraction de  la valeur ajoutee regionale globale 
le montant des  revenus  imposes  (cf.  Indkomster og  formuer  i  1973  -
Statistik Tabelwerk  1975  IX- tableau 3a p.  26-33).  Les  resultats 
sont presentes  dans  le tableau n°  1. 
7 Tableau n°  1  - necontraction du  revenu national  (ensemble  des  activites) 
par amt  au  Danernark 
Arnt 
revenu brut  pourcen  tage  du 
(millions  de  Kr)  total national 
K¢benhavn  (KOBN)  39  166  31,70 
Frederiksborg  (FRED)  8  425  6,82 
Roskilde  (ROSK)  4  735  3,83 
Vestsjaellana  (VJAE)  5  963  4,83 
Storstr¢m  (STOR)  5  737  4,63 
B6rnholm  (BORN)  931  0,75 
Fyns  (FYNS)  9  687  7,84 
S¢nderjylland1  (SJYL)  5  112  4,14 
Ribe  (RIBE)  4  350  3,52 
Vejle  (VEJL)  6  949  5,62 
Ringk¢bing  (RING)  5  329  4,31 
0 
10,32  Arhus  (ARHU)  12  747 
Viborg  (VIBO)  4  551  3,68 
Nordjylland  (NJYL)  9  888  8,00 
total  123  570  100. 
2.  Calcul de  la valeur ajoutee  du  secteur primaire 
Pour le secteur primaire  on  a  du proceder par etape  car les 
statistiques de base d'Eurostat recouvrent en plus de  !'agriculture, 
les forets et la p~che. 
Pour !'agriculture, la valeur ajoutee  a  ete calculee par 
estimation successive de  la production finale et des  consommations 
intermediaires. 
Ces  deux operations ont ete menees  selon le meme  schema en 
operant une  decontraction des principaux postes tels qu'on  les connait 
a l'echelon national.  Tous  les elements  de  ventilation sont de  nature 
physique.  On  ne tient done pas  compte  des  eventuelles differences  de 
prix d'une  region a l'autre.  La  source utilisee est Landbrugsstatistik 
1973  - herunder gartneri  og  skovbrug  - Danmarks  Statistik - K¢benhavn  1974. 
Les postes de  la production vegetale  retenus  sont les cereales, 
legumes,  betteraves sucrieres et pommes  de  terre  doQt  la valeur a  ete 
ventilee a partir des  tonnages produits.  Ont ete egalement decontractees 
les  semences,  productions  fourrageres et autres productions vegetales 
sur la base  des  superficies.  Pour les produits  animaux,  on  a  fait de  meme 
avec le lait, les oeufs,  la viande  chevaline,  bovine,  porcine et ovine 
en  recourant au  nombre  de  tetes. 
8 La  valeur des  consommations  intermediaires  a  fait l'objet 
d'estimations  analogues.  Ainsi pour  les semences  on  a  retenu  comme 
cle  !'importance des  surfaces cultivees  ;  pour les engrais,  les 
unites  de  fertilisant ;  pour  les aliments  du betail on  a  ventile  leur 
consommation  d'apres !'importance des  cheptels.  Par difference,  on 
a  obtenu une  valeur ajoutee agricole regionale  cadree sur la valeur 
nationale. 
L'horticulture etant estimee a part, on  a  precede a sa 
decontraction sur la base  des actifs de  cette sous branche.  Pour 
les forets et peches il a  ete fait de  meme. 
Dans  le tableau n°  2,  on  a  indique  les principaux resultats 
sous  forme  de  cles de  vent~lation des  chiffres globaux  concernant 
!'agriculture, !'horticulture, les forets,  les peches et le total. 
Tableau n°  2  - Valeur  ajoutee par amt  de  !'agriculture danoise 
et du  secteur primaire 
agriculture  (sens  restreint)  horticul- forets  peche 
prod.  finale  val.  ajoutee  ture 
KOBN  0,23  0,23  16,76  2,18  1,59 
FRED  1,65  1,58  8,36  5,59  3,10 
ROSK  1,82  1,63  5,17  2,93  0,95 
VJAE  7,31  6,87  6,03  8,82  3,23 
STOR  8,03  8,46  7,34  12,25  5,46 
BORN  1,44  1,26  0,37  8,39  4,04 
FYNS  9,35  9,79  22,67  10,82  6,27 
SJYL  9,02  9,22  2,77  5,69  1,80 
RIBE  6,90  7,39  2,61  4,58  15,77 
VEJL  7,56  7,61  5114  6,68  2,65 
RING  10,71  10,21  2,01  6,77  15,84 
ARHU  9,79  9,57  9,63  3,87  a;s1 
VIBO  11,45  11,30  3,15  9,46  7,14 
NJYL  14,74  14,88  5,97  11,97  23,65 
Total  100.  100.  100  100  100 
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100 B.  Valeur  ajoutee regionale en Irlande 
Pour  chacun  des  counties irlandais on  a  calcule  une  valeur 
ajoutee  du  secteur primaire,  du  secteur secondaire et du  tertiaire 
(le tertiaire comprenant  le batiment et travaux publics).  Pour  ce 
faire,  on  a  utilise les calculs par county  de  Miceal  Ross  en  1969 
publies dans  "Further data on  county  incomes  in the sixties" The 
Economic  and  Soci~l Research Institute.  Dublin,  may  1972,  paper n°  64. 
Comme  cle  de  decontraction de  la valeur ajoutee  daris  le 
primaire,  on  a  retenu le critere de produit brut diminue  des 
depenses  (Gross  value of output less Expenses)  auquel  on  a  joint 
les salaires dans  la sous-tranche forets et le revenu  de  la peche. 
La valeur ajoutee regionale  dans  le secteur secondaire 
s'appuie sur la masse  des salaires verses par l'industrie dans 
chaque  county.  Ce  montant  a  ete rectifie a l'aide du  rapport entre 
salaries du  secteur sur les actifs correspondants afin de  tenir 
compte  des variations de  la proportion de  salaries d'un  county a 
l'autre. 
Pour la decontraction  de  la valeur ajoutee dans  le 
tertiaire,  on  a  pris pour cle la masse  des  salaires dans  les 
secteurs autres que  agriculture,  forets et industrie  augmentee 
du  revenu des  entreprises individuelles non  agricoles. 
Notons  enfin que  dans  l'ensemble  des  donnees  de  Miceal  Ross 
on n'a pas  la distinction entre Tipperary North Riding et Tipperary 
South Riding.  La ventilation entre  les  deux  a  ete effectuee sur la 
base des  actifs  (source  Census  1971). 
Le  tableau n°  3  rassemble  les divers  elements  ainsi calcules. 
10 Tableau n°  3  - Ventilation en  % du  total national des  3  secteurs 
de  l'economie  irlandaise 
primaire  secondaire  tertiaire 
Dublin  3,60  39,91  35,89 
Kildare  {  East Region  2,86  2,86  2,23 
Meath  3,93  2,60  1,88 
Wick low  1,99  2,38  2,50 
Carlow  1,57  0,86  1 ,os· 
Kilkenny  3,86  1,60  1,80 
Tipperary S.R.  {  S.E.  Regi,on  4,11  1,51  2,35 
Wexford  4,82  1,89  2,58 
Waterford  3,17  3,10  2,59 
Cork  !"  s.w.  Region  15,14  11,71  11,15 
Kerry  ..  6,24  2111  3,29 
Limerick  6,26  5,16  4,53 
Clare  {  MidWest  Region  3,71  1,17  2,22 
Tipper. N.R.  3,23  1,41  1,73 
Mayo  {  West  Region  4,54  1,77  2,88 
Galway  6,32  2,48  4,80 
Sligo  {  N.W.  Region  2,09  0,93  1,53 
Lei  trim  1,33  0,52  0,63 
Roscommon  2,92  0,95  1,20 
Longford  1,20  0,98  0,84 
Westmeath  {  Midlands  Region  1,66  1,55  1,69 
Offaly  2,02  3,06  1,42 
Laois  2,35  1,77  1,18 
Louth  1,81  3,32  2,52 
Monaghc.n  {  N.E.  Region  2,64  1,16  1121 
Cavan  3,13  0,98.  1,42 
Irlande  100  100  100 
C.  Valeur ajoutee regionale  au  Royaume-Uni 
Il n'y a  eu  de procedure  de  decontraction que pour Northern 
Ireland et l'Ecosse.  Pour  l'Angleterre et le Pays  de  Galles,  les 
agregats par county sent estimes en supposant une productivite intra-
regionale identique  (ventilation sur la base  des  actifs de  chaque 
secteur). 
II 1.  Northern  Ireland 
Pour !'agriculture,  la valeur regionale Northern  Ireland a  ete 
decontractee par county selon  un  schema  comparable  a celui utilise pour 
le  Danemark.  Les  elements  de  la production finale perme1tant la venti-
lation sont issus du  Digest of Statistics - Northern Ireland n°  43, 
march  1975  (tabl.  88 p.  67 et tabl.  89 p.  68).  Il s'agit d'une moyenne 
centree sur l'annee  1972. 
Quant  au~ cles de  ventilation, elles sont constituees par les 
surfaces des principales  cultures et les tetes de  betail, pour la 
production finale.  Les  COQSOmmations  intermediaires ont ete reparties 
selon le meme  principe  {semences et engrais  en  fonction  des  surfaces 
cultivees,  entretien du materiel et carburant en  fonction  des  cultures 
et surfaces  fourrageres,  aliments  du betail en  fonction  de  !'importance 
des  elevages  avicoles et porcins).  Ces  renseignements  ont pour origine 
le recensement de  !'agriculture de  juin  1974  {Preliminary results of 
June  1974  Agricultural Census). 
Dans  le tableau n°  4  sont consignes  les principaux elements 
du  calcul. 
Tableau n°  4  - Cles  de  ventilation du produit vegetal,  du produit animal 
et des  consommations  intermediaires  de  !'agriculture de 
Northern Ireland 
ANTR  ARMG  DOWN  FERM  LDDR  TYRN  Total  Antrim  Armagh  Down  Fermanagh  Londonderry Tyrone 
Prod.  veget.  17,86  20,31  31,74  1,76  17,04  11,29  100 
Prod.  anim.  24,03  10,03  20,31  8,31  14,74  22,58  100 
Prod.  finale  23,48  10,97  21,37  7,69  14,97  21,53  100 
Cons. In  term.  24,05  10,16  23,34  6,16  15,60  20,69  100 
Val. ajoutee  22,45  12,39  17,81  10,45  13,81  23,10  100 
Ne  disposant pas  d'elements  specifiques, il ne  nous  a  pas ete 
possible d'estimer,  meme  de  maniere  approchee,  la valeur ajoutee non 
agricole par county.  On  s'est done  contente d'une decontraction sur la 
base des  actifs non  agricoles. 
2.  Ecosse 
L'estimation de  la valeur ajoutee regionale agricole a l'inte-
rieur de  cette standard region  repose sur des  resultats de  type  compta-
bilites d'exploitations. 
12 Les  33  counties  d'Ecosse  sont regroupes  sur le plan  agricole 
en  5  regions  : 
-Highland avec Argyll,  Inverness,  Ross  and Cromarty,Sutherland,et Zetland. 
- North-East avec Aberdeen,  Banff,  Caithness,  Kincardine,  Moray,  Nairn, 
Orkney. 
-East Central  avec  Angus,  Clackmannan,  Fife,  Kinross,  Perth. 
- South-West  avec Ayr,  Bute,  Dumfries,  Dunbarton,  Kirkcudbright,  Lanark, 
Renfrew,  Sterling et Wigtown. 
Chacune  de  ces  regions voit ses unites  de  productions ventilees 
par systeme  de  prod~ction selon  une  classification proche  des  O.T.E. 
(orientation  technico-economique).  Cette  classification est completee 
par une  subdivision en  fonction  de  la taille des  exploitations en 
unites  de  travail  {standard man-days  ou s.m.d.).  Trois  categories 
sont distinguees  :  faible utilisation de  main-d'oeuvre  (de  275  a 599 
S.m.d.  par an) 1  moyenne  {de  600  a  1199)  I  forte Utilisation de  main-
d'OeUVre  {1200  s.m.d.  et plus). 
Parallelement a ces  donnees,  on  dispose  de  resultats  comptables 
correspondant a  chacune  des orientations et selon  les tailles en s.m.d. 
(cf.  D.  L.  WHITEHOUSE  - The  financial results of Scottish farming 
1970-71- Scottish Agricultural Economics,  col.  XXII,  1972,  p.  161). 
Ces  resultats  concernent les  annees  1969-70 et 1970-71. 
Connaissant !'importance de  chaque  systeme  de production dans 
une  region  donnee,  ainsi. que  ses  resultats economiques, il est possible 
d'estimer une  valeur ajoutee agricole  de  cette region.  L'ensemble  des 
valeurs ainsi  calculees constitue une  bonne  cle de  decontraction de  la 
valeur ajoutee globale  de  l'ag~iculture ecossaise.  Les  calculs ont ete 
effectues pour les  campagnes  1969-70 et 1970-71.  La ventilation  a  ete 
f~ite en prenant la moyenne  des  deux  annees. 
A titre d'exemple,  on  a  fait figurer dans  le  tableau n°  5  la 
maniere  dont est evaluee  la valeur ajoutee  agricole pour la sous-region 
Highland en  19.69-70. 
Tableau n°  5  - Mode  de  calcul de  la valeur ajoutee agricole  de  Higland 
en  1969-70 sur la base  des  resultats comptables 
faible taille  taille mo- grande taille 
en s.m.d.  yenne  en  s.m.d.  en  s.m.d. 
systeme  de  resultat nombre  resultat nombre  resultat  nombre 
production  par expL d'expl  par expl  d'expl  par expl.  d'expl. 
en  1:1  en  1:1  en  ~:, 
ovin extensif  1041  249  1220  167  1337  104 
ovin montagne  1191  391  1896  188  1715  65 
culture et elevage  1316  124  1516  65  3254  24 
elevage  assez intensif  1806  9  3216  7  3642  7 
culture-elevage 
engraissement  827  62  1766  27  2098  18 
culture  1172  62  2603  41  4836  67 
production laitiere  1110  91  2121  162  4001  72 
13 Au  total on  arrive a la decontraction  de  la valeur ajoutee 
agricole ecossaise pour  5  sous-regions  selon  le  tableau n°  6. 
Tableau n°  6  - Estimation  de  la valeur ajoutee  agricole  en  cinq sous-
regions  de  l'Ecosse 
Highland  North-East  East-Central  South East  South West  Total 
1969-70  7,02  31,54  19,57  10,93  30,94  100 
1970-71  7,32  32,08  18,78  11,12  30,70  100 
moyenne  7,17  31,81  19,18  11,02  30,82  100 
Pour !'estimation de  la valeur ajoutee non  agricole,  en  !'absence 
de  donnees particulieres,  on  a  precede par simple ventilation sur la base 
des  actifs. 
II.  ESTIMATION  DE  LA  VALEUR  AJOUTEE  POUR  LES  DEPARTEMENTS  FRANCAIS 
Pour !'agriculture, il existe des  estimations  annuelles par 
departement.  Les  problemes existent seulement pour le secteur non 
agricole.  Des  methodes  de  decontraction  de  la valeur ajoutee ont ete 
elaborees pour les industries manufacturieres et pour les services. 
A.  Estimation de  la valeur ajoutee pour les industries manufacturieres 
par departement 
Il n'existe aucune  comptabilite econornique  pour l'industrie au 
niveau du  departement.  Tout  au plus a-t-on des  informations pour les 
21  regions  de  programme pour l'annee  1962,  date  a laquelle un  important 
travail de  regionalisation des  comptes  de  la nation  a  ete entrepris. 
Depuis  d'autres travaux plus partiels ont ete effectues  concernant 
1970 et 1975. 
On  est done  conduit a chercher une  cle de  ventilation permettant,  a 
partir du total national,  d'estimer la valeur ajoutee par l'ensemble  des 
industries manufacturieres.  Il nous  a  semble  que  le critere le plus 
commode  et le moins  critiquab.le etait la masse  des salaires  per~us 
14 par !'ensemble des  salaries de  l'industrie.  On  fait done  !'hypothese 
qu'a une  valeur ajoutee  forte  correspondent des  salaires eleves.  Pour 
verifier cette hypothese,  deux series de  calculs ont ete effectues, 
les premiers  a  partir de  donnees  nationales,  tandis que  les  seconds 
utilisent des  chiffres tires de  l'essai de  regionalisation des  comptes 
de  la nation.  Tous  deux ont trait a  l'annee  1962. 
1.  La relation  s~laires-valeur ajoutee  au niveau national 
Le  recensement de  l'industrie de  1963,  relatif a  l'annee  1962, 
fournit les principaux elements  financiers  concernant la marche  des 
entreprises dont la valeur ajoutee brute au prix du marche et au 
cout des  facteurs  (1),  ainsi que  les salaires verses  augmentes  des  charges 
sociales.  Les  resultats sont etablis en  reference  a  la Nomenclature 
des Activites Economiques  {ou  NAE)  de  1959,  systeme  de  classification 
officiel des  etablissements et entreprises.  Le  champ  de  ce  recensement 
correspond globalement  : 
•  aux  industries extractives  (section 09  a  15  de  la NAE), 
•  a  la production  de  gaz et d'electricite,  la distribution d'eau  (sec-
tions  06  a  08) 1 
•  aux  industries  de  transformations  (sections  16  a  32  et 35  a  61), 
•  au  1. ~timent et travaux publics  (sections  33  et 34) , 
•  aux  services  a  caractere industriel. 
Notons qu'il n'y a  pas  de  correspondance  exacte entre la 
Nomenclature  des Activites Economiques et la definition des  branches 
et sous-branches d'activite de  la Comptabilite Nationale. 
Dans  notre estimation de  la relation entre masse  des  salaires 
et valeur ajoutee  nous  avons  retenu les  "sections"  de  la NAE,  c'est-a-
dire que  l'on  a  considere  les activites telles qu'elles sont definies 
dans  la nomenclature  a  deux  chiffres.  Mais  les activites isolees 
telles que  le travail du bois en foret,  les marais salants,  les 
eaux minerales,  les abattoirs qui  figurent dans  la nomenclature  au 
rang  des  groupes,  avec  3  chiffres ont ete prises en  consideration. 
Enfin  on  a  fait les calculs en  conservant telles quelles 
les sections  tres importantes  comme  les batiments et travaux publics, 
la chimie.  Mais  on  a  egalement estime la relation en eclatant ces 
sections en  groupes  :  17 pour les batiments et travaux publics,  16 
pour la chimie.  Dans  le premier cas  on  est en presence  de  54  activites 
et dans  le  second  cas  de  87. 
(1)  La valeur ajoutee brute  au  cout des  facteurs est egale a la 
valeur ajoutee brute  aux prix du marche  diminuee  des  impots 
indirects et augmentee  des  subventions d'exploitations.  Les 
regressions  sont effectuees de preference  avec la valeur ajoutee 
brute  au  cout des  facteurs  car cet agregat est plus significatif 
des  conditions  de  fonctionnement des entreprises. 
15 Les  valeurs etant exprirnees  en  centaines de  millions  de  F 
on  a  les regressions suivantes ou  Y represente  les salaires et X la 
valeur ajoutee. 
- pour  les donnees  agregees  (54  activites) 
Y =- 0,103 +  0,707  X 
(0,068)  (0,018) 
r  = 0,983 
- pour les donnees plus detaillees  (87  activites) 
Y  - 0,018 + 0,673  X 
(0,044)  (0,020)  r  = 0,962 
Les  deux  regressions donnent des  resultats assez  cornparables. 
Toutefois,  le coefficient de  correlation est  legerernent plus eleve 
avec  les donnees  agregees et l'ecart-type pour  l'ordonnee  a l'origine 
(valeur entre parentheses)  est plus faible par rapport aux  donn~ou 
la chimie,  le batiment et travaux publics, et la premiere  transforma-
tion des  metaux  sont eclates.  Dans  les deux  cas,  on  a  des  resultats 
tres satisfaisants puisque  l'on explique  avec ces regressions entre 
94 et 97  % de  la variance. 
Notons qu'en raisonnant avec la valeur ajoutee  aux prix du 
marche  on  obtient des  resultats tres proches. 
- pour les donnees  agregees 
Y =- 0,136 +  0,0597  X 
(0,089)  (0,020) 
- pour les donnees plus detaillees 
Y  =  0,009 +  0,539  X 
(0,044)  (0,020) 
r  = 0,969 
r  =  0,935 
La  aussi  l'ecart-type pour l'ordonnee a l'origine est plus 
important avec  les  donnees  detaillees qu'avec les donnees  agregees. 
On  rernarquera egalement que  les coefficients  de  correlation sont 
respectivement moins  eleves que  dans  la regression salaires-valeur 
ajoutee  au  coat des  facteurs. 
Une  etude  tres fine  de  la relation montre  que  les activites 
teiles que  l'eau et le  chauffage urbain,  le petrole, l'electricite, 
et la siderurgie distribuent des  salaires relativement faibles par 
rapport a leur valeur ajoutee.  Il s'agit d'activites d'infrastructure 
ou d'industries  lourdes  ou  le travail intervient peu.  A  l'inverse, 
les combustibles mineraux,  la construction  de  machines,  l'industrie 
textile sent caracterises par !'importance de  la main-d'oeuvre,  et done 
des salaires relativement eleves par rapport a la valeur ajoutee pro-
duite. 
16 2.  Le  relation salaires-valeur ajoutee  au  niveau  regional 
Le  recours  a des  donnees  de  type  regional est a  priori plus 
interessant que  !'utilisation de  donnees  nationales.  Cela autorise une 
verification plus poussee  de  la relation etudiee dans  la mesure  ou 
intervient le  facteur geographique.  Mais  le seul echelon pour lequel 
des  resultats sont disponibles est la region  de  programme.  Comme  une 
analyse statistique basee  sur 21  couples  de  chiffres  (salaires verses 
dans  l'industrie de·  chaque  region,  et valeur ajoutee  correspondante  de 
!'ensemble des  industries)  ne  serait pas significative, il convient de 
multiplier les  couples  en  distinguant a l'interieur de  chaque  region 
les principales activites. 
En  ce  qui  concerne  la source,  en  theorie  on pourrait encore 
se referer au !ecensement de  l'industrie de  1963  qui  donne  des  resul-
tats pour  chacune  des  21  regions  de  programme.  Toutefois,  seules les 
entreprises employant moins  de  5  salaries sont concernees pour  les 
salaires et la valeur ajoutee.  En  effet,  des  que  l'on depasse  une  certaine 
taille,  risque  de  se poser le probleme  des  entreprises  composees  de 
plusieurs etablissements.  Si  ceux-ci sont parfaitement localises sur 
le plan geographique pour  ce qui  a  trait au processus physique  de 
production, il n'en va plus  de  meme  des  qu'on  aborde  les operations 
liees a !'affectation des  revenus.  Cette  fonction  depend essentiellement 
de  l'entreprise dans  son  ensemble,  identifiee geographiquement par son 
siege social. 
La prise en  compte  des entreprises a etablissements multiples 
suppose  done  un  traitement special des  elements  financiers  de  !'entre-
prise.  Celui-ci difficile a envisager pour une  enquete ne peut se 
concevoir que  dans  un  cadre different.  Tel est le cas  de  l'essai 
de  regionalisation des  comptes  de  la nation pour  1962  (1).  On  dispose 
ainsi pour  chacune  des  regions  de  programme  du montant des  salaires 
bruts et de  la valeur ajoutee brute pour les branches autres que 
!'agriculture et les services  : 
- industries agricoles et alimentaires  (02) 
- combustibles mineraux solides  (03) 
- electricite, eau et d~vers  (04) 
- petrole,  gaz nature!,  carburants  (05) 
- materiaux  de  construction,  verre  (06) 
- minerai  de  fer, produits siderurgiques  (07) 
- minerais et metaux  non  ferreux  (08) 
- produits des  industries mecaniques et electriques  (09) 
- produits des  industries  chirniques et du  caoutchou£  (10) 
- textile,  habille~ent, cuirs  (11) 
- bois, papier,  industries diverses  (12) 
- batiment et ·travaux publics  (13). 
(1)  cf.  Etudes  de  comptabilite nationale, p.  9,  Ministere de  l'Economie 
et des  Finances,  Direction de  la Prevision.  INSEE.  Imprimerie 
Nationale,  1966. 
17 Toutefois,  notons que pour  les etablissements des  industries 
agricoles et alimentaires,  le critere de  ventilation de  la valeur ajoutee 
par regions est justement la masse  des  salaires bruts verses par les 
etablissements  concernes  !  De  la meme  maniere,  les etablissements  de 
certaines sous-branches telles que  constructions navales et aeronautiques 
qui entrent dans  les industries mecaniques et electriques,  la pharmacie, 
qui fait partie des  industries  chimiques,  habillement-cuir de  la 
branche  textile-habillement-cuir,  ouvrages  de  bois-ameublement et 
matieres plastiques et divers  de  la branche bois-papier-industries 
diverses,  ont fait l'objetdun traitement analogue. 
En  bonne  logique, il conviendrait d'eliminer les branches 
concernees en  raison  de  la tautologie existante.  La relation entre 
salaires et valeur ajoutee ne peut qu'etre excellente puisque  les 
salaires ont permis  de  chiffrer la valeur ajoutee des  regions. 
En  fait, pour une  branche  donnee,  en dehors  des  industries 
agricoles et alimentaires,  seuls  certains groupes  de produits sont 
concernes.  Ainsi  les constructions  aeronautiques et navales entrent 
dans  une  proportion negligeable  dans  la valeur ajoutee  des  industries 
mecaniques et electriques.  Seule  la region Provence-Cote  d'Azur est 
caracterisee par une  forte  importance  de  cette sous-branche  (45,9  % 
du  total des  industries mecaniques et electriques).  De  meme,  la 
pharmacie entre pour le quart seulement de  la valeur ajoutee  des 
industries chimiques et du  caoutchouc dans  deux  regions  seulement 
(Region Parisienne,  Basse-Normandie). 
En  second lieu,  dans  les branches ou  les groupes  de produits 
concernes ont une  forte part  (dans  le textile-habillement-cuir, 
habillement et cuir representent la moitie  ou plus  de  la valeur 
ajoutee  dans  8  regions  ;  dans  la branche bois, papier,  industries 
diverses,  les groupes  de produits incrimines constituent plus  de 
40  % de  la valeur ajoutee  dans  9  regions)  la place des entreprises 
a etablissements multiples est tres faible.  Ainsi sur 54  640  entreprises 
de  l'activite habillement definie selon  la Nomenclature d'Activite 
Economique,  le  recensement de  l'industrie de  1963  enregistrait 50  371 
entreprises individuelles.  Sur 9  794  entreprises de  l'activite cuir, 
8  831  etaient individuelles.  Sur  34  208 entreprises de  l'activite bois 
et ameublement,  30  295 etaient individuelles. 
On  a  done  convenu d'eliminer la seule branche des  industries 
agricoles et alimentaires,  oft  le risque  de  tautologie paraissait plus 
important. 
La regression entre salaires bruts  (Y)  et valeur ajoutee  au 
cout des  facteurs  (X)  pour les  11  branches des  21  regions  de  programme 
(en  fait 227  couples  de  donnees  compte-tenu de  l'absence  de  certaines 
activites dans  des  regions)  est 
Y =  - 6,328 +  0,605  X 
(0,922)  (0,007) 
r  =  0,963 
Les  resultats de  la regression salaires-valeur ajoutee  aux prix 
du marche  sont tres proches.  Ainsi,  on  explique plus de  94  % de  la 
variance  centre pres de  97  % avec la valeur ajoutee  au  cout des  facteurs. 
18 Une  etude point par point permet de  constater,  comme  pour 
les activites etudiees pour la France entiere, que  les branches 
electricite-eau, petrole et gaz ainsi que  les metaux  non  ferreux 
se  trouvent  frequemment  tres au-dessous  de  la droite de  regression. 
A une  forte valeur ajoutee,  due  a un processus  lourd,  correspondent 
des  salaires relativement peu importants. 
En  conclusion,  on peut estimer que  le montant des salaires 
verses dans  l'industrie constitue un  indicateur correct de  !'importance 
de  la valeur ajoutee dans  ce  secteur. 
B.  Estimation  de  la valeur ajoutee des  services par departement 
Pour determiner le montant par departement de  la valeur ajoutee 
des  services,  une  demarche  identique a celle utilisee pour  l'industrie 
a  ete adoptee.  On  a  tente de  voir dans quelle mesure  la masse  des 
salaires verses par !'ensemble de  ces activites refletait !'importance 
de  la valeur ajoutee. 
Deux  essais de  verification de  cette hypothese ont ete tentes. 
L'un est base  sur les resultats du  recensement de  la distribution de 
1966.  L'autre  a  recours  aux  donnees  regionalisees des  comptes  de  1962. 
1.  L'utilisation du  recensement de  la distribution de  1966 
Contrairement au  recensement de  l'industrie de  1963,  le recense-
rnent  de  la distribution de  1966  donne  des resultats utilisables pour 
notre propos  au niveau departemental  (1).  Ma1s  a cet echelon geogra-
phique,  on  ne  dispose  que  des salaires et du  chiffre d'affaires.  On  ne 
peut done pas tester a proprement parler la relation salaires-valeur 
ajoutee,  mais  un  substitut salaires-production. 
En  ce qui  concerne  le  champ  couvert par cette enquete,  se 
trouvent 
- le  commerce  de  gros et de  detail  (alimentaire et non  alimentaire) 
- les intermediaires  du  commerce, 
- les hotels,  cafes et restaurants, 
- les garages et le  commerce  de  !'automobile, 
- les services fournis  aux entreprises, 
- les carburants et combustibles. 
(1)  cf.  Recensement de  la distribution,  annee  1966.  Resultats  generaux 
definitifs.  Tableaux synthetiques.  INSEE,  seconde edition  1973. 
19 Ainsi  a-t-on  !'ensemble des  activites des branches services 
(15  et 16)  et commerces  (19).  Toutefois,  ceci  ne  correspond pas  au 
contenu habitue! du  "secteur tertiaire" puisque  celui-ci  comprend 
aussi  le batiment et les travaux publics  (branche  13)  qui  ne  figurent 
pas  dans  le  champ  de  cette enquete.  Par centre,  cette activite etait 
incluse  dans  le recensement de  l'industrie de  1963.  D'ou  la necessite 
d'un traitement a part de  la branche batiment et travaux publics. 
Les  valeurs etant exprimees  en  centaines  de  mille  francs, 
on  a  la regression suivante ou  Y represente  le montant des salaires 
et X le chiffre d'affaires  : 
Y =- 797,7  +  8  052  X 
(89,4)  (98) 
r  0,993 
La qualite de  la regression montre  que  la masse  des  salaires 
verses par les activites du  commerce  et des  services est un  excellent 
indicateur du  chiffre d'affaires. 
Une  etude  detaillee permet de  remarquer que  les departements 
a chiffre d'affaires tres importants tels le Nord,  le  Rhone,  les 
Bouches-du-Rhone  ainsi que  la Seine-Maritime,  la Gironde et le Pas 
de  Calais sont nettement au-dessous  de  la droite  de  regression.  Ce 
qui  signifie que  !'utilisation comme  cle de  decontraction  du  chiffre 
d'affaires conduit a surestimer !'importance de  ces  departements 
par rapport  aux salaires verses.  A !'inverse,  les departements 
pauvres tels les Alpes  de  Haute-Provence,  les Hautes-Alpes,  la 
Lozere •••  sont plutot sous-estimes si l'on a  recours  au  volume  du 
chiffre d'affaires pour  les situer dans  la hierarchie par rapport 
aux salaires. 
2.  L'utilisation des  comptes  regionalises  de  1962 
Reprenant la meme  source que  pour l'industrie  (1),  nous  avons 
estime  a l'aide des  comptes  1962  les relations entre salaires et 
valeur ajoutee d'une part pour !'ensemble  commerces,  services et 
batiment,  d'autre part pour les seules branches  commerces  et services. 
Y les salaires et X la valeur ajoutee etant exprimes  en 
10  000  F,  on  a  les regressions  : 
•  pour  !'ensemble  commerces,  services,  batiments et travaux publics 
Y  =  158  352  +  2  464  X 
(20  715)  (90) 
r  = 0,987 
•  pour les seules branches  commerces  et services 
Y  183  759  +  1  656  X 
(2 3  448)  (68)  r  = 0,984 
Malgre  le petit nombre  d'observations,  puisque  les donnees  concernent 
seulement les  21  regions  de  programme,  on voit que  les salaires sont tres 
lies a la valeur ajoutee aussi bien dans  le tertiaire entendu  au  sens 
large,  que pour  les seules branches  services et commerces. 
(1)  comptes  economiques  regionaux.  Essai  de  regionalisation des  comptes  de 
la Nation  1962.  Etudes  de  comptabilite nationale,  n°  9,  1966. 
20 3.  La  methode  de  decontraction de  la valeur ajoutee 
La base  de  decontraction  retenue est  1966.  Pour  cette annee-la, 
on  a  decontracte  la valeur ajoutee des  services et du  commerce  en  se  referant 
au  chiffre d'affaires par departement tel qu'il apparait dans  le recense-
ment  de  la distribution.  En  effet, on peut estimer que  le biais introduit 
par le  recours  a cet agregat est negligeable.  Le  tableau n°  7  ou  figure 
la structure en pourcent par region  de  la valeur ajoutee et de  la produc-
tion .du  tertiaire calculees  a  l'aide des  donnees  regionalisees  de  1962, 
montre  que  les ecarts entre  ces  deux  types d'agregats sont peu importants. 
Tableau n°  7  - Structure en  % de  la France entiere  de  la production 
aux prix interieurs  et de  la valeur ajoutee  du 
tertiaire par region  en  1962 
services,  commerces,  batiments 
% V.A.  % production 
Region Parisienne  27,0  27,5 
Champagne  2,1  2,1 
Picardie  2,6  2,6 
Haute-Normandie  2,8  2,9 
Centre  3,7  3,7 
Basse-Normandie  2,1  2,2 
Bourgogne  2,5  2,6 
Nord  6,2  6,4 
Lorraine  4,1  4,3 
Alsace  2,8  2,8 
Franche-Comte  1,4  1,6 
Pays  de  la Loire  4.,3  4,3 
Bretagne  4,3  4,0 
Poitou-Charentes  2,6  2,4 
Aquitaine  4,8  4,6 
Midi-Pyrenees  3,6  3,5 
Limousin  1,2  1,3 
Rhone-Alpes  8,3  8,7 
Auvergne  2,3  2,3 
Languedoc-Roussillon  3,0  2,9 
Provence-Cote  d'Azur  8,3  7,3 
total  100  100 
Source  comptes  economiques  reg1onaux.  Essai de  regionalisation 
des  comptes  de  la Nation  1962.  Etudes  de  Comptabilite 
Nationale,  n°  9,  1966. 
21 On  voit dans  le tableau n°  7  que  hormis  la Region  Provence-
Cote  d'Azur dent la part dans  la valeur'ajoutee s'eleve a 8,3% et 
la part dans  la production a 7,3  %,  il y a  une  bonne  concordance 
pour  ces  deux  sortes  de  donnees.  Ainsi peut-on  raisonner sur la base 
du  chiffre d'affaires sans  introduire  un biais important. 
Pratiquement,  on  a  estime  la valeur ajoutee des  services 
et du  commerce  par departement pour  1966  en  appliquant  comme  cle  de 
decontraction le chiffre d'affaires.  Puis  on  a  ind2xe  ce  chiffre sur 
!'evolution de  la masse  des  salaires bruts,  fournie par les etats 
2460.  Le  resultat a  ete ensuite ajuste sur la donnee  nationale. 
22 Annexe  2  - .MESURE  DE  L 
1 INEGALITE  INTERREGIONALE  DES  REVENUS 
L'etude  de  l'inegalite des  revenus  a partir de  donnees  regionales 
est evidernrnent  imparfaite dans  la mesure  ou elle repose  sur !'hypothese 
d'homogeneite  intraregionale.  Celle-ci est rendue  necessaire par le 
manque  de  connaissance  de  la distribution des  revenus  individuels a 
l'interieur des  regions,  lorsque  !'information se  limite a des  agregats. 
Malgre  ses  insuffisances,  la notion  de  revenu par tete est cependant 
tres utile car les  comparaisons  spatio-temporelles permettent de 
repondre  a des  questions  importantes.  La distribution des  revenus 
entre r0gions est-elle plus  inegale que  dans  le passe  ?  Les  revenus 
agricoles sont-ils distribues plus  egalement par exemple que  les  revenus 
non-agricoles  ?  Les disparites regionales sont-elles plus fortes  dans 
tel pays  que  dans tel autre  ? 
Statisticiens et economistes ant propose  de  nombreuses  mesures 
d'inegalite.  Il n'existe pas toutefois d'indice parfait dans  la mesure 
ou la notion d'inegalite possede  de multiples aspects.  S'interesse-t-on 
a l'inegalite entre regions a niveaux  de  revenus  extremes  ?  Notre 
attention se porte-t-elle uniquement sur les differences entre regions 
a revenus moyens  ?  Aucun  indice ne  permet de  recouvrir toutes  les situa-
tions,  aussi  ne  saurait-on se  limiter a un  seul.  L'approche habituelle 
dans  les etudes empiriques  consiste a se referer a une  mesure positive 
cornrne  la variance,  le  coeffic~ent de  variation ou le coefficient de 
Gini,  sans  indiquer de  raison explici  te de preferer un  de  ces  indices 
plutot qu'un autre.  Fondame~talement proposer un  indice pour mesurer 
l'inegalite interregionale  jes revenus  suppose  une  comparaison  impli~ite 
de  deux distributions  de  revenus.  Les  mesures  normatives  sent basees 
sur une  formulation  explicite du bien etre social et du  cout entraine 
par une  distribution inegale des  revenus.  De  ce point de  vue,  les 
mesures positives d'inegalite ne  sent pas neutres  car on peut aussi 
les interpreter dans  les memes  termes.  Sans entrer dans  une  discussion 
theorique  (1),  nous presenterons quelques proprietes requises des  coef-
ficients d'inegalite. 
(1)  ATKINSON  A-B.  ,  1970  "On  measurement of Inequality".  Journal of 
Economic Theory,  vol.  2,  244-263. 
SEN  A.,  1973  "On  Economic  Inequality".  Oxford:  Clarendon Press, 
24-26. 
23 I.  PROPRIETES  SIMPLES  DES.COEFFICIENTS  D'INEGALITE 
Ils doivent tenir compte  de  l'ensemble  de  la distribution 
des  revenus.  C'est une  condition que  ne verifient pas  les indices 
bases  uniquement sur les valeurs extremes.  Par ailleurs, il ne 
s'agit pas  de  rechercher de  relation de  nature explicative,  aussi 
leur calcul  ne  doit-il pas  faire  intervenir de  variables exogenes. 
Le  respect du principe de  transfert  (condition  de  Pigou-
Dalton)  nous parait correspondre  a une  exigence minimale.  Applique 
a  deux  revenus  regionaux,  ce principe exprime  que  tout transfert 
de  revenu d'une  region  a une  autre  (le  revenu total n'etant pas 
modifie)  qui  s'accompagne  d'une  reduction  de  l'ecart entre celles-ci 
se  traduit par une  diminution d'inegalite.  Au  contraire, s'il en 
resulte une  augmentation d'ecart on  a  un  accroissement d'inegalite. 
La variance  de  la distribution des  revenus  est un  des  indices  les 
plus  simples qui satisfasse a ce principe.  Remarquons qu'elle tend 
a accentuer  les ecarts puisqu'ils interviennent au  carre et qu'elle 
est arbitrairement centree sur le revenu  moyen.  La variance  depend 
du  revenu moyen,  cet effet d'echelle peut etre elimine  en  considerant 
le coefficient de  variation  (rapport entre  l'ecart-type et la moyenne). 
Les  transferts sont bien pris en  compte  par  le coefficient 
de  variation, mais il ne  fait intervenir que  leur montant sans tenir 
compte  du  niveau  du  revenu  auquel ils se  situent.  Un  transfert 
n'a pas necessairement la meme  incidence,  a montant egal,  selon 
qu'il concerne  une  region tres defavorisee  ou une  region  developpee. 
Aussi  cette neutralite du  coefficient de  variation n'est-elle 
pas  toujours souhaitable.  De  ce point de  vue,  l'ecart-type des 
logarithmes  donne  un poids relatif plus eleve  aux transferts 
effectues aux  niveaux  de  revenus  les plus faibles,  mais il rend 
mal  compte  des  transf.erts entre regions a revenus  tres eleves.  Par 
ailleurs,  la transformation  logarithmique elimine en partie l'arbi-
traire du  aux unites. 
Le  coefficient de  Gini est une  mesure  d'inegalite tres prisee. 
Il s'agit d'une mesure  directe puisque  son  calcul repose  sur une 
comparaison  de  tous  les revenus  pris deux  a deux,  sans faire inter-
venir le revenu moyen.  Il satisfait au principe de  transfert en 
donnant  un poids plus eleve  aux  transferts qui  affectent la classe 
des  revenus  moyens. 
Theil  (1)  a  propose  un  coefficient d'inegalite base  sur la 
notion d'entropie,  qui satisfait au principe de  transfert et qui 
present l'avantage  de  pouvoir etre facilement  agrege.  Son  inconve-
nient majeur est d'etre base sur une  formule  relativement arbitraire. 
( 1)  THEIL  H.,  1967  "Economics  and  Information Theory".  Amsterdam 
North-Holland Publishing Company. 
24 Mis  a  part la variance  taus  ces  coefficients sont invariants 
lorsque  taus  les  revenus  s'accroissent  {ou  decroissent}  dans  la meme 
proportion.  On  peut s'interroger quanta l'interet de  cette propriete. 
Y a-t-il en effet bien equivalence d'inegalite entre deux distribu-
tions  de  revenu proportionnelles,  n'y a-t-il pas  un effet du  au 
niveau  absolu  des  revenus  ? 
Ces  coefficients correspondent  a  une  approche positive et 
peuvent etre utilises  comme  statistiques descriptives.  Il importe 
toutefois  dans  1 '.interpretation d'  a voir a  1 'esprit ce  qu' ils 
mesurent precisemment.  Il faut voir en particulier comment  ils 
tiennent  compte  des  transferts.  Le  coefficient d'Atkinson que 
nous  avons  aussi utilise correspond explicitement a une  approche 
normative.  A  toute distribution de  revenu Atkinson  associe  une 
distribution equidistribuee equivalente  sur le plan du bien etre 
collectif.  De  leur comparaison il deduit un  coefficient d'inegalite 
qui  depend d'un parametre  dont la valeur est fonction  de  l'import,nce 
accordee  aux  transferts selon  le niveau de  revenu  auquel ils se 
realisent. 
II.  CALCUL  DES  COEFFICIENTS  D'INEGALITE 
Le  programme  informatique utilise permet  le calcul des 
principaux coefficients d'inegalite et de  diverses statistiques 
d'interet general.  Precisons  les notations puis  indiquons  les 
calculs effectues. 
On  considere N  reg~ons indicees par i  = 1,  2, 
Chacune est caracterisee par son  revenu  Y.  ~ o  et sa 
Xi  >  o,  on etudie la distribution du  reve~u par tete 
Definissons pour  chaque  region, 
X. 
sa population relative 
1  x.  = 
1  N 
I  X. 
i=1 
1 
yi 
yi  = 
N  et son  revenu relatif 
I  Y. 
i=1 
1 
N  N 
• • •  N. 
population 
Y./X .• 
~  ~ 
On  verifie que  I 
i=1 
X  = 
i  I 
i=1 
y,  =1.  La population relative indique la 
1 
part de  la region  consideree dans  la population totale et le revenu 
relatif sa contribution au  revenu total. 
25 A.  Statistiques descriptives generales 
On  determine  trois statistiques de  tendance  centrale de  la 
distribution des revenus par  t~te  :  ~ 
)..  Y.  ¥  yi  i=l 
1 
MA  =  i=l xi xi  =  N 
I  X. 
i=l 
1 
moyenne  arithmetique 
N  Y.  X. 
moyenne  geometrique  n  (.2:.  ) 
1 
MG  = 
i=l  X. 
1 
~ 
Y.  )j 
-1  1  moyenne  harmonique  MH  x.  X.  1 
1 
On  remarquera que  le calcul  de  ces  moyennes  fait intervenir les popu-
lations relatives.  Par ailleurs on  a  les inegalites suivantes  : 
MH  ~ MG  ~ MA, 
l'egalite de  deux  de  ces moyennes  entre elles, entraine leur egalite 
dans  leur ensemble. 
On  determine  ens.ui  te trois caracteristiques de  dispersion 
variance interregionale  v 
N 
I 
i=l 
X. 
1 
coefficient de  variation interregional 
ecart-type des  logarithmes 
(neperiens)  H=fl  tl 
x. 
1 
Y. 
(.2:. 
X. 
1 
c 
Y. 
1  (Log--
X. 
1 
~  1/2  Log  MGJ 
Ces  trois statistiques constituent aussi  des  mesures d'inegalites des 
revenus par  t~te.  Signalons que  certains auteurs utilisent la moyenne 
arithmetique  au lieu de  la moyenne  geometrique  dans  le calcul de a. 
26 Pour mieux  caracteriser la distribution des  revenus par tete 
on  determine  deux  coefficients de  forme  :N 
coefficient d'asymetrie 
coefficient d'aplatissement 
L  X, 
i=1 
1  X. 
1 
N  yi  4 
L X,  (-- MA) 
i=1  1  xi 
--------~2-------- - 3 
v 
Habituellement  ces  coefficients sont definis pour xi  =  1/N  ,  ce qui 
correspond  au  cas  d'une population egalement repartie dans  les N 
regions  :  ils sont sans  dimension,  invariants par changement d'origine 
et d'edhelle.  Le  coefficient d'asymetrie est nul pour les distribu-
tions  symetriques et a  une  interpretation interessante dans  le cas 
des  distributions unimodales.  Il est positif en effet dans  le  cas 
des  distributions dissymetriques etalees vers  la droite, negatif 
s'il s'agit de  distributions etalees vers la gauche.  Le  coefficient 
d'aplatissement permet de  comparer l'aplatissement de  la distribution 
etudiee a celui d'une distribution normale  de  meme  moyenne et de 
meme  ecart-type.  Il.est nul dans  le  cas gaussien, positif pour une 
distribution mains  aplatie et negatif pour une  distribution plus 
aplatie.  On  remarquera que  le coefficient d'aplatissement est superieur 
ou egal a  -2 puisque  le moment  centre d'ordre  4  est au mains  egal 
au  carre  de  la variance. 
B.  Courbe  de  concentration et coefficient de  Gini 
On  classe les revenus par tete en  ordre croissant 
y ( 1)  y(2)  y(N)  ( 1) 
~  ~ ...  ~ 
X ( 1)  x(2)  x(N) 
ce  qui est equivalent au  classement 
y ( 1) 
~ 
y (2) 
~  ~ 
y(N) 
X  ( 1)  x(2)  x(N) 
puis  que  MAx 
y (i) 
= 
y (i) 
X (i)  x(i) 
( 1)  L'indice entre parenthese indique  le numero  d'ordre  du  rapport dans 
1  1  t  .  .  y ( 1)  signifie qu'il s'agit du  tete  e  c  assemen  a1ns1 ---- revenu par 
y (N)  X  f  1) 
eleve, 
y (i)  .e  le classement.  plus faible --X-- du p  us 
x(i) 
du 1.  dans 
(N) 
27 
le puis  on etablit un  tableau a N  lignes et 6  colonnes  : 
on 
1ere  colonne 
2e  col. 
3e  col. 
4e  col. 
Se  col. 
6e  col. 
Indiquons 
lira sur la  : 
premiere 
deuxieme 
. . . . . 
.e ligne  1. 
numero d'ordre dans  le  classement de  1  a  N 
nom  de  region 
valeur du  revenu par tete 
valeur relative du  revenu par tete,  c'est-a-dire 
rapport du  revenu par tete a  la moyenne  arithmetique 
cumul  des x(i)  valeur croissante de  x(l)  a  1 
cumul  des y(i)  ,  valeur croissante de  y(1)  a  1. 
quelques precisions sur les deux dernieres  colonnes, 
ligne 
X  ( 1)  I  y ( 1) 
ligne 
X  ( 1)  +  x(2)  y ( 1)  +  y (2) 
X  ( 1)  + 
X (2)  +  ••• +x(i)  y(1) +y(2) + ••• +y(i) 
(N-1)e  ligne  x(1) + x(2) + • • •  x(N-1)'  Y (1)  +  y (2)  * ·  ·  • +  y (N-1) 
e 
N.  ligne  1  1 
Par  lecture directe  du  tableau on peut determiner la place 
d'une  region particuliere,  son  revenu par tete,  une  comparaison de 
celui-ci a  la moyenne  generale, par difference,  sa part dans  la 
population totale et sa contribution  au  revenu  de  !'ensemble des 
regions. 
Les  deux dernieres  colonnes  fournissent les  coordonnees  de 
N points de  la courbe  de  concentration de  la distribution de  revenu. 
Cette  courbe  (graphique  1)  est inscrite dans  le carre  de  cote unite 
puisque  les  cumuls portes sur les  axes varient de  0  a  1.  Elle passe 
par l'origine et par le  sommet  oppose  du  carre puisque  les  cumuls 
s'annulent ou sont egaux a  1  simultanement.  Par ailleurs,  la courbe 
de  concentration est situee  au-dessous  de  la diagon,ale  du  carre, 
sa pente est croissante et sa concavite est tournee 'vers  le haut. 
Par lecture directe on  determine  les quantites de  la distribution 
des  revenus.  Ainsi ·le point A  a  pour abscisse 0,80 et pour ordonnee 0,40 
ce qui  signifie que  les  80  % les plus defavorises  de  la population 
per~oivent 40  % du  revenu total.  Le  point B  correspond a  +a mediane 
de  la population,  on voit que  la moitie la plus defavorisee  de  celle-ci 
ne  per~oit que  15  % du  revenu total.  La valeur du  revenu median  se 
lit dans  la 3e  colonne  du tableau,  en procedant par interpolation 
eventuellement. 
28 Le  coefficient de  Gini est egal  au  double  de  l'aire comprise 
entre  la courbe  de  concentration et la diagonale du  carre.  C'est un 
nombre  independant des  unites choisies,  compris entre 0  et 1.  S'il 
y  a  complete egalite  (tous  les  revenus  regionaux par tete sont 
egaux) ,  la courbe  de  concentration  se  confond  avec la diagonale 
et le coefficient de  Gini  vaut 0.  S'il y  a  complete inegalite 
(toutes les regions  ont un  revenu nul  sauf une qui  concentre 
tout le revenu disponible)  la courbe  de  concentration se  confond 
avec  les cotes du  carre et le coefficient de  Gini  vaut  1. 
La  courbe  de  concentration theorique est continue  ;  empiri-
quement  on  !'approche par en-dessous  au  moyen  d'une  ligne brisee. 
Celle-ci figure  sur le graphique  2  dans  le cas  ou N est egal a 5. 
Elle passe par les  somrnets  du  carre done  on  connait 6  points  :  A0  , 
A
1 
,  A2  ,  A
3 
,  A4  et A
5 
•  Pour estimer le  coefficient de  Gini 
il suffit de  calculer l'aire en-dessous  de  cette ligne brisee 
(cette aire  a  ete hachuree  sur le graphique  2)  par la methode  des 
trapezes.  Le  coefficient de  Gini  calcule vaut alors  1/2  mains 
cette aire.  Puisque  la courbe  de  concentration est approchee par 
en-dessous,  on  sous-estime le coefficient de  Gini.  L'approximation 
si N est suffisamment grand,  est toutefois excellente. 
Pratiquement  on utilise l'une des  formules  suivantes 
1 
N  N  1 
N  N  yi  :J_ 
G  I  I  lx.y.- x.y.l  I  I  X,  x.l  2  l.  J  J  l.  2  l.  J  X.  X.  i=1  j=1  i=1  j=1  l.  J 
0  ~ G  ~ 1 
D.  Coefficient d'Atkinson 
Pour interpreter les valeurs  de  ce  coefficient il faut se 
rappeler qu'elles resultent d'une  comparaison entre la distribution 
de  revenus  observee et une  distribution equidistribuee equivalente 
sur le plan du bien etre collectif.  Le  coefficient d'Atkinson depend 
du parametre positif £  qui  traduit la notion d'aversion pour  les 
inegalites. Plus  £  est eleve, plus on  donne,  dans  la comparaison  de 
deux distributions de  revenus,  de poids  aux transferts concernant les 
regions defavorisees et mains  on  tient compte  de  ceux qui  concernen~ 
les regions  les plus favorisees. 
29 A (E:)  1 
On  utilise les formules  suivantes 
N  Y./X.  1-E: 
- I  X,  (  1  1) 
1  MA 
i=.l 
A ( 1)  lim A(E:) 
e::-+1 
N  Y./X. 
1  - II 
1  1 
i=1 
MA 
0  ~  A ( E:)  ~  1 
1 
1-e: 
=1-
x. 
1 
N 
I  X. 
1  i=1 
N 
1  - II 
i=1 
y. 
(__}_) 
X, 
1 
y, 
(-2:.) 
x. 
1 
1-e:: 
X, 
1 
1 
1-£ 
E:  > 0 
A(e::)  =  0  correspond a l'egalite complete etA(£)  =  1  a l'inegalite 
complete.  En  faisant reference a la notion de  distribution equidistri-
buee  equivalente sur le plan du bien etre collectif on peut donner 
une  interpretation intuitive simple  de  A(£).  Ainsi par exemple,  si 
A(£)  =  0,3  on  obtient  le rnerne  niveau de bien etre collectif 
(compte  tenu de  la fonction  de  bien etre implicite)  avec un  revenu 
egal a  70  % du  revenu total rnais  egalement reparti  (les  regions  sent 
caracterisees par un  rnerne  revenu par tete). 
On  peut remarquer que 
A{O) 
A{ 1) 
A{2) 
0 
MA-MG 
MA 
MA-MH 
MA 
On  a  calcule  ce  coefficient pour  les valeurs suivantes  de  e:  0, 
0,5  1  1  1  1,5  ;  2  1  2,5. 
E •  coeffici~nt de Theil 
Il est defini par 
N  {Y./X.)  N  yi 
I 
1  1  I  Y.  >  0  >  0  T  y,  Log  =  yi Log- yi  1.  MA  x.  1 
i=1  i=1  1 
0~  T~  Log  N 
30 
£  F=  1 Ce  coefficient est nul dans  le cas  de  complete egalite et vaut Log  N 
s'il y  a  complete inegalite.  On  peut le normaliser  (1)  en  considerant 
T/Log N  comme  indice,  ce qui  ramene  l'intervalle de variations a 0-1. 
Les  calculs ont ete faits pour les  logarithmes a base  2 (Test mesure 
en li  ts)  et a base  e  (T est mesure  en nits) • 
(1)  CHAMPERNOWNE  D.-G.,  1974  "A  comparison of measures  of inequality 
of income  distribution", The  Economic Journal,  vol.  84,  787-816. 
31 Graphique  1.  Courbe  de  concentration des  revenus 
Cumu 1  revenu  relatif 
1 
0,40 
o,  15 
0 
0,50  0,80  1 
Graphique  2.  Calcul du  coefficient de  Gini 
Cumul  rev nu relatif 
1 
32 
Cumul  population 
relative. 
Cumul population 
relative - !.. 
Annexe  3  - CONCENI'RATION  DES  REVENUS  ET  DES  STRUCI'URES  AGRICOLES 
Sur la base des donnees disponibles au ni  veau connnunautaire 
nous  avons etudie les rapports suivants  : 
- valeur ajoutee agricole par hectare  (tableau 1,  graphique 1) 
- valeur ajoutee totale par actif (tableau 2,  graphique  2) 
- valeur ajoutee agricole par actif agricole  (tableau  3,  graphiques  2  et 3) • 
Dans  les tableaux statistiques ou sont presentes les classements, 
ces ratios sont exprimes en 1000 EUR. 
Le nombre total de circonscriptions est egal a 376,  ce qui 
permet une estimation tres  precise de la courbe de concentration et du 
coefficient. de Gini.  Toutefois pour les valeurs ajoutees par actif 
nous n 
1 avons travail1e que sur  299  observations.  En effet,  en Grande-
Bretagne,  les valeurs ajoutees par circonscription ont ete calculees 
en partant de la valeur ajoutee au niveau des Standard Regions decontractee 
sur la base du nombre  d 
1 actifs par county.  nes lors que 1'  on raisonne 
sur les valeurs ajoutees par actif il n'est pas possible de descendre 
a un echelon geographique inferieur a la Standard Region. 
Allemagne 
France 
Italie 
Belgique 
ru n.tche de Luxembourg 
Pays-Bas 
Danemark 
Irlande 
Royaume-Uni 
Total Europe 
nombre  de circonscriptions 
34 
89 
94 
9 
1 
11 
14 
27 
97 
376 
On presente aussi les courbes de concentration pour 1 
1 Allemagne,  la France 
et 1 I Italie ainsi que pour le Royaume-Uni  dans 1 I etude de 1a valeur 
ajoutee agricole par hectare  (graphique 1)  ;  uniquement pour 1 
1Allemagne, 
la France et 1 I Italie dans .1 I etude de la valeur ajoutee agricole par 
actif agrico1e  (graphique 3). 
33 Etude  de  quelques  ratios 
On  peut utiliser les statistiques descriptives precedentes 
pour etudier d'autres rapports que  le  revenu par tete.  Nous  presen-
tons differents resultats 1  classements et courbes  de  concentration 
pour  les ratios suivants  : 
SAU  par exploitation  (en  100  ha) 1  tableau 4 1  graphique  4 
SAU  par actif agricole  (en ha) 1  tableau 5 1  graphique  5 
Nombre  d'actifs agricoles/nombre total d'actifs  (sans unite) 
tableau 6. 
34 Tableau  1.  Valeur ajoutee agricole par hectare  (1000  EUR/ha) 
Y  valeur ajoutee  agricole 
X  surface  agricole utilisee 
NO MARE  D  1 OBSEHVA TI ONS  376 
MOYENNt:  AHITHME.TIUUt:  .J41i5 
MOYENNE  uf.OMETRIQUE  .29l5 
MOYENNE  HARMON I QUE  .2449 
VARIANCE  ,0602 
COE.FF.DE  VARIATION  .7039 
ECART-TYPE  DES  LOG.  ,59?S 
4SYM£1RIE  4.886 
APLAT1SSEMENT  71.123 
CLASSEMENT 
NUME~O  NOM  OhSEHV  VALEUR  Y/X  VAL.HEL.Y/X  CUMUL  X  CUMUL  y 
1  LOU l-IE.  21  .0544  .• 1562  .0034  .ooos 
2  wE.STMEATH  3iJ  ,0607  ,1741  ,0052  ,oooa 
3  LF.ITt-<IM  38  ,Ob6l  .189d  ,0065  • 0011 
4  OFFALY  38  ,0772  .2215  ,OOHl  .0015 
5  LONGFORD  38  .0779  .2236  .0091  • 0011 
6  ROSCOMMON  38  ,Od22  .2358  .0114  ,0022 
7  COHSI::  21  ,0824  .~364  ,0167  ,0015 
d  AOSTA  22  ,OE:138  .240b  • 0178  ,0037 
y  ALPHAUTfS  21  .0874  .250d  ,0207  .0045 
10  CLARE.  38  ,Od84  .2538  .0234  .0051 
11  NUORO  33  ,0901  .25d5  .0299  ,0068 
12  ALPHPROVE.  2i  ,0902  .2590  ,0333  ,0077 
13  SLIGO  38  ,0957  .2748  ,0347  ,0081 
14  LAOIGHIS  38  .0959  .2752  .0363  .0085 
IS  MEATH  38  .0986  ,2830  ,0389  ,0093 
16  MAYO  38  .1024  .2938  ,0417  .0101 
17  SAVOIE  19  .102d  ,2950  .0'+40  .0108 
18  GALWAY  3d  .1050  ,3012  ,0479  ,0119 
19  ARII:.GE  20  ,1051  ,3017  ,0507  ,0128 
20  DUNE GAL  3H  .107d  ,3092  ,052d  .0134 
21  RUTLAND  44  .1081  ,3102  ,0532  ,0136 
22  CAVAN  38  ol0Y2  .3133  ,0550  ,0141 
C:3  I'IILOARE  38  .10Y7  .3149  ,0567  ,0147 
c'+  TIPPERA!\IR  3d  .1104  .3167  ,05H6  .0153 
c5  WtSTLOTHI  40  .113h  ,32bl  .0~01'1  .0153 
c'b  Pf:EhLE~  40  .1143  ,3280  ,05GO  .0154 
t:.7  ROXnURGH  40  .1149  .329d  ,059h  .0157 
2d  WICKLOW  38  .llbO  .3329  .Ob09  ,OlnO 
C:.9  SASSAHI  33  .1161  .3332  .Ob72  ,0181 
30  CAKLOW  3~  .1166  ,334~  .0680  .ni84 
31  fE.~f'lANAGH  39  .1171  .3362  .0692  .0188 
32  KILKENNY  3d  .1173  ,3365  • 0714  ,0195 
35 :l.l  N<HHHAMPT  4 ..  .11tH  • 34 o•_,  .11736  .0?03 
:14  DliWI~  39  .11Y7  .34J1+  .o75b  .0?10 
j~  H~K..,lCI\  •+ u  .11~~  .344("  ,0764  .oc12 
.ib  TI~Pt-RAS~  j-i  .lc~9  o351.M  .07Hf:l  ,0220 
J7  HOS~CkUM  .. o  olC~8  .3f>1U  ,07Yl  .0222 
]b  M0NA11HAN  3-i  .12"1~  • 37lb  .utto4  .0227 
3~  AVI:.YkON  2U  .130M  .37~3  ,OHMS  .0251 
40  WE.XfllRD  3·1  • 1311  ,37bl  ,OH92  .0260 
41  fii-?ECONSH~  42  .1327  ,3H09  ,0899  .02h3 
4~  LONOONUER  39  .1336  ,3834  ,0913  ,0268 
43  SELI\l~K  40  .1340  ,3ti46  .0914  .0268 
44  NIEVRE  16  • 1342  .3851  ,0963  .0287 
45  RADNORSHH  42  .1346  .3861  • 0'171  ,0290 
46  WATE~FORD  38  .1346  .3863  ,0986  .0296 
47  CRt:: USE  1M  .1363  ,3913  ,1026  .0312 
4H  OXfORDSHH  44  .1]jj]  .3969  ~1043  ,0318 
49  LOUTH  3d  .1423  .40jj~  .1051  .03?.2 
!:>0  LIMERICK  3d  .1453  .4169  .1079  .0333 
51  CANTAL  18  .l4b6  .4207  .1121  .0351 
52  TYRONE  39  .1474  .4231  .1142  .0360 
53  ALLIER  18  .1504  .4317  .1203  .03H6 
54  MONMOUTttS  42  • 1  !)04  ,4317  .1212  ,0390 
!:>5  ANGLESEY  42  .1505  ,4319  .1218  ,0393 
56  POTENZA  :n  .1516  ,4351  .1264  ,0413 
S7  LEICESTEk  44  .1533  .4401  .12H4  .-0422 
Sts  INURE  15  .1535  .4406  .1341  ,0447 
~9  CORK  38  .1!)44  .4431  .1404  ,0475 
60  HTEMAHNE  16  .1565  .4491  .1440  .0491 
b1  SUTHERLAN  40  .1579  ,4531  .1442  .0491 
b2  ANTRIM  39  .1579  ,4532  .1460  .osoo 
b3  LOT  20  .1589  .4559  .1487  ,0512 
b4  ARI.,AGH  3~  .1591  .4565  .1497  • 0!:>17 
65  NOKTHUMHR  41  ,1!)Y1  .4566  .1525  ,0529 
66  MONTGOMfR  42  .1597  ,4584  .1537  .0535 
b7  ARUE.CHE  19  .1605  ,4607  .1572  ,0551 
68  KERRY  38  .1607  .4611  .1597  ,0563 
69  LINCOLNKE  44  .1615  .4633  .1615  • 0571 
70  WlLTSrliHE.  43  .lb22  .4655  .1644  ,0585 
71  CAITHtJESS  40  .lb7l  .4796  .1648  ,0587 
72  WARwlCKSH  43  .1bd6  .4838  .1668  .0596 
73  CHER  15  .1690  ,4850  .1726  ,062~ 
74  f"1ERIONE.T!'i  42  .1701  .4882  .1730  .0626 
75  TARN  ~0  .1707  .4~99  .1173  .Ob47 
76  HTEVIENNE  18  .1709  .4905  • 1811  ,0666 
77  PEMBROKSH  42  .1714  .4920  ,1824  .0672 
78  U)IRE  19  .1717  .492ij  .1858  .Q689 
79  BUCKINGHM  44  .1730  .4965  ,1874  ,0697 
80  DENbiGHSH  42  .1737  .4985  ,1886  .0703 
til  NAIRN  40  .1753  .5030  .1887  ,0703 
82  CUMHERLAN  41  .1792  .5142  .1910  • 0715 
83  HTESPYREN  20  .1796  .5154  .1933  .0727 
84  DORSET  43  olb02  .5170  .1954  .0738 
tiS  HTEGARONN  20  .lb04  .517H  .2008  .0766 
ljb  HEREFO~O  43  olb05  .51 dO  ,2028  .0776 
jj7  MAHRA  31  .lolO  .~193  .205ti  .o1q2 
88  SAON&LOIR  16  o1H18  .5216  .2124  .Ots26 
89  SHROPSHRE  43  .ltjl8  .5211  .21~6  ,Ob43 
90  HERKSHIRE  44  .1o24  .S235  .2170  ,01:!51 
91  lNVE.HNESS  40  .1o25  .5237  .2175  .0853 
92  MEUSE.  l7  .1 o30  .52S2  .2216  .0874 
93  CAHMARTHN  42  .1 h42  .5285  .2233  ,0884 
94  MOSFI  LE  17  .lobS  .!)352  .227.3  .0905 
95  VOSGES  17  .lo67  .5359  .230~  .092c 
96  HTE5AONE  16  .lo78  .5390  ,2335  .0938 
97  CARDIGANS  42  .1o7l:S  .5390  .2346  .0944 
98  ORNE  13  .1HH7  .5416  .2401  ,0974 
99  GLOUCESTk  43  .lo95  .5438  .242b  .0989 
100  OUKHAM  41  ,}jj97  .5444  .2444  .0997 
101  SOME.RSET  43  .1913  .54jj9  .2480  .1017 
102  HTELOIKE  ld  .1913  .5491  .2510  .1034 
103  KlRKCUOBR  40  .1914  .5492  .2518  ,1038 
104  CORREZE  18  .1916  .5498  .2545  .1053 
lOS  BELFORT  16  .1929  .5536  .2548  .1055 
106  CAERNARVN  42  .1  «;134  .5551  ,2554  .1058 
107  WIG TOwN  40  .1937  .5558  .2561  .1061 
lOti  DEVON  43  .1964  .5638  .2614  .1091 
109  NOTT INGHM  44  .1965  .5639  .2632  .llOl 
36 110  MEUHTHE.MO  17  .19&6  ,S641  .~664  .1120 
111  YOHKSNRJO  41  .1971  .5656  ,2700  .1140 
112  Wt:STMORLA  41  ,1Y76  .5670  ,2710  .1146 
113  HUNTINGDN  44  ,1Y77  .~674  ,2722  .1152 
114  LAUUILA  29  .1'J~4  .5692  .27':10  .116~ 
11~  PUYLJI::UOME  lH  ,1Y~6  ,5699  ,2ij03  .119ti 
116  GE.HS  20  ,1996  .5728  .2H58  .1230 
117  ENNA  32  .1~97  .5731  .2tH~2  .1244 
11H  KJNHOSS  40  .~ooo  .5740  ,2HH3  .1245 
11'J  YO NNE  lb  .2001  .5742  .2Y34  .1274 
120  ARDENNES  16  ,2014  ,!)780  .~972  .129& 
121  VIENNE  14  ,203~  .5850  ,3032  .1331 
122  Pf_RTH  40  ,2055  ,5896  ,3046  ,1339 
123  ANGUS  40  .20tj6  .5985  ,3057  .1346 
124  GLAMOHGAN  42  ,20tH  .59~~  ,-3066  ,1351 
125  EASTLOTHI  40  .2107  .6045  • 30'71  .1354 
i26  ORKNEY  40  .2146  .6159  ,3076  ,1357 
i27  FIH.  40  ..  2149  .6168  ,30H6  .1363 
12~  DERI::IYSHIR  44  .21~4  .6181  ,3104  .1375 
1~9  MIOLOTHIA  40  .2157  .6191  ,3109  .1377 
130  BEDFORU  44  .2163  ,620H  .3119  .1384 
131  ISERI>JIA  30  .2lti4  .6266  ,3127  .}389 
132  .JSLEWIGHT  4'+  .2190  .62~5  ,3130  ,1391 
)33  STAFFO~SH  43  .2214  ,6355  ,3153  .1405 
134  RENFREW  40  .2217  .6363  ,3156  ,1407 
135  AYR  40  .2222  ,b377  ,316!:S  .1415 
136  JURA  16  .2225  ,6385  ,3195  .1432 
137  CORNWALL  43  .2230  .6400  ~3225  ,1451 
13H  HERTFORD  44  .2231  ,6404  ,3237  ,1459 
i39  VENDEE  14  .2240  •. 6427  ,3302  .1501 
140  ESSE. X  44  .2243  .6437  .3333  .1521 
141  PINGKOtHN  37  .22~4  .6555  ,3392  .1560 
142  HTESAVOIE  19  .2319  .6656  ,3413  .1 573 
143  ABERDEE-N  40  .2351  .b746  ,3441  .1592 
144  YORKSERJD  41  .2352  .6750  ,3471  .1612 
145  CALVAUUS  13  .2352  .6751  ,3526  .1649 
146  COTEDOR  16  .2353  .6753  ,3578  ,}685 
147  ARGYL  40  .2360  .6772  ,3582  .1687 
148  MAYENNE  14  .2362  .677~  ,3634  ,1723 
149  EURE  13  .2366  ,67b9  ,3o~l  .1755 
150  FLINTSHIR  42  .2~6-,  .6794  ,36~7  .175ij 
151  HAMPSHIRE  44  .2370  .6802  ,3711  .1775 
152  OQIJBS  16  .2382  .6835  .3742  .l796 
~53  DUMFRIES  40  .23d3  .6839  .3752  ~11303 
Jb't  AIN  19  • 23tH~  .6~5~  .3791  ,1830 
ISS  HOLZt:JOZ  24  .23~3  ,686d  .3~22  ~185~ 
156  CAGLJART  33  .;.:397  .6879  .31397  .1903 
157  l:LACI\MANN  40  ~400  ,()887  .3~98  ,.1':103 
158  KINCARDIN  40  .2400  .68ij7  ,3903  .1907 
159  AANFF  40  .2417  .6935  .3910  .1912 
loO  SAHTHE.  14  .2428  .6966  .3966  .1950 
161  t;iHAUNSCHW  02  .2440  ,7002  .3986  .1965 
162  LINCULNLI  41  .2462  .7065  .4024  ,1992 
1o3  AU HE.  16  .2466  .7076  ,4067  .2022 
164  OUN8ARTON  40  .2500  • 7174  ,406H  .2023 
165  Rlt::TI  29  .2514  .7214  .4083  ,2033 
166  CAMP08ASS  30  .2526  .7250  ,4106  ,2050 
167  YORKSWHIU  41  .2553  .7327  .4149  ,2082 
168  OBERPFALZ  07  .2554  .7331  ,4201  .2120 
169  SEINEMARI  13  .2564  .7357  .4255  .2159 
170  MORAY  40  .2575  .7391  .425'J  .2162 
171  STIHLINc;  40  .2592  .7437  ,4263  ,2166 
172  SUSSEXE~S  44  .2593  .7442  .4278  .2176 
173  LANARK  40  .2608  .7483  ,42tH  ,2183 
174  BUTE  40  .2609  .74~6  .4288  .2184 
175  SUFFOLK  44  .2628  .7542  ,4322  .2210 
176  COSENZA  30  .2656  .7621  ,4359  .2238 
177  DEUXSEVRE  h  .2o72  .7668  .4417  .2282 
178  WORCE.STEH  43  .2672  .7669  .4432  .2294 
179  TARN&GARO  20  .2677  ,7682  .4463  ,2318 
lHO  EURE&LOIR  15  .2679  .76H8  .45H~  ,2360 
1Hl  lNDHt:&LOl  15  .2684  .7704  .4565  .2396 
lo2  I SERE  19  .2700  .7747  ,4605  .2427 
37 1~3  SONOkiO  23  .2706  • 7771  ,4616  .2436 
l~4  MQf.<tjJHAN  14  .2716  .7~00  .4671  ,2479 
1H5  o  ... I:.Rt-RANK  07  .2743  • 71:571  .4714  .2512 
lb6  SJti'IA  27  .275H  .7915  .'+737  .2531 
ltH  LOII-II:.ATLA  14  .2762  .7927  .479H  .2579 
1Hb  NORFOLK:  44  .277'+  .7962  ,4844  .2616 
1b9  CHESHIRE  41  .2~17  .8064  .4~64  .2b32 
]90  CAMI:ikf..ELY  44  .2b33  .bl29  .48b5  .2649 
1<l1  LOikt::h.CHE  15  .2t:l62  .H214  .492b  .26132 
192  OOHDUGNE  20  .2bh6  .8224  .4975  .2723 
193  PERUGIA  2t:l  .2869  .t:l234  .!:>012  .2753 
194  PESAROURH  28  .2871  .8240  ,5030  ,276H 
11i5  KENT  44  .2b73  .t:l244  .5059  .2792 
196  GROSSE TO  27  .2912  ,8358  ,50b5  .2814 
197  AUIHCH  02  .2938  .8432  .S112  ,2b37 
198  TERN I  28  • 2.(JC:,3  .8476  .5124  .2847 
i99  CHARENTf.  14  .2977  .8542  .5171  .2887 
200  PUt:!LIN  3b  .3000  .b609  .5179  .2894 
201  ALPMARITI  21  .3013  ,H647  .5196  .2908 
202  NJEDEREIAY  07  .3019  ,8663  ~526ti  .2971 
203  CATANZARO  30  ,3029  .8693  .5304  .3002 
20~  LUNEfiURG  02  .3114  0 H935  .5365  .3056 
205  MANCHE  13  .3159  .9065  .54'25  • 3111 
206  OISE  12  .3161  .9071  .5472  .3154 
207  CHAHMAHIT  14  .316Y  .9095  .5528  .3205 
208  SOMME  12  .3194  .9167  .55t:l6  ~3258 
209  CALTANISS  32  .3200  .9183  .5604  .3275 
210  MAINE~LOI  14  .3204  .9196  .5670  .3335 
211  SONOERJYL  3"7  .3c34  .9282  .5704  .3366 
212  PYRE.NATLA  20  .3t'JI1  .9351  ,574!:>  ,3405 
2l3  AISNE  12  .3c~9  .9353  .!:>tW6  .3462 
214  LUX[MHRGGD  35  .32N:I  .9436  .SH21  ,3476 
215  LOIRET  15  ,.).31::97  .9463  .5869  .3522 
216  THE.NTO  24  .3311  .9501  .58t:l9  .3541 
217  AGHIGE::NTO  32  .3316  .9515  .5920  .3570 
2113  PAlfi-IMO  3?  .3367  .Qfl63  .59n?  .3611 
219  LANCA::,HJR  41  if.172  9 076  .5989  .3637 
ceo  HAUTRHIN  17  ,3392  .9734  .6011  .3659 
221  OHEHI:iAYER  07  .3406  .9774  .6107  .3752 
222  DROME  19  .3416  .Yt:l04  .6137  .. 3781 
223  NAMUH  34  .3429  .9842  .6157  .3t:I02 
cc4  LOH.GARON  20  .3434  .Y854  .619&  .3842 
2cs  LUX.EM8Hfl  34  .3454  .9912  .6216  .3860 
2cb  ZE.TLANU  40  .3478  .9982  .6217  .3860 
221  NOVARA  22  .3494  1.0026  .6234  .3877 
228  VESTSJAEL  37  .3560  1.0216  .6258  .3902 
229  ARHUS  :n  .3591  1.0306  ,6293  .3938 
230  TORINO  22  ,3595  1.0316  .6328  .3975 
231  ~OSK.ILDE  37  .3602  1.0337  .6335  .3982 
232  SEIN~MARN  15  .3644  1.0457  .6377  .4025 
233  ILLE.&.VILA  14  .3647  1.0467  .6440  .4091 
234  FROSINONE  29  .3694  1.0601  .6459  .4112 
235  PASDECALA  12  .3703  1.062tl  .6521  .4177 
236  SURREY  44  .3733  1.0713  .6529  .4185 
237  STORSTHOM  37  .3779  1.0846  .b558  .4217 
238  SUSSEXWES  44  .3799  1.0903  .6569  .4229 
239  BASRHIN  17  .3833  1.0999  .6598  .4262 
240  CUNEO  22  .3b58  1.1072  .6644  .431~ 
21+1  VEJLE  37  ,3t:l68  1.1101  .6668  .4339 
242  AUDE  21  ,3t:l85  1. 1149  .6706  .43131 
243  AREZZO  27  .3t:st:l7  1.1154  .6721  .4398 
244  FREDtRII<S  37  .3b92  I.  1170  .6729  .4407 
245  MACtRATA  28  .3b97  1. 1184  .6750  .4430 
246  HAINAUT  34  .3942  1.1314  .b711  .4461 
2'+7  COTESOUNO  14  .3944  1.1318  .b838  .4!:129 
24t:l  SCHWA HEN  07  .3'll52  1.1341  .6907  .4608 
249  FOGG IA  31  .3'166  1.1381  .6972  .4683 
250  TUI:HNGEN  06  .4034  1.1578  .7031  .4751 
2Sl  NOHDJYLLD  37  .4044  1.1605  .7081  .4809 
252  UNTERFRAN  07  .4050  1.1622  .7126  .4861 
2!:>3  Hlll.IESHEI  02  .4064  1.16b3  .7156  .4t:l96 
254  f!RENZE  27  .4091+  1.1749  .7175  .4918 
?.S5  VITEHHO  29  .4100  1.1765  .7203  .4951 
256  MI TT£1-FRA  07  .4170  1.1967  .7249  .5006 
38 c57  f<Jtjt::  37  .~1t:s3  1.200'+  .7274  ,5036 
2!;)1:t  UOINE  24  ,4221:1  1.2133  .7296  ,5062 
259  ALI:.SSANOR  22  .4~51i  1.2218  ,7320  ,5092 
2b0  FH.LLUNO  24  ,4262  1.2232  ,7329  .5103 
261  STAU£  02  .4C:!7l  1.2257  ,7381  ,5167 
262  VIBORG  37  .4293  i.2321  • 7414  ,5207 
263  KOBLENZ  05  .4409  1,2653  ,7450  .5253 
264  ANCONA  28  .4417  1,2675  ,7465  ,5273 
265  TRIER  05  ~4421  1, 26tH  .7491  ,5305 
266  POROE.NONE  24  .1+436  1.2729  .7~01  ,5318 
2b7  SCHLESWIG  01  .4463  1.2809  ,7631  .5484 
268  BARI  31  .4464  1,2809  ,7683  ,5550 
269  MARNE  16  ,4522  1.2979  ,7746  _.5633 
270  OLDENBURG  02  ,4535  1,3013  • 7791  .5691 
271  LINCOLNnL  44  ,4!;)99  1,3197  ,71:102  .5706 
272  FYNS  37  ,4672  1.3409  ,71:132  ,5746 
~13  OSNAbRUCK  02  ,4-bt:sb  1.3448  ,HH6  .51:105 
f'74  bORNHOLMS  37  .4718  1.3541  ,"18t:s0  ,Still 
C'7!;)  KASSEL  04  .47~6  1,3650  ,7930  ,5878 
276  NORU  1~  .4M06  1.3792  .79"T9  .5947 
217  Mt~SJNA  32  ,4tH 7  1.31:123  ,t:s002  ,5971:1 
27tl  SAARLAND  Ol:i  .4d4n  1.3908  ,1:1014  ,5996 
27'1  RHONE  19  .41:153  i.3927  ,8036  .6026 
2ti0  \/Ekr~="• 1  1  22  ,4901  l.406fo  ,H054  ,b050 
21:11  HERAlJ'  I  21  .4903  1.4009  .. 8091  .6103 
2h2  Llt::GE  34  ,4Y37  1.4169  .8112  ,6133 
2H3  GAHD  21  .4'1b3  1.4242  ,tH45  ,6179 
2d4  TEHAMO  29  i4968  1.4258  ,tH57  ,6197 
21:1~  LAND£~  20  .5000  1.4349  ,f:s181  .6231 
ll:lb  BERGAMO  23  .5039  1.  4"462  ,tsl96  .6252 
2ts7  PIACt:~ZA  26  ,5043  1.4472  ,t:s215  ,6280 
2nt:s  HANNOVER  02  ,5101  1,4640  ,8262  ,6349 
2t:s9  FINJST£RE  14  .5127  1,4712  ,1:1317  ,6431 
290  LIVCJRNO  27  ,5213  1,4960  .t:s323  ,6439 
291  R£GCALABR  30  .5231  1.5012  .t:s342  .6467 
292  PI SA  27  .5327  1.5288  .t:s356  !'6489 
293  STUTTGA~T  06  .5331  1.5297  .8421  .6589 
294  0/IHMSTADT  04  .5341:1  1.5347  ,8477  .6674 
295  PESCARA  29  .5475  1.5712  ,1:1485  ,6687 
296  FREIHU~G  06  .5480  1.5726  .8531  ,6759 
297  MASSACARR  27  .54t:s6  1.5743  .t:s535  .6765 
29H  ASTI  22  ,5486  1,5744  .8547  .6784 
299  VA~  21  .5499  1.5781  ,1:1562  .6808 
300  AVELLINO  ~0  .550~  i.  5808  ,8582  ,6839 
301  COMO  23  .5549  1.~923  .8589  .6t:s51 
302  SN&O  15  ,51J53  1.5936  ,8622  ,6903 
303  CHIETI  2':i  • ~,!;)53  1.5937  .1:1640  .6932 
304  ARNSHERG  03  .5605  1.6087  ,8673  .6986 
305  ASCOLIPIC  28  .5743  1,6480  .8688  .7011 
306  G~ONINGfN  36  ,5d45  1.6775  .t:s709  .7046 
307  KARLSRUI'it::  06  .5H56  1,6805  ,ti73b  .7091 
308  MUNSTER  03  .5865  1.6832  .8791  .7183 
309  BRAHANTBG  34  .~':iOl  1.6937  ,Ht:ll1  .7211 
310  DR EN THE  36  .5~07  1.6951  ,81:132  .7252 
311  CATANIA  32  .5914  1.6971  ,Bt:s60  .7300 
312  BRINDISI  31  .5971  1.7136  .8878  .7330 
313  PAHMA  2()  .bOO!  1.7222  ,1:11:198  .7366 
314  KOLNAACHN  03  .600~  1,7243  .8940  .7437 
315  TRAPANI  32  ,6071  1.7421  ,89b2  .7476 
316  PYHt:NOHIE  21  .6119  1.7559  .t:s9t:s0  ,7!;)08 
317  TAHtNTO  31  .6?03  1,7t:sOO  .9002  .7547 
318  HENEVENTO  30  .6?60  1.7965  .90lt:s  .7576 
319  LECCt::  31  .6326  1.1:1153  .9043  .7620 
320  FRIESLAND  36  .63tH  1.8331  ,9070  • 7671 
321  SIRACUSA  32  .6413  1,ti405  .9088  .7703 
322  PAV1A  2'3  .6417  1.t:s416  .9110  .7744 
323  TRIESTE  24  .64~2  1.t:s515  • ~111  .7746 
324  BRESCIA  23  .6515  1.8b97  .9138  .7796 
325  GORillA  24  .b535  1,tHS3  ,9140  ,7800 
326  RAGUSA  32  .6555  1.8812  .91Sb  .7831 
327  ROMA  29  .6!:>67  1.t:s845  .9191  .7897 
328  DE.TMOLD  03  .6666  1.9129  ,9237  .7985 
39 329  VENELIA  2't  ,6910  l.~b3l  .9253  .B016 
330  VlCE.NlA  24  .b969  2.0000  .92b9  .H049 
331  BOUCHESRI"I  21  .7067  2.0282  .9290  .b092 
332  HOVIGO  24  .7133  2.0471  .9304  .H120 
333  HELANO  36  .7374  2.1163  .~319  .l:il,2 
334  t:WLOC,NA  26  .7JHA  2.1202  .9344  .H?04 
335  I-UCCA  27  .7413  2.1273  .9350  .h216 
336  TREVISO  2'+  .74(,6  2.1427  .'13f>!:i  .U?C,6 
337  CHt::MONA  2.3  .7':l02  ~.  1':>2~  .93ti4  .11291 
33p  GIROrmE  20  .7~25  t.15Y4  .9424  .b377 
339  Llf"'HOURG  34  .7b40  2.1926  .9434  .b3q9 
340  LATINA  29  .7644  2.1936  .~449  .H432 
341  LASPEZIA  2~  .7714  2.213H  .9452  • H43.7 
142  ~ALdmo  3(1  • 7731  2.2IH5  .941j1  .A,02 
343  OVERIJSSL  36  .7740  2.2212  9511  .H~6B 
344  MILANO  23  ,7740  2.2213  .~529  .H609 
]45  MANlOVA  23  .7U84  2.2625  .9550  .t:l657 
]46  FERt<ARA  26  .7Y06  2.2688  .9571  .l:i703 
347  VAHt"SE  23  .7Y50  ~. 2tHb  .9574  .B711 
)l+lj  OOSTVLAAN  34  .7991  2.2931  .9~94  .8756 
34'1  puSSELDOH  03  .8065  2.3143  ."l627  • tH~34 
350  MODENA  26  .b11:i0  2.3475  .9647  .B8t:l0 
~!:il  ~HElNHESP  05  .l:i292  2.3797  .9681  .H9h0 
352  PAOOVA  24  .l:i301  2.3823  .9699  .9003 
353  NOUHOI:!KAt:S  36  .t:l324  2.31:i88  .9733  .9086 
354  RE.GE.MILIA  26  .8348  2.3956  .9750  .9124 
355  LIMHURuND  36  .U364  2.4003  .9764  .9159 
3~6  FOHLI  26  .·l:i4 01  2.4110  .9782  .9202 
357  WVLAANUEH  34  .8703  2.4975  .YBOH  .9267 
3~8  ANTWERPEN  34  .9113  2.6153  .9H19  .9295 
3~9  GE.LDtHLAN  36  .9144  2.6240  .9851  .93RO 
360  PISTOl A  ~7  ~9231  2.6490  .9ts55  .9390 
3b1  GENOVA  ~5  .9747  ~.7971  .9Bb0  .9405 
3b2  RAVENNA  26  .9t;61  2.8300  .91::175  .9448 
3b3  UTRECrll  36  .9667  2.b316  .9H84  .9472 
364  GRTLONUON  44  1.0230  2.9358  .9886  .9478 
365  SAVONA  25  1.0275  2.9487  .9tHJ9  .9488 
366  VERONA  24  1.0534  3.0230  .9912  .9556 
367  VAUCLUSE"  21  1.1'+76  3.2935  .'J927  .':1606 
368  CASUHA  30  1.2122  3.4786  .9"l44  .9667 
369  KOI::iENHAVN  37  1.2b56  3.6321  .9946  .9b72 
370  NOORDHOLL  36  1.3709  3.9341  .9964  .9744 
37i  ZUIDHQLLN  36  1.7690  5.0766  .99ti4  .9~47 
372  BREME:N  10  2.9688  8.~197  .991:i6  .9860 
373  IMPEHlA  25  3.2414  9.3020  .9990  .9~97 
374  HAM BOURG  09·  3.4208  9.8168  .9992  .9918 
375  NAPOLI  30  3.4580  9.9236  1.0000  .9994 
376  BERLINw  11  9.0526  25.9790  1.0000  1.0000 
COEFFICIENT  DE  GINI:  G=  .324924 
COEFFICIENT  D•ATKINSON 
EPSILONN=  .o  A=  .ooqoo9 
f::PSILONN=  .5  A=  .086368 
EPSILONN=  1.0  A=  .163646 
EPSILONN=  1.~  A=  .2334~5 
EPSILONN=  2.0  A=  .297035 
EPSILUNN=  2.5  A=  .354446 
COE.FFIClt:NT  OE  111t::IL:  f.SASE  f  ·184 
tiASE.  2  ·?.66 
40 Graphique  1.  Courbes  de  concentration  de  la valeur ajoutee agricole 
par hectare 
0 
Cumul  des 
superficies. 
--·-·-·- CEE 
RF  ALLEHAGNE 
FRANCE 
I TAL IE 
ROY-UNI 
CUmul  des  valeurs  a·outees. 
41 Tableau 2.  Valeur ajoutee  totale par actif  (1000  EUR) 
y  valeur ajoutee  to  tale 
X  population active 
NUMt:iRF.  O•OtiS~KVATIONS  2'79 
MO'YENNE  AHiThMETIIJUE  t-.0809 
MUYI:.NNE  GEOMETHIQUE  ~.M67l 
MOYENN£  HARMON I QUE  5.6442 
VAHIANCE  ?.5425 
COEFF.DE  VARIATION  .~b22 
ECART-TYPE.  DES  LOG.  .27?6 
ASYME.THIE  .364 
APL·A T.l S':)EME.f\.11  .044 
CLASSEMfNT 
f'.;UMt:RO  NUM  O~SERV  VALEUR  Y/X  VAL.REL.Y/.Il  CUMUL  X  CUMUL  y 
l  LEll~IM  3d  1.7407  .2d63  .0001  .oooo 
2  RO~COMI'-10N  ]d  2.0152  .3314  .0003  .ooo1 
3  ._I AYO  :;,.;  ~.O~Oti  .3323  .000"7  .0002 
4  LOI\JbfOtHJ  3rl  ~.1~00  .34d6  .OOOti  .0003 
~  1\VI:.LLINO  30  l.l'+42  .3~26  .002~  .0009 
6  Ol1Nf.GAL  3d  2.1~~7  .3552  .0029  .0010 
1  CAVAl"  3d  2.1ti7d  .359ti  .0030  • 0 011 
fj  ISERNIA  30  2.1d9]  .3600  .0034  .0012 
9  t<;ONAuHAN  3d  ?..2655  .3726  .0036  .0013 
10  t;ALwAY  3d  2.3155  .3801j  .0041  .0015 
n  SLIGO  3d  2.3~00  .3d6~  .0043  .0015 
12  MEATH  38  ~.39b9  .3942  .0046  .0016 
13  LAOIGHIS  3d  2.44d1  .4026  .0047  .0017 
14  BENEVENTO  30  2.4531  .4034  .0059  .0022 
15  OffALY  3d  ~.~449  .41d5  .0061  .0022 
16  t<EI-IRY  38  2.5467  .4188  .0064  .002'+ 
17  LfCCE  31  2.5~52  .426t3  .0090  .0035 
1d  POHNZA  31  2.6013  .427H  .0104  .0041 
1~  CLA~-<t:  3d  2.6~17  .4361  .0107  .0042 
20  wESl •·'E D. TH  3tl  2.o629  .4379  .0109  .0043 
21  Abl-ilbE.NTO  32  2.6'742  .4431  .0122  .0049 
2?  WFX~Ot-IU  3H  2 .713d  .4463  .0125  .00':'0 
23  C~MF-Ot:!ASS  30  2.7251  .44H1  .0134  .0054 
24  TIPPt:RAI\iH  3d  ~.7592  .4537  .0136  .0055 
2S  KILKiNNY  ]tj  2.7710  .4557  .013H  .00'>6 
~6  wiCKLOW  3M  2.ti4~H  .46ti0  .0140  .0057 
~7  CATAI':ZA~O  30  2.9U5  .4790  .01f>1  .OOf->7 
2b  F<l-'lNOISI  31  2.941)3  .4ti45  .017'-:J  .0074 
2q  CASU-iTA  31.)  2.974'i  .4H9i::'  .u1'i9  .OOM~ 
30  T IPPf.RASR  3ii  3.0000  .4933  .0201  .OOtJh 
31  SALr_HNU  30  3.0023  .4937  .U23b  .0104 
3?  CAkL{Hr  ,jlj  J.0364  .4993  .11?37  .0104 
33  f-1ACH<ATA  2ti  3.0643  .5039  .0250  .0111 
::14  C05tr4lA  30  3.0717  .SO!l1  .0271  .0121 
.J5  Cl-11 E  T  I  (!!.J  3.0HO'S  .5066  .02ti4  .01213 
3t-o  KILDARE  3d  .J.l059  .510H  .octH  .0129 
37  LIMtrd<..~  Jl:i  3.120:,0  .~139  .02~1  .0132 
Jd  WATE.t<Flil·m  3d  .J.l:S92  .5162  .o2~4  .0133 
:J9  CUi-< I\  3d  j  .-2107  .S2t:JO  .0307  .0140 
'+0  LOUTti  3n  3.2390  .":J326  .0309  .0141 
41  Efi.INA  32  3.24'1b  .5344  .0316  .0145 
42  TH~AI"'O  i!."J  3.2!:>25  .534Y  .0325  .0149 
43  HEI.iCALAHR  30  3.2!jJQ  .5399  .0341  .0158 
44  THAPAI'III  32  3.446~  .Sb6i:l  .03~4  .0166 
42 4!5  MAli-NA  31  J.~ttso  o5H03  .1.1361  ,011)9 
4h  RAGU~A  32  .:s.~44'i  o5ti30  .03b9  • 0114 
47  ~til.(!  31  Jo55o0  o5B41:S  • 0411  ,O}Qq 
4H  ASCOLIPIC  2d  Jo5744  ,!)B7d  .0425  ,0201 
49  Fu66IA  Jl  J.MH2  .b0b4  o0446  o0220 
so  CATI-INIA  32  3obt3ti1  .606~  o0474  .Ol37 
51  PfHl.J6l'A  2d  3.72'id  .6134  o0495  .oc5o 
~2  Pf.SAHllURH  i:!H  .1. 74 90  .bl65  ,0507  oOlS7 
~3  FfW~  IN0•'\1£  l.'i  Jo7~54  .6176  oOS21  o02hh 
54  CALTAIII!SS  32  _,,17':J'i  ,b209  o0529  ,0271 
.,~  COR~t"  21  3otH!:>o  ob275  o0~35  ,Ol.7~ 
!:>b  FtKt-'ANAGH  39  J.t:hJ7  .b337  o0~37  .0276 
5J  CAN TAL  1b  3.d676  o63b0  o0543  ,02BO 
!:>d  t-1t-.~S liM  Jc  3oH1JH  .6370  .0566  ,0294 
5Q  L/HWILA  ~'i  3odbb5  o63'il  o0~75  .0300 
no  SJkACUSA  32  3.b'1113  .6411  .0587  .0308 
b1  NIIUIW  3.3  3.'i241  .o45J  0  05'-15  ,0313 
t-.2  AVE'rkUN  ~0  3o9'+7c  oh491  ,ObO.:,  ,0320 
63  TH<ONE  .J9  4o0047  .65d6  .0610  o0322 
64  CHt.USE  ld  4.0'+01  .6644  o0b15  o0326 
b':>  RDVIGO  t!.4  4.0406  .664!:1  ,Oo25  o0332 
btl  J_llT  £:'0  4o0903  .o726  o0631  o0336 
b7  PE~CARA  2~  4o1405  o6BO'J  .0639  ,0342 
bd  ARt::uo  27  4.1424  ob812  .ob.:...2  .03':>1 
b9  A~TI  22  4,16~3  obB50  .0660  ,03">7 
70  k1ETI  ~9  4.1754  .6d66  .066!:1  .0360 
n  DUHLIN  31:S  4,}1135  ,6dd0  ,Ob97  .03d2 
12  A..tt-1AbH  39  4.213"7  o6929  .0702  o0385 
73  LONUOI-JlJfR  3'J  4.2141  ob930  .070d  ,0390 
74  GfHS  i::O  4.2169  o6935  • 0715  ,0395 
75  POHLJtNONt  t!.4  '+.232h  .6960  ,0725  ,0401 
76  PISTOIA  "t!.1  4.233n  o69b2  .073~  o0408 
77  uo I I~E  24  4.2489  .6987  ,0754  ,04?2 
71:S  ANCONA  2d  4.2b04  o100b  .0771  ,0433 
79  OOWI\I  39  4.2~12  .7040  .07'10  .0447 
dO  Tkt.VISO  24  4.3171  • 7100  .0814  o0464 
~1  LUCCA  27  4.3343  .712~  ,Od2B  .0474 
82  FORLl  26  4.3347  0  712d  .OI:S50  .0490 
~3  ANTRIM  39  4.3472  .7149  ,Od71  .0505 
H4  MOUE.NA  26  4 o't·022  .7239  .0896  o0522 
I:S5  HluHLANUS  40  4.4136  .725d  .O'J05  .0~29 
b6  NAPOLI  30  4.4?70  .72~0  .0983  .OSbb 
~7  CUNf..O  C.2  4,43~U  .7300  .100~  o0602 
I:SH  ~FLLUNO  c4  4o441-,l  .7312  .1013  .or.oH 
d'l  HkNI  ~d  ... 4994  .73'i9  .1021  .0614 
90  VICf-_f'.lZA  c4  '+o5t'6d  .7444  o1046  .0632 
'11  NOHTH  '+1  '+.537?.  .7461  o1163  o0735 
~2  FFkl-lARA  26  '+.5~9]  o7491::S  .1199  .0747 
"'3  HEkbAMU  23  4.~716  .7511::S  .1230  o0770 
CJ ..  PAlWVP.  ~4  4,5767  .752h  • 1  ~.,  7  .1.1790 
'i5  TAREI\lTO  J1  4,5d03  .7532  .1~75  .0803 
':1b  fAST-MIOL  44  4.5917  .7551  .1428  • 0920. 
"17  Hlt.!::>~YHE.N  20  4.6015  .7567  • 14  31:S  .0927 
Yt>  RAVf:i"'i"JA  2o  4.6406  .7631  .1453  ,0939 
... 9  IJOkDUbNf  cu  4.t>'+d7  .7b45  .1461:S  ,0950 
100  t;IE:.NA  "t!.1  4.6514  .7649  .1'+79  ,0958 
1 0 1  PlSA  27  4.b!:>2B  .7t:J52  ol493  .0969 
102  50UTH-EAS  40  4.6614  .7666  .1531  .0998 
1U3  NOr<Tr<E.ASl  '+0  '+.6621  .7667  o1~52  .1014 
104  SASSAHI  33  4.6650  .7672  0  1564  .1023 
105  E:.:.~T-CI:.NT  40  4.b67J  .7675  .1597  .1048 
lOb  REui:.Mlll A  ct:J  4,bbl:i9  .7671:S  .1613  o10h1 
107  11TEL01Hf  ld  4.6737  .7686  ol621  o1067 
1oc  PALf:I-,MO  32  4.b767  .76'i1  .1654  .10Q3 
109  wAlt"S  4C.  4.6769  .7o'il  .1764  .1177 
110  YOkt<-HUt-A8  41  4,6b33  .7702  • 1974  .1339 
111  At-dt.Gt::  2\.1  4,bt3'+t!.  .7703  o19t30  .1343 
112  NORTh-vd::S  41  4.6990  .77l1  .2275  • 1•572 
113  ~OUTH-wr:.5  40  4.7022  .7733  .2394  .1663 
114  ~OHHI11AN  14  4.7371  .7790  .2414  .1679 
11!:>  P 1 ACd4lA  2o  4,7b04  .7d28  .2425  .168d 
116  LATlt-..A  2'1  4.7777  .7b57  o2437  .1697 
117  AUI-<lCH  oc  4,7d7~  .7874  .2454  o111 0 
11 d  ALE~SAN[)K  (:2  4.d054  .7902  .2'+72  .1725 
119  HULZhU£  c4  ...  bO~O  .790d  o24i:H  .173b 
43 lt:'O  W[S 1 -r•1l Ill  '+3  4.tH73  • 7i.J2-2  .272';  • 192-; 
121  ~'1UT-wt.~T  '+J  4,t:ic41  .7933  ,211Mb  ,l0'\3 
1?2  T  AK!'l~.C,AtHI  ~0  4.t:ict:i9  ,7941  ,i::t:i94  ,?059 
123  CAhllAHl  .n  4.t:i~~6  ,79t:i0  ,c91&  ,2077 
lc4  M/11'4Ct1f.  lJ  4.tS654  ,8001  ,2934  .2041 
125  MAYt.I'IINl  14  4,8MY9  ,t:i041  ,294&  ,2101 
l2b  VITI:.Hi-10  2'1  4,':.1221  ,a094  .2954  .2107 
11-7  fA~  T  -ANf;L  44  4.9292  ,t:il06  ,3026  ,2165 
lt'ti  Tt-~Er-.TO  24  4,9420  ,1:1127  ,3040  ,2177 
1~9  Vt.~Ct:.LLI  22  4.9423  .8121:i  ,3057  .2191 
1JO  VF.ROr-.~  ~4  4.9b28  ,til61  .30tH  .2212 
131  HOKI'ltHJL~S  :J7  4.9h53  ,t:il&5  .3085  .?214 
132  F lRHtZf:  ~7  4,Yb74  ,Hl69  ,3131  .22'i2 
133  t1AS~P.CARR  c7  4.~':.1/0  ,t1217  ,313M  .2257 
134  STADt  Ul  5.0022  .H226  ,3161  .?27& 
135  iWV/olkA  22  5.016<;  ,ti250  ,31~1  ,2292 
136  80LQbNA  2a  5.0229  .8260  ,3220  ,2325 
137  PAVIA  ~j  &. 03"17  ,t121:J4  ~32'+1  ,2342 
13H  SOr.JOHIO  23  !:>,0430  ,M293  ,3246  .2347 
139  NJELJERI1AY  U7  6,0!:>65  ,t:i315  ,321:17  .2380 
140  4RDECHE  1Y  5,0693  ,8336  ,3297  .2388 
141  G~05StTO  C.7  !:>,079d  ,1:1354  ,3304  .2395 
142  f3RE5CIA  23  !:>,0810  ,b35&  ,3339  ,2424 
143  COT ESOUI\JO  14  5,0d11  ,d356  ,335t:i  ,2440 
144  PARtir A  26  5.0901  ,1:1371  ,3374  ,2453 
145  SM<TrlE  14  5.0993  ,8386  ,3394  ,2470 
146  Ct1ARI-1AR IT  14  5.1264  ,t\430  ,3413  ,2485 
147  AUDE  t1  5.12i:i2  ,8433  .3422  ,2494 
148  Vlt101-<G  37  5.1620  .8489  .3432  ,2502 
1'+9  MAflllOVA  ~)  5.lb33  .M491  ,3446  ,2514 
1!:>0  CRt::MOI"'A  £:'3  ~.1'774  .~514  .3459  .25?.5 
151  VEtJDt-_E  l'+  ~.lb~3  .tit;27  ."J476  ,2539 
1!:>2  LAi'JOt:S  cO  ~.lb62  ,1152'1  .34ti7  .2549 
}:,3  C0:-1U  £'3  ~.1Y66  .H546  .35}5  ,2!:173 
154  ILLE~VILA  14  ~.c4Y5  ,ti633  .3542  ,?596 
155  l-IEU~  E.  17  !:>.c~OO  .8b34  .3~51  .2b03 
l5b  IJILNN~  14  5.2~44  .ti641  ,3564  ,261C:., 
b7  VE~lSJAEL  37  ~.t:6b9  ,M661  ,,j5'/b  ,2&2~ 
)">ti  FYN')  31  !:>.2761  .ti677  ,3596  .2642 
l"l9  AClS T  A  22  5.2887  ,8697  .3600  ,2646 
1n0  R!NH~OHIN  3"(  !:>.306~  ,8727  • 3611  ,2656 
lol  I'IAir.;t:"'-LOl  14  !:>.3bl2  ,8817  .3636  .267d 
lo2  LUXI:Md~El  34  ~.3634  .8820  .3643  .2684 
lb3  STURSTHOM  J7  !:>,3673  .tlti26  .365~  ,2bY5 
}64  CIJHtH:.Zl  lS  !:>.37b6  ,8842  .3664  .2702 
16!:>  NOt-.OJYLLD  :,]  !:>,391:13  ,8877  ,36d4  ,2720 
1h6  RlnE.  37  !:>,4034  ,8886  ,3692  ,272M 
1o7  SONCfRJYL  37  !:>.4141  .B904  .3703  ,2737 
16d  flNI~Tt:.Pl:.  14  5,4308  ,8931  ,3731  .2762 
169  VI:.JL£  37  !:),4413  ,I:J948  .3745  ."l774 
170  VOSGES  17  5,49t;O  .9041  ,31h3  ,271H 
171  LOhGARON  20  ~.5056  ,9054  .377!:>  .2802 
172  SOUT-EAST  44  5,50b2  ,9055  .457d  .3529 
1 73  tiTEGARONf'.l  20  ~.5102  .9062  .4608  ,3!:>56 
174  PYRt:NOf.IJt:  21  !:>,5491  .9125  ,4618  ,3!:>65 
175  GOKlZIA  24  !:>.~7t:i2  .9173  ,4623  ,3570 
176  A~Pt~AUTfS  21  !:>.579d  ,9176  .4b27  .3574 
177  TAHI'<  20  5,5b24  .9180  ,4640  ,35A6 
l7b  GARD  21  ~.6327  .9263  .4657  ,3601 
17':1  V£:.1'/EZIA  24  5.b455  .92tl4  .46H5  .3bc7 
}dO  l  H-1t!OU~G  34  5.664o  .9316  ,4707  ,3648 
1o1  0111:.KPFALZ  07  ':>,677d  .9337  ,4745  ,36H3 
}d2  A  RHUS  37  5.6':1ol  .9367  .47h9  ,3705 
ld3  DI:.UASEVRE  14  !:>,7074  .931:i6  ,47b2  • 3718 
104  Nlt:VriE  16  5.7608  .9474  .4741  ,3726 
}d~  tiAII\oAUT  34  !:>.7735  .9495  ,4d3d  .3771 
1b6  PYHI:.NATLA  20  !:>. 17t:i4  ,9503  .4~5tl  ,3790 
11:17  LIMnURGN(J  36  ~.7otH  .9520  ,4b92  ,3ti?2 
1dt1  01"<1~1:.  13  fl.7b92  ,9520  ,4904  .3~34 
1d9  Al!:ll'lt.  12  ~.794~  ,9530  ,4':125  ,3!:i54 
HO  L!Jihf~CHE  15  5.t1050  .9546  .4936  ,3864 
1Y1  t1TE~AONE  1b  ~.  ti06d.  .9549  ,49'+3  ,31:i71 
1~2  HfKAULT  21  5,b092  .9553  ,4964  .3H91 
44 1':13  CHAht-Nlt:  14  !:l,b~4d  ,9579  ,4Y"/t$  ,3904 
]':14  PllYUt 00"1[  1ts  ~.H311  ,Y5H9  .~001  ,39?b 
1<.J~  LIVOt-<NO  C.7  ~.8443  ,9611  .~012  ,393H 
1Yb  JU~A  lb  !:I,H467  .CJb15  .5021  .3446 
1~7  VA~-<l~t:  23  ~.H!:I06  ,9621  .~0!)0  ,397~ 
lYtt  SOl., ME  12  ~.~!::>40  ,9627  .~071  ,3994 
H9  Lll~l-'E.ZIA  2!J  !:~,boB~  ,9651  .~OHO  ,4002 
200  HH.f'ltiRNE  1b  ~.b765  ,9664  .so~b  ,4010 
201  JNDkE  1~  ~.ti993  .9701  ,!;)097  ,4019 
202  ALLl E.R  1ts  5,9046  .9710  .~112  ,4034 
203  INDRE.f.LOI  p:;  !;),9177  .9732  .~129  ,4051 
204  SAVONA  25  ~.9!;,49  ,9793  .~141  ,4062 
205  OOSTVLAAN  34  !:1,9b13  .9~03  .~191  • 4111 
206  OR I:. I'll T  H£  3b  b,9621  ,9805  .5202  ,4122 
207  OHE.kFRANK  07  ~.9ti47  .9b42  ,5251  ,4170 
20~  UNTE.I-<FRAN  07  5.  9·'10 1  .98~1  .~248  ,42lb 
209  Oi-<'ur-1E  lY  b.0~59  .995'1  .~312  .4230 
210  KlltitNHAVN  37  6,0oOd  .9967  ,53Hl  .4299 
211  St.INt.MARN  ~~  b.0~7ti  1.0011  .~409  .4327 
212  YONNI:.  1b  6,134b  1.0081::1  .b420  .433~ 
213  A!-'AUNSCi-iil/  02  o,13M0  1.0094  ,!:1454  ,4372 
~14  RQt.i!A  ~9  6.1430  1.0102  .~~69  ,44H9 
l:'iS  FPifSLAND  36  6o14H2  1.0111  .~5b4  .4504 
C'l6  HTfVlfNNt:  1d  b.1704  1.0147  .5597  ,4517 
217  ALPM~<IH  Tl  21  6.17':17  1.015b  .56c5  .4~46 
"lk  1\'1\MIIR  ~ ..  f>.l744  ) • 0 If,,..  .~63ti  .4~~9 
21Y  VM~  21  6,2046  1.0203  .~659  ,4580 
2~0  l~HR  0':>  6,2243  1.0236  ,5676  .4597 
2Cl  LOit-<t::ATLA  14  b,22tj2  1,0242  .~712  ,4634 
err.  TORINO  22  6.2338  1.0252  .5ti0c  ,47?.6 
2~3  LOltt<t:  21  b,234~  1.02~3  .~805  ,4729 
l~'+  All\.  1':#  b,23tSO  1.0258  ,5ti20  ,4745 
2«:'=- CUH.DUR  16  6.25132  1.0292  .~837  ,4762 
226  OVUdJSSL  36  6,2t1B2  1.0341  .5ti67  .4794 
2"C.7  SAVOlf  19  b.3ct70  ·1. 043ti  ,5880  .ctH07 
2C:b  MI:::Ut<TH~'-10  17  6.3!:>78  1.0455  .5909  .483d 
2~9  C~LVAOOS  13  6.3b21  1.0495  .~929  .4H59 
2j0  HILDt:SHfl  02  6.4007  1.0526  ,5963  ,4894 
231  KAS~EL  04  6.4062  1.0535  .b015  ,4949 
232  LOU-<t.  1':1  6.4l4S  1.054'1  ,6045  ,49H} 
233  0LOt.f>ltJUR6  02  &.4504  1,0601:i  .6074  ,5012 
234  CHER  15  6,4747  1.064ti  .60ti6  .5024 
23S  UTRtCHT  3b  b.474t$  1.0648  .6112  .5052 
236  Gl:LOtRLAN  3h  6.4776  1.0652  .6161  .5104 
237  SCHLfSwll:i  01  6.4831  1.06b1  ,6254  .5204 
23h  w'VLAANDEH  34  6,4d95  1.0672  .62'14  .5246 
239  TUdlNGEN  06  &.5195  1.0721  .6363  .5319 
240  I<OHLt NZ  05  6.52b3  1.0732  .6412  .5372 
241  S.~uN:...LU I H  16  6.~300  1.0739  ,6434  .5396 
242  All-'t-1PROVE  21  6,5467  1.0766  .6ct37  .5400 
243  PA':ltJr:CALA  12  6.~6bd  1.0799  .6464  .5450 
244  HHt.STE  24  b.~724  1.080d  .6495  .5462 
l:'45  OISE  12  6.6222  1,0b90  .6519  .5488 
246  NOOHDHRA!i  36  6.6540  1.0951  .6578  .5552 
247  SChwAbUt  07  6.679ti  1.0985  ,6641  .5621 
248  GIIWNOE:  20  b,6951  1.1010  ,6682  ,5667 
24'1  RO~K!LIJE.  37  6.  7162  1.1045  ,b640  .'">676 
2~0  H  A  51-<H z'111  17  b.72'l0  1.1066  ,6722  • !)711 
2!:11  GROI\ilN6fN  3b  6.73d9  1.1082  .b740  .5731 
2~2  AU~~  16  6.75ol  1.1114  .6753  .5745 
2'::13  LIE6E  34  6.76til  1.1130  .6790  ,5767 
254  OSN1-4tHWCK  02  6,7b02  1.1150  ,6dl7  .~817 
2~5  MOSt LLE  17  !J.tiOY7  1.119d  ,6d56  ,5h61 
2!:16  NOOkUHOLL  36  6,b407  1.1250  ,6"140  .5956 
2~7  ~Ur~S  1 ER  0·3  6.tS503  1.1265  .7029  ,6oc;s 
2::>8  MILANO  23  b,b52~  1.1269  • 7182  ,fl22ti 
2~9  Ff.'t  11jlJ~(,  Ob  b,9b89  1.1460  .725b  ,6313 
260  ARUENNES  16  6.969~  1.1461  .7268  .63?.6 
2b1  MITTt:LFRA  07  7.0214  1.1547  .7333  ,b40?. 
262  GENOV4  25  7.0600  1.1610  .7371  .644l; 
2b3  MA~NE  16  7.1064  1.16ts6  ,7393  ,6471 
45 l  'l4  ll1l•f  ·~lJr~ r,  02  1.14':>7  1.1751  .7432  .6!:117 
('h.,  NlJ"t'  12  7.1':>1'>  1.1761  .7':>?4  .hb?'j 
lhf)  Llll H. T  1-i  f.1':>53  1. 1 76 7  .7541  .6fl46 
r't--7  FHUII:.Kit<S  37  t.1bh">  1.17ti':>  .7'::)54  .6661 
rhb  lF tL,_.r,u  j6  '7.(:'!:>52  1.1931  .7l:Jh4  .t-o673 
cb'-1  HH~AVUIE  1~  f.3U02  1.200':>  .71;)1"1~  .t-o644 
cru  I St.td·.  1~  f.Jl4l  1.202ti  .7614  .6733 
211  1-if-'ll"J~  lY  (.3"101  1.2120  .7673  .6li05 
212  SAM<l AND  Uti  7.l:JU27  1.233t:s  .7711  • bti52 
'CIJ  lUKt  13  7.ol74  1.2':Jc7  .7126  .nb70 
t!.74  H~ U  Oid  16  7.oc<.J2  1.254b  • 7731  .ot:s76 
c7l:J  t:lf• AtlAI\jl  f1lj  34  f.67"14  1.262:::>  .7t:s15  .64h3 
?7o  VAUCLU~F  i:'1  7. 6'177  1. 26':>Y  .71:3?.9  .7000 
r..n  B(JU(t,t_StH-1  ~1  r.1u11  1.2664  .7t:st14  .7070 
27tl  ~Likl:t.LUIH  l':>  7-.7.J74  1.c72.4  .7t:s<;o6  .7085 
c71.J  DuUH!:l  1h  7.7466  1.273~  .7912  • 7105 
f'c:sO  HtHL1Nw  1 1  7.71;)':15  1.2754  .7949  .7216 
f.'b1  DE:TMOLO  03  7.7632  1.2767  .HOf:-3  .72q8 
i'b2  OHtKI"'AYFR  07  7.bU7J  1.2839  .li210  .74t:s6 
i-'ti3  }vlt->HdA  £:')  "f.t:s2'::)1  1.2d6o  .11214  .74Yt:s 
td4  HAU T  I""H 1  f•J  1 7  7. y:, 19  1.3077  .t:s242  .7!:>?.i:! 
l.b':'>  ~lUllGAf-<T  06  do0l6':>  1.31tU  .d:3h9  • 71?.3 
2t:sb  Al\jhti-<PH'II  3'+  ~.U24d  1.3197  .b'+46  • 7797 
cb7  KARL  St-<Uh~.  0~  b.l'132  1.3474  .l:i':>l'3  .7Y01 
('bd  LU.-.t.MHi-<bf;iJ  3':>  t:s.24b7  1.3562  .b536  .7911:! 
<:'oY  ZUlUnOLLN  ::Sb  o.c4tj':J  1.3565  .~b3b  .h054 
2':10  Sf lNU·1Akl  13  t!.2.'7l:Jl  1.3b4l  .1%79  .8113 
2Yl  fJHt.lhHI:'":>P  u~  d 0 3b9Y  1.3764  .tH47  .b?Oo 
2Y2  At·HIJSt:lE.~G  03  d.3t:s51  1.378'1  .1:31:j79  .tBHI:i 
2':13  SN~U  b  d.3<.Jl~  1.3t:s00  .9323  .YOU} 
2Y4  HAI'iNOV£R  U2  b,td09  1.3!:!65  .93d4  .9086 
24!::1  OAHMSTAIH  04  b.5!::llfl  1.40b3  .~;:;42  .93Ud 
2f.J6  [)USSt:.lllO~  03  b.b~OO  1.4171;)  .9771  .9633 
2f.J1  KOLI'tAACr~N  03  b.652b  1~4230  .91:i9~  .9Hl.3 
2Ytl  HRE:.t<'fl\j  10  9.4654  1.5566  .9Y?b  .91::!'17 
299  HM1HOUKG  U'-1  11.7b3H  1.9341;,  1.0000  1.0000 
COEFFICIENT  DE  C11NI:  G=  .14o20l 
coefficient d'Atkinson 
EPSILONN  .o  A  .000007 
EPSILONN  =  .5  A  =  .016343 
EPSILONN  1. 0  A  =  -035143 
EPSILONN  1.5  A  .050511 
EPSILONN  2.0  A  .071815 
EPSILONN  2.5  A  .087054 
COEFFICIENT  DE  THEIL  BASE  E  032 
BASE  2  . 046 
46 Graphique  ~.  Courbes  de  concentration de  la valeur ajoutee par actif. 
(ensemble  CEE) 
Cumul  valeur 
ajoutee 
47 
Valeur ajoutee totale 
Valeur ajoutee  agricole Tableau  3.  Valeur ajoutee agricole par actif agricole  (1000  EUR) 
Y  valeur ajoutee agricole 
X  population active  agricole 
NONRRE  0 1 ~~SERVATIONS  2~q 
MOYENNE  AAITHMETIOUE 
MOYENNE  GEOM~TklQUE 
MOYENNE  HAH~ONlUUE  ?.5511 
VAfdANCE  1.7860 
COEFF.~E  VARIATION  .4343 
ECART-TYPE  DES  LOG.  .4.,350 
ASvMt:.TRIE.  1.  QOO 
APLATISSI:.MENT  2.097 
CLASSEMENT 
NU~E.RO  NOM  OkSE.RV  VALELJH  Y/X  VAL.REL.Y/X 
1  ISE.RNIA  30  .9075  .2949 
2  POTt.NlA  31  1.0557  .3431 
3  CAMt-'OkASS  30  1.122:,  .3648 
4  LEITRIM  3~  1.1~63  .3757 
5  MAYU  3B  1.17~Y  .3t:lll 
6  COSUJZA  30  1.1912  .31j71 
1  AOSTA  22  1.2727  .4136 
8  LECCE.  31  1.2t114  .4164 
9  OONE:.GAL  3d  1.29d0  .421ti 
10  RRlNIJISI  31  1.3067  .4246 
11  AVt.LLINQ  ~0  1.344g  .4370 
12  SAVOIE  19  1.3464  .4375 
13  CATANZARO  30  1.3!:>77  .4412 
14  LON6FO~O  3d  }.3673  .4444 
15  REGCALABR  30  1.3760  .4472 
16  ~OS  COMMON  3M  1.3932  .4527 
17  MES~INA  32  1.3946  .4532 
1M  r-lAC!:.RATA  2d  1.39tib  .4546 
19  GALwAY  38  1.40011  .4552 
co  FHOSINONE  2Y  1.40113  .4555 
cl  HENEVENTO  30  1.4224  .4623 
?2  SLIGO  )lj  1.46c5  .4753 
r3  PE.~AROURB  2d  1.5729  • 5111 
t:"4  CC1f.<~E.ZE  18  1.5945  .5182 
£'5  WESTMEATH  38  1.6034  .5211 
26  SALE:.RNO  30  1.60'::l3  .5217 
c.7  LOLt.~E.  21  1.6162  .5252 
~8  HAtH  31  1.630?  .529d 
t:"9  ASTI  'l2  1 • 637Y  .5323 
JO  ANCONA  2H  1. 6403  .5331 
31  PHH.JulA  2H  1.6467  .!:>351 
32  ~~IE  Of:. KH AY  07  1.6516  .-;367 
33  CHI E. TI  29  1.6596  ,6393 
34  CAVAN  31j  1.7157  .5576 
3~  01::\t.HFRANK  07  1.7223  .5597 
3t- CLA~E.  3H  1.7250  .5606 
~7  NUO~O  33  1.7251  .5606 
3~  C~I:_USE  1H  1.72&9  .5619 
:i~  IISCOLIPIC  2H  1.74t13  .SoH1 
40  PALtRMO  32  1.7504  .568t:S 
48 
CUMUL  X 
.001A 
.0076 
.0122 
.012~ 
.0150 
.0224 
.0231 
.033H 
.0354 
• 0425. 
• 0496 
• 0511 
.0581 
.O'::l86 
.0649 
.0661 
.0729 
.o1H2 
.OH01 
.0853 
.0915 
.0923 
.0953 
.091-13 
.09H8 
.1112 
.1122 
.1247 
.12t:l3 
.1320 
.1376 
.14~3 
.1546 
.1557 
.1617 
.1629 
.1658 
.16H6 
.1  7'30 
.1d0l 
CUMUL  Y 
.ooos 
.0025 
.0042 
.0044 
.0053 
.0081 
.0084 
.0129 
.0135 
.0166 
.0197 
.0203 
.0234 
.0236 
.0265 
.0270 
.0301 
.03?.5 
.0336 
.0357 
.0386 
.039Q 
.0405 
.0420 
.0423 
.04AH 
.04Q3 
.055'-} 
.057& 
.0598 
.Oh?.B 
.0691 
.0720 
.0726 
.0759 
.0766 
.0782 
.079H 
.0823 
.086't 41  AGH 1 ut.NTO  32  1.7606  .5721  .lli52  .0~93 
42  OHtl-fPFALZ  07  1.7774  .5776  .1~18  .0931 
43  TtHNI  ~H  l.tH71  .5905  .1935  .0941 
44  LOT  lO  lob350  .5963  .1Y55  .0953 
45  OFfALY  Jl:i  1.852!:>  .6020  .1961  ,09~6 
4b  Rlt::Tl  ~9  l.l:i53ts  .6024  .1979  .0967 
47  f  HH.NlE  27  1.9030  .6ll:i4  .2016  .0990 
48  CATANIA  32  1.907~  .6200  .2093  .1038 
49  L AtJLf I LA  29  l.no3  .6221:i  .2119  .1054 
~0  OHI:.HHAYfH  07  1.9167  .6229  .22!,9  .1147 
51  TE::HAMO  29  1.1j1~3  .t-.237  .2298  .1165 
~2  CIIN£0  22  1.9379  .6?98  .l378  .1216 
~3  ARI:.ZlO  2f  1.9614  .6374  .2405  .1233 
~4  MON~GHAN  ::ld  1.9733  .6413  .2413  .1238 
~!:>  LOlkE  19  1.97bS  .6423  .2439  .1255 
~6  MAHI-<A  31  ~.0127  .6541  .2463  .1270 
~7  ALI:SSANlJH  £2  2.0178  .6557  .2SOd  .1300 
~8  LUCCA  ~7  2.02b1  .6~91  .2':>21  .1312 
=>'1  HTE.SPYREN  20  2.02b2  .6591  .2':>45  .1324 
60  AVEYRON  20  2.0397  .6628  .2~81  .1348 
61  t:WllbOZ  ~4  2.0440  .664~  .~bl3  .1370 
62  LAOIGHIS  3ts  2.0469  .6652  .2b19  .1374 
b)  HTE.LOIRE  ll:i  2.0535  .6673  .2644  .13QO 
64  SASSARI  33  2.0586  .66QO  .2o76  .1411 
bS  ARlt::GE  20  2.061)0  .b711  .2n88  .1420 
b6  M  lTl fLfRA  07  2.0662  .6715  • i:::771  .1476 
b7  TArH.:NTO  31  2.06Q3  .672S  .2830  .1515 
b8  OOWN  39  2.0707  .6729  .2840  • 1  ~?2 
b9  KEHkY  3d  2.0!;\JI:i  .6791  .2!;57  .1533 
70  HTE.VlENNf  lB  2.1062  .6845  .21:i85  .1552 
71  PISTulA  27  2.1 OtH  .6851  .2900  .1563 
72  TORINO  22  2.130~  .6925  .2952  .15Q9 
73  SCH~t.ABEN  01  2.1662  .7040  .30b4  .1678 
74  WICI\LOW  38  2.1765  .7073  .3070  .lh82 
75  SAVUNA  ~5  2.11:i25  .7092  .::W~4  .1691 
76  S/IONI\LOIR  16  2.2076  .7174  .3132  .1726 
77  BELFOHT  16  2.2273  ,723B  .3134  .172ij 
78  CANTAL  11$  2.2500  .7312  .3158  .1745 
79  HIGhLANDS  40  2.2'i09  .7445  .3169  ,1754 
HO  PORDENONE  24  2.3018  .7480  .31b6  .17h6 
til  CASI:.RTA  30  2.309H  .7506  .3267  ,1827 
82  SIENA  27  2.3138  ,7519  .3292  .1645 
H3  OLDENBURG  02  2.3418  ,7610  .3368  .1904 
84  VOSuE.S  11  2.3425  .7612  .3390  .1921 
85  TIPPERANR  38  2.36!i4  .7697  .3398  .1927 
86  AUHICH  02  2.36~6  .7697  .3428  • 1949 
87  NAPULI  30  2.406~  .7820  .3525  .2026 
8b  TFIIE.R  0~  2.4282  .7891  .31J67  .2058 
b9  HTt.SAVOJE  19  2.4320  .7903  .3!::184  .2072 
90  ·cARLm/  38  2.4444  .7944  .35b7  .2075 
91  ma,.E.  13  2. 46th  .8022  ,3b25  .2105 
92  MI:.ATt-1  3M  2.471'-J  .&033  .3b34  .2112 
93  TAKN  20  2.~060  .8144  .36S9  .2133 
lj4  PF~CARA  ~CJ  ~.512H  .8Jn6  .3675  .2]46 
4':>  f'fHMANAGn  39  2.'>20!i  ,8192  ,3680  ,21!50 
<;.~;>  LONUUNOE~-<  39  2.1)23/:J  .8202  .3686  .2155 
97  AliLJI:.CI1t  19  2.:>450  .6270  .3706  • 2171 
Yd  MAYENNt  14  2.5516  .8292  .3748  .2206 
~4  UNH RFRAN  07  2.5563  .8307  .3811  .225~ 
](Jl)  JURA  16  2.551H:l  .b315  .3832  .2276 
101  r-'IQHtjiHAN  l4  2.563b  .b331  .3bb4  .2319 
101.  CALTANISS  32  ~.5699  .ti352  .3904  .2336 
103  DORLJUGNE  20  2.5702  .8353  .3953  .?37~ 
10'+  LASPEZIA  25  2.5714  .8356  .3959  .2382 
10'>  W[XfOHO  3tl  2.5714  .b356  .3970  .2391 
10n  TUtH NGEN  06  2.5B15  ,8389  .4051  .2459 
107  T1PPERASR  3d  ~.5643  .8398  .4060  .2466 
lOH  HTESAONf  16  2.!:>bl:i2  .M411  .4079  .2482 
104  UOlN£  24  2.5934  .t14cB  .4110  .2509 
110  ARMAGH  39  2.6000  .d449  .4116  .2513 
111  VEI-ILJt::E  14  ~.6021  .8456  .4165  .2555 
112  ff.tt::lr~LJRCi  06  2.b173  ,b506  .4250  .2627 
113  MANCHE  13  2.620';)  .b516  .4315  .26R2 
114  ALPHAUTF S  21  2.63Hb  .8575  .4323  .2690 
115  kAVEI'mA  26  2.6392  .8577  .4373  .2732 
49 11 h  ~ OGG 1 A  31  t.6403  ,ti5d0  ,4459  ,?H06 
lll  f_N1'4A  :i2  ~.  h6~  .  .i  ,tib52  .4475  ,2820 
11 d  !()ll\.tNNY  3d  2.6667  .ti666  .44H3  .2827 
11':1  TYKlll\t.  39  t.::. b9"f 0  .b7h4  .44~3  .rM3o 
leo  PYkf.NATLA  20  2.6Y93  .8772  .4~37  .2874 
ld  PUYIIE..OU"'t  ld  t.70~4  .M742  .4!:171  ,2Y04 
lc:2  FEHHARA  ~6  2.7101  .IH~07  ,46?3  .29';0 
1('3  TRAPANI  32  2.7360  .bB~l  .4667  .t'9H9 
1<"4  TRt:.I\ITO  t4  2.7411:i  ,ti910  ,4689  .300t.i 
1c  ':>  SIKACU~A  32  ~.7S07  .H939  .472':>  .3041 
l.C6  LOlt-<EATLA  14  2.7:J5h  .ti~55  .4  779  .3089 
lc7  t~ ASSACARH  ~7  c.777d  • Y02"f  ,47115  .309~ 
1i'b  CCJHI\  3H  i.7921  .9073  .4Hl6  .3123 
1~9  LIVtJkNO  'C7  2.7~3~  .907d  ,4!:i25  .3131 
1JO  TREVl~O  24  2.8106  .9134  ,4tHO  .3172 
l31  LlMt:RICI<  3b  ~.bctn  .'H 73  .4M82  .311-13 
132  VENfZIA  24  2.11302  .919h  ,4915  .3214 
J33  MOOt.NA  ~6  2.H540  .9?7S  ,4Y6':J  ,3?60 
134  HRAUNSCHW  oc  2.8'::162  .9282  ,4981  .3275 
135  ROVIGO  24  2. b5t:H  .92MB  .son  .3303 
136  ALLIER  1b  2.ti7t:il  .9353  .~040  .3329 
137  ALPMAR I Tl  21  2.9067  .9446  .5055  .3344 
}38  CORSE  21  2.90"(0  .9447  .~06d  .3356 
139  KlllJARE  3d  2.9091  .9454  .'j074  .3361 
140  GORI li  A  24  2.9333  ,9533  .5078  .3366 
141  SARTHE  14  2.Y46!j  .9576  .5119  .3404 
142  WATt.RFORD  3tl  (',9500  ,9587  .5125  .3410 
143  AIN  19  2.Y~17  .9592  ,51~2  .3437 
144  Hlt:.GARONN  20  2.9~d2  ,9613  ,51b1  .3465 
145  CALVADUS  13  t.9603  .9620  .~220  .3'j02 
146  t...OUTii  3ti  ?..9706  .9654  .5223  .3505 
147  HAShHlN  17  t.'.972b  ,96b0  .5257  .3537 
141:1  FUi-<LI  26  3.011h  .97fH  .5301  .351i0 
149  ANT~IM  39  3.011fi  .9787  .5309  .3589 
1~0  DUUMS  ln  J.01'10  ,91:!11  .5331  .3610 
1:>1  V  ITtkHO  C.'/  ::!,OcnO  .'1t:140  .~363  ,364? 
152  PADOVA  24  3.0303  .9H4b  .~407  ,3bH5 
153  G~OSSETO  27  3.0~4d  ,9927  .~430  .3707 
154  LUxtt-11·d-?uc.;p  3:,  3.0~':>9  ,9931  .~444  .37?2 
1~!:)  1\iOVAKA  22  3.073b  .991:itl  .!:>461  .3731:1 
1"16  PJACI:-NZA  26  J.07b4  1.0004  .S4Bk  .3766 
1~7  NlEV~t:.  lb  3.01:i11  1.0013  ,5507  .3785 
}SH  S 1  UTTuART  Ob  3.01:!70  1.0032  .5606  ,3684 
l~q  HOLOuNA  ~b  3.01:177  1.00.34  .~6~9  .3937 
lt>U  <;f_NUV A  z:,  3.1424  1.0213  .'::1674  .3952 
lol  REGl,.,ILIA  c6  3.1~41  1.0250  • ~  711  .3991 
162  lllt:~VlLA  14  3,15o6  1.02~1:1  .5776  ,4051 
163  1\0t!LtNL  ()~  3.16~5  l.02t:!7  ,'jti20  .4103 
164  P-IOSfllf  1 1  3.ltH4  1.0339  .51;41  .4124 
16:-.  T IIRi·tbARO  20  3.1'1':Jb  1.03135  ,5t:!64  ,4148 
16h  ?TSA  2T  3.1990  1.0396  ,5Mf:!5  ,4170 
1b7  (f.''LIARI  33  3.2012  1.0403  .5Y34  .4221 
}btl  hi  LDI: SHfi  0~  3.2037  1. 0411  .5967  ,4256 
169  GH<S  20  3.2133  1.0442  .':>996  ,4288 
170  SOt•DHIO  23  3.2152  1.0441:1  .bOOb  ,4?96 
171  LUNt8URG  02  3.2l:'OO  1.0464  .6051:1  ,4350 
172  VF.:Rt:t.LL I  22  3.23~1  1.0526  .6081  .4375 
173  kOM/l  ~9  3,C.62l  1,0601  .6144  .4442 
174  R/li;USA  32  3.2660  1.0613  .nl73  .4472 
lh  LAli:Hol  2'7  3,2ti71  1.06tl2  .6204  .4505 
17"1  SOUTH-EllS  40  3.344d  l.Q!j70  .b21b  .4':-lh 
177  MAlf!t&LOl  l'+  3.3460  l,Otl76  .6271  ,4578 
17tj  VICt-NlA  ~4  3.34110  1,0Ht:13  .o302  ,4611 
17~  LOT~- r;AF<ON  20  3.3:J44  1.0901  .n339  .4652 
1tl0  hAUlKI-I!IIJ  17  J.3b4l  l.OY32  .635~  .4674 
lh1  I r•UI-'t:  }::;,  3.36b'i  1.094~  .631:S2  .469-1 
1b2  t<ARLSRlJHt.  Oo  3.3<:1"10  1.1033  .6422  .4744 
}d3  PllKFA  26  3.4013  1.10~3  .6455  .47&0 
1b4  SOUT-fAST  44  3.4061  1.1069  .o'::l7d  •. 4915 
1tl~  \llt:NNE  14  3.4167  1.1103  .6609  .4951 
lt16  RhE I r~HESP  o:.  3.4'1'13  1.1372  ,6bt:!O  .~031 
lti7  LA~IH:.S  20  3,506ti  1.139b  .6710  .5065 
1r~d  t<OBEI~I"iAVI'J  37  3.5217  1.1445  .t-.714  .!:::1070 
}!j9  Ol:.lJ)St.v'~-tE  14  3.~224  1.1447  ,6753  .5115 
50 1'10  COT f  ~lJUt-•0  14  3.536&  1.1493  .btHl  .51!:i3 
}t;1  KAS~t.l  lt4  J.:,42H  1.1513  .bi:Hl  .5250 
lYt  DAt·H~S  TAD T  04  .3.5~65  1.155/:t  .61145  .5336 
1'13  ht tH•AI\oiU  c3  3.!:169H  1.lb01  .61i63  .!:::1357 
1'14  HTEMARNf  16  3.:,7bo  1.1623  .b977  .5373 
19~  OO~TVLAAt-4  34  3.6DY  1.1744  .7015  .54lti 
lc.J6  FREOtldKS  37  3.&143  1.1745  .7023  .5426 
197  HfllUNO  24  3.61:79  1.1790  .-(031  .5437 
l'iH  Ttdt:.STE  24  3.b364  1.1tH7  .7032  .5438 
199  MANlUVA  ~J  3.b77ri  1.1C,'::l2  .7072  .5485 
200  COMO  ~3  3.6B75  1.1983  .70tt2  .5497 
201  WfST-MIOL  43  3.692b  1.~000  .7134  .5560 
202  WALfS  42  :.:J.b990  1.2021  .7184  .5619 
203  SOUT-wEST  43  3.7437  1.2166  .7272  .5727 
204  RHONE  19  3.7479  1.21d0  .7297  .5757 
205  Mf.UKTH&.~O  17  3.7534  1.219tt  .7312  .5775 
206  CHAki:.NTE  14  3.77713  1.2277  .7345  .5816 
207  NORTH-iv£::5  41  3.7d17  1.2290  .7379  .585ti 
208  ALPHPRCJVE  21  3.ts02tt  1.235H  .73ti7  .51:!67' 
209  IStf<E  19  3.1:!11S  }.23tH~  .7411  .5tt98 
210  RRAtjANTI:\G  34  3.1:!240  1 0 2427  .7439  .5932 
2] 1  VAK  21  3.1:!377  1.  24 71  .7458  .59?b 
212  MUNSTE.R  03  3.1::!!:>4'+  1.2526  .7532  .604ti 
213  EAST-MIDL  44  ..:loi:!'J':>H  1.2b60  .7!:::11::!0  .6110 
214  HAll'iAlJl  3't  3.9021  1.261::!1  .760't  .6140 
215  SlAOt.  02  3.9131  1.2717  .7655  .6205 
216  FINIST£RE  14  ':1.9410  1.2tt07  .7719  .62Mb 
217  PAlliA  23  3.9712  1.2905  .7751  .b32B 
21b  O~NAt:HWCK  02  3.99t:i6  1.2985  .7797  .6387 
tl9  EAST-CENT  40  4.0060  1.3018  .7814  .6410 
220  G~UNlNGFN  3o  4.0189  1.3060  .7~41  .6445 
221  Ah'NSt!Ekr,  OJ  4.0346  1.3111  .7882  .6499 
2?2  tWSKILDE  3f  4.03H5  1.3124  .7887  .650~ 
223  ARt:~ClA  ~J  4.0566  1.3183  .7925  .6556 
2~4  1ND~U..LOI  b  4.0tl52  1.3276  .7953  .6592 
225  NORTH  41  4. OtHd  1.32d4  .7997  .66';1 
226  CHAKMAR IT  ~ ..  4.0c.J57  1.3310  .8035  .6702 
227  MEUSE:.  1 7  4.1474  1.3478  .~0!::>1  .b7?3 
22M  SfiNEMARl  1J  4.1528  1.3495  .I:!OBO  .6763 
229  YO NNE  16  4.1b11  1.3523  .b1U2  .o7~JZ 
230  Vf_RONA  24  4.2049  1.3665  .1:!152  .61:!60 
231  EAST-ANGL  44  4.2235  1.3725  .1:!214  .6946 
232  ORUME.  1~  4.2718  1.3btl2  .8235  .6975 
233  CHEMONA  23  4.21jd1  1.3935  .~260  .700Y 
234  HORNHOLMS  37  4.2927  1.3950  .1::!264  .7015 
23'J  ANTwt::RPE.N  34  4.32~9  1.4071  .t12rl4  .7044 
236  OUjjliN  3tl  4.3b9b  1.4200  .8289  .70':>0 
237  NORTHEAST  40  4.3t:l04  1.4235  .1:!315  .7087 
231::!  CUTE.OOH  16  4.4066  1.4320  .8339  • 11?.2 
239  VE!lTSJM.L  37  4.4ltlb  1.4359  .B3~7  .7147 
240  t<Olt-.IAACHN  03  4.4227  1.4373  .8406  .7219 
241  FY1'4S  37  4.4535  1.4473  .ti434  .7i::'~tl 
242  A~rlUS  37  4.4b'14  1.4524  .tl459  .7?94 
243  LOlRI:.&Ct-tE  15  4.5247  1.4704  .b481  .7328 
244  11"1-'fKIA  25  4.5301  1.4722  .d!:>07  .7365 
245  YOI"IK-rlUMH  't1  4.54~3  1.4771  .t:S5b0  .7443 
246  CHEI-<  1S  4.5707  1.4853  .t1578  .7471 
247  LUXEM~~EL  34  'to6034  1.4960  .8590  .74d9 
248  SOUTH-WES  40  4.6624  1.5152  .1::!6}4  .75?5 
249  LIMbURGNO  3b  4.829~  1.5695  .bb36  .7!::>60 
250  LH.Gt:  34  4.ti:.:J9b  1.5727  .B655  .7S90 
251  NORDJYLLD  37  4.ts472  1.!:>7':>2  .tlb92  .7f>47 
2~2  0 E  Tr-'10 L  lJ  03  4.1:!501  1.5761  .b748  .7735 
253  AkUt.NNt:S  16  4.8593  1.5791  .tl76l  .77':>1 
254  SCHU:.Sw IG  01  4.86tl1  1.5820  .t:lb66  .79?.3 
255  NOOHUhRAH  3b  4.d7b4  1.5tl54  .b91t:S  .I:W06 
2~6  GELDI:'kl~N  3o  4.9266  1.6010  .o97l  .tt090 
257  RINGr<OHIN  37  4.9ct19  1.6017  .b~9b  .d129 
256  UlRt.CHT  36  4.9400  1.6054  .9011  .bl54 
259  PASDt.CALA  12  4.9424  1.60b1  .~0')2  .t1219 
260  SOMME  12  4.950H  1.601:!9  .90t:l5  .t1272 
261  STO~-<!lTROM  37  4.951:!3  1.6113  .9104  .H304 
2b2  OUSSELDOH  03  4.9tl94  1.6214  .9152  .B3H2 
2b3  VEJLE  37  5.0123  1.62tiY  .91119  .1:!409 
51 264  VIHOHG  J7  5.0290  l.b343  .9193  .H449 
265  L1 M,..OUHCi  34  ~.o:no  1.6369  .9207  .~471 
266  HERAULT  ~1  ~.  Oo71  1.6467  .9239  .H5?4 
267  EURE  13  ~.11~2  1.6623  .92~H  .H556 
26H  Rl~E  37  ~.1193  1.6636  .9276  .85H6 
269  HOUC.HE5Rt1  ~1  5 .154H  1.67~2  .9302  .H6?.9 
270  DkENTHE  36  5.1~53  1.6753  .9323  .8bfllt 
271  HAI-1110Ut-<G  0'1  !J.173b  1.6~13  .933!:>  .Hb85 
272  GIRUNI>E  20  !J.1740  1.bB14  .9386  .&771 
273  AU I.) I:.  21  ~.l:'i::'b3  1.6984  • 9411  • 881,3 
274  MILANO  23  ~.2~42  1.707~  .943~  .8854 
275  SN~U  b  ':>.21lYb  1.71Yu  .9465  .8906 
'27n  PYHENORJ£:  i::'1  5.303~  1.723b  .94~4  .H938 
217  SOMllkJYL  3"{  !J .3315  1.7326  .9502  .H9h9 
27d  Hf RLI fllw  11  !J.37!JO  1  0  7<t67  .QSOS  .897'-
t!.79  HANI'40VI:k- oc  ~.46J4  lo 775'+  .9!t44  .'1044 
2t:IU  FRH SLANO  - .. ~  5.6Sf.ti  1.83B3  ,9572  .9095 
~t:ll  ZFELANO  36  s.ruoo  1.8523  .t~l:i9  .9121 
2ti2  NOkL•  12  5.83h2  l.d966  .9625  .9195 
2ti3  AISNI:.  12  5.9003  1.9174  .9655  .92'j2 
cts4  WVLAANOt:H  34  5.9364  1.9292  .9689  • 9311 
2t:I!J  GARU  21  5.Y<t47  1.9319  .'1712  .936~ 
2t16  OVEh'IJSSL  36  6.0423  1.9636  .9746  .9429 
2ts1  LOIH:.T  1~  6.1111  1.9859  .9769  .'H75 
2Hti  AUt1t.  16  6.1275  1.9913  .97B4  .9505 
21l9  VAUCLUSE  d  6.1':>~1  2.0002  .9t:I09  .9555 
290  OISI:.  12  6.161:i3  2.0045  .9d30  .959d 
291  SAARLANO  Od  b.2326  2.0254  .9~39  .9615 
292  NAMUR  34  6.2':>77  2.0336  .9H49  .9635 
293  Zu I I>HOLLN  ,jb  b.37~5  z·. o  719  .9899  .9739 
294  VAI·H:.SE  23  6.4000  2.079H  .9903  .9747 
29~  NOORDHULL  3b  b.72o7  2.1860  .9936  .9o19 
296  EURf&LOIH  15  7.3295  2.3819  .9954  .9861 
297  SElN&MARN  15  H.61H4  2.8008  .99o9  .9904 
296  MAkt.E  16  9.07b1  2.9495  .9997  .9987 
299  i;jKE:.fvl£N  10  14.0741  4.'3>737  1.0000  1.0000 
COEffiCIENT  DE  GlNII  G=:  .237686 
COEFfJClt::NT  D•ATKINSON 
EPSlLONN=  .o  A=  .000009· 
EPSILONN=  .~  A::  .044633 
~PSlLONN=  1.0  A=  .08rl4l9 
EFSILONN=  1.  b  A:  .1306]5 
EPSlLONN=  2.0  A=  .170941 
EPSILONN=  2.5  A=  .208711 
COF.FF l C  I ENT  DE  T  ,;f. H.;  HAS£  E  .090 
tiASE  2  ·llO 
52 Graphique  3.  Courbes  de  concentration de  la valeur ajoutee  agricole 
par actif agricole 
Cumul  de  la 
valeur ajoutee 
--·-- CEE 
RF  ALLEMAGNE 
--------- FRANCE 
--··-·····- ITALIE 
Cumul  des actifs. 
1 
53 Tableau  4.  SAU  par exploitation  (100  ha) 
Y  surface agricole utilisee 
X  nombre  d'exploitation 
l'iOI"'RHf  O•ObSEKVATIONS  376 
MOY~NNE ARITHMETlQUE 
MOYENNE  uEOMETRIQUE 
MO'(ENNE  HARMON I QUE 
VARIANCE 
COEFF.DE  VARIATION 
ECART.-TYPE  DES  L.Ol:i. 
ASYMETRIE 
APLA TI SSEMl:.NT 
NU~f.RO  !'JOM  OBSEHV  VALEUR  Y/X 
1  LASPE.llA  25  .0102 
2  NAPOLl  30  .0107 
3  IMPt::RIA  25  .0141 
4  LUCCA  27  .0164 
5  SAVOf\IA  ~s  .0165 
6  VARESf  ~3  .0170 
7  GENOVA  25  .oun 
t;  PISTOl A  27  .0192 
9  MASSACARR  27  .0199 
10  TRIESTE  24  .0201 
11  REGCALAB~  30  .0235 
12  FROSINONE  29  .0252 
13  MESSINA  32  .Ot59 
14  LECCE  31  .0268 
15  CASERTA  30  .0272 
16  AVELLINO  30  .0273 
17  PAOOVA  24  .0280 
18  SALERNO  30  .02d6 
19  ASTI  22  .0291 
20  TREVISO  24  .0~99 
21  CHIETI  29  .O.J07 
22  BEf'>IEVENTO  30  .0313 
23  CATANIA  32  .0314 
24  COMO  23  .0317 
25  BRINDISI  31  .0334 
C.6  VICENZA  24- .0335 
"c.7  CATAr'IILARO  30  .0341 
2tS  f1ARI  31  .0343 
c~  POHDtNONE  :C4  .034-4 
30  PE.~CARA  29  .0359 
31  HELL UNO  24  .0363 
32  TRFNTO  24  .0374 
33  LATINA  ?.'J  .03d0 
34  COSENZA  30  .03d0 
35  TRAPANI  32  .03H6 
36  UDINE  t4  .0393 
37  ALESSANOR  22  .0421 
3b  ISfHNIA  30  .0423 
3'1  ROMA  2~  .0423 
40  Vt.NEZ I A  24  .0428 
.1172 
.0~27 
.05Y3 
.0121 
.9.397 
.H362 
2.532 
9.950 
CLASSEMENT 
VAL.HEL.Y/X 
.OH71 
.0912 
.1204 
.1395 
.140H 
.1~+51 
.1~99 
.1639 
.1696 
.1717 
.200~ 
.2153 
.2209 
.2283 
.2319 
.2331 
.2389 
.2441 
.2481 
.2547 
.2615 
.2670 
.2683 
.2705 
.2851 
.2~55 
.2907 
.2923 
.2939 
.3067 
.309ti 
.3191 
.3240 
.3245 
.3292 
.3353 
.35~2 
.3611 
.3613 
.364ti 
54 
CUMUL  X  CI.JMUL  Y. 
.002~  .0002 
• 011~  .0010 
.0145  .0014 
.0186  .0020 
.0210  .0023 
.0235  .0027 
.0269  .0032 
.0293  .0036 
.0315  .0040 
.0319  .0041 
.0412  .oo5q 
.0504  .0079 
.0605  .0101 
• 0712  .0126 
• o  1 sa·  .0143 
• OtHl  .0163 
.0947  .0181 
.1067  .0210 
.1115  .0222 
.1189  .0241 
.1257  .0259 
.1317  .0£175 
.1422  .0303 
.1449  .0310 
.1512  .0328 
.1569  .0345 
.1691  .0380 
.1668  .0432 
.1902  .0442 
.1929  .0450 
.1957  .045ti 
.?.020  .Ott79 
.2067  .04':l'+ 
.21/:iJ  .0531 
.2250  .0554 
.2315  .·0575 
.23d3  .0600 
.2406  .0608 
.2504  .0644 
.2!::146  .0659 41  T  Af~E.NTO  31  e0't21i  .365~  .l607  ,ObHl 
42  AGRIGE.NTO  32  .0434  ,370b  .2689  • 0712 
43  fH  .. HuAMO  23  ,0447  ,3tH4  ,2727  ,0726 
44  SONIJRIO  23  ,0459  ,3915  .2755  ,0737 
45  TOHINO  22  ,0459  .3919  ,2b44  .0772 
46  PALERMO  32  .0460  ,3927  ,2951  ,Ofi14 
47  CALTANISS  32  ,0466  ,3974  .2996  ,0832 
48  ASCOLIPIC  2d  ,0470  ,400d  ,3034  •. 0847 
49  RH. TI  29  ,04dl  .4105  ,30b9  ,0862 
50  ANTwERPEN  34  ,04&1  ,4107  ,3096  ,0872 
51  SIHACUSA  32  ,0490  .41~0  ,313ti  .0~90 
52  Cl0H1LIA  24  .0500  .4261  ,3143  ,Oti92 
b3  TlHAMO  29  .o~o1  .4270  ,3173  ,090~ 
54  NOVAt-lA  22  .o~09  .4344  .3211  ,0921 
~5  VE:.RUNA  24  ,0515  ,4394  ,3262  ,0944 
56  VFRCELLI  22  ,0539  ,4601  ,3300  ,0961 
57  REGEMILIA  26  ,O':J40  ,4604  ,3335  ,0978 
58  TEHNI  28  ,0544  .4642  ,3360  ,0989 
59  FOKLI  26  ,0545  .464d  ,3399  .1007 
60  CUNEO  22  .0546  ,46Sb  ,34"17  .1053 
b1  OOSTVLAAN  34  ,0549  ,46d5  ,3538  .1072 
62  CAMPOHASS  30  ,0555  .4731  ,3587  .1095 
63  t:lRAbANTH6  ~4  ,0558  .4760  ,3629  .1115 
64  ~IMHUUHG  34  ,0569  ,4856  ,3650  .1126 
65  MOOE::NA  26  ,0572  .4877  ,3691  .1145 
66  RAGUSA  32  ,0575  .4901  ,3724  .1162 
b7  ANCONA  cti  .0~77  ,4919  ,3756  .1177 
bH  BERLINW  11  ,0579  ,4942  ,3756  ,1178 
69  PAVIA  23  ,0587  ,5007  .3~01  .1200 
70  VITEHHO  29  ,0592  .5051  ,3H55  .1227 
71  ENNA  32  ,0605  .5161  ,3901  .1251 
72  AREZZO  27  ,Ob06  .5172  ,3930  • 1266 
73  ~AQUILA  29  .0607  • 51tH  .39ti4  ,1294 
74  PISA  27  ,0610  .5206  ,4012  ,1308 
75  POTENZA  31  ,0621  .52'14  ,4099  ,1354 
76  LIVORNO  27  ,0621  .5302  ,4109  ,1360 
71  ROVIGO  24  ,0670  .5714  ,4133  ,1374 
78  FREIHURG  06  ,0672  .5736  ,4213  .1420 
79  ZETLANO  40  ,0676  .~766  ,4215  .1420 
80  VAR  21  ,0699  .5964  ,4240  ,1436 
81  MILANO  23  ,0699  .5965  ,4271  .1454 
82  RAVENNA  2~  .0700  ,5970  .4297  .1469 
H3  FIRE.NZE  27  .070~  .6011  ,4329  ,1489 
b4  MACERATA  28  • 0717  .6115  ,4364  .1510 
85  PARMA  c6  ,0726  .6196  ,4397  .1531 
86  RHEINHESP  OS  • 0 ·; 2B  .6213  ,4451  .1564 
87  PE.SAROURB  2t3  ,:J730  .6229  ,4481  ,1583 
88  KARLSRUHE  06  .0732  .6241  .4524  ,1610 
89  PE..HUGIA  2d  .0739  ,6301  ,45d2  .1646 
90  BOLOGNA  2b  ,0761  .6493  .4620  .1671 
91  ZUIOHOLLN  36  ,0776  .6619  ,46~1  .1691 
92  TRIER  OS  .07d4  ,66db  ,4b89  .1717 
93  HAMf:WURG  V.9  ,0785  .6695  ,4693  .1719 
94  UNH.HFRAN  07  .neoo  .. 6823  :4759  .1764 
y~  PYHENOHIE  21  ,Od1H  .fl979  .tt7135  .1783 
96  BRESCIA  23  ,OH18  .69HO  ,4823  ,1809 
'17  KOtjLE.NZ  05  f0d22  • 7011  ,487~  ,1H4~ 
Yd  FOGG IA  31  ,Oti27  .7060  ,4967  ,1910 
':19  PIACt.NZA  26  ,Oti34  • 7117  ,4993  ,1929 
100  GELO£RLAN  J6  ,Od37  .7142  ,503&  .1962 
1U1  KASSE.L  04  ,OdSd  .7318  .5106  .2011 
102  STUTTGAPT  06  ,0860  .7339  ,519~  .2076 
103  TUBlNGtN  Ob  ,Oti65  .7382  ,5274  .2135 
104  WVLAANOER  34  .0~72  .7443  ,5309  ,2161 
105  VAUCLUSE  21  ,OtH4  .7453  .5330  .2176 
106  MANTUVA  23  ,087b  ,7472  ,5358  • 21.97 
107  OAHMSTADT  04  ,0900  ,76B1  ,5430  .2253 
108  SAAHLAND  Od  ,090o  .772~  ,5447  .226~ 
109  AOSTA  22  ,0913  .7788  .5462  .2277 
110  LlMbURGNO  36  ,0922  .7869  .5480  .2291 
111  FtRHAHA  26  ,0933  .79~6  .5506  ,2312 
112  HERAULT  ll  ,0933  .7956  .5552  .2349 
55 11 J  Ol::iEt<FHANK  07  .0~45  ,806l  .560~  .2392 
114  MATU-lA  31  ,0966  ,ti24~  ,5642  .2422 
115  AkMAt;H  39  .0970  .H275  .~655  ,2432 
116  MAYO  3ti  • 0971  .H282  .56H9  .2461 
117  Nlt.OtRI::iAY  07  .09ti9  ,B436  ,577~  .2534 
11 H  MITTE:.LFRA  07  .0997  ,H504  ,5b30  .25fi0 
114  UI:.:TMOLU  03  .1021  .H714  • ~tHiJ  .2626 
120  NOORDHOLL  36  ,1024  .H739  .5904  .2644 
121  OONt.uAL  3d  .102!:1  .H740  .5928  • 2'665 
122  ROUCt1E:.SRI1  21  ,1036  ,H83H  .5952  .2687 
123  GROS!:>ETO  't.7  .1043  ,t:lH99  ,!:>9tH  .2713 
124  NOOKOHR~H  3b  .1052  .8973  .b020  .274t3 
12~  G  I  ~01'-JUE  ~0  .1073  .91~0  .b063  .2787 
l26  hOLZ~OL  24  ,107!J  .9168  .6097  ,2819 
127  UTRE.CHT  36  .108~  .9259  .6107  .2H27 
128  LIEGE  34  .10o9  .9291  .6129  .2848 
12Y  At-<N~I::lEk6  03  .1102  ,9402  .616!:1  .2H82 
130  OfjEHPFALZ  01  ,110d  .9457  .6220  .2934 
131  CAGLIARI  33  .1125  .9595  .629t:l  .3009 
132  Rt10NE  19  ,1149  ,980Q  ,6320  .3031 
133  AUi-liCH  02  .1167  .9957  ,634H  ,305M 
134  SCHWAHEN  07  • 1179  1.0058  ,6417  ,312t3 
135  OVERIJSSL.,  36  ,1182  1.0082  ,6447  .3157 
136  LANUES  20  .1209  1.0313  .6470  .3181 
137  KOLI'-IAACHN  03  .1213  1.0345  ,6509  ,3222 
138  BASi-lHIN  17  • 1214  1.0361  .6538  .3252 
139  KERRY  J!j  .1239  1.0566  .6562  .3277 
140  SLIGO  38  .1262  1.0768  ,6575!  .3291 
141  FINISTERE  14  .12t:l5  1.0965  .6625  .3346 
142  HAINAUT  34  .1303  1.1116  ,6650  ,3373 
143  CREMONA  23  .1307  1.1148  ,6664  .3389 
144  LEITRIM  38  .1308  1.1162  ,6675  .3402 
14!:>  OBERBAYER  07  .1314  1.1212  .6761  ,3498 
146  COTE:.SDUNO  14  .1316  1.1228  ,6815  .3559 
147  ALJDE  21  .1324  1.1298  ,6848  ,3597 
l4A  DOWN  39  .1326  1.1313  ,6866  ,3616 
144  SIENA  27  .1353  1.1541  ,bH86  ,3640 
1SO  LLJXEMABEL  34  • 1353  1.1545  .6901  .3657 
1!:11  HlL[JE.SHEl  02  .1354  1.1553  ,b9?7  ,3687 
1~2  ILU&VlLA  14  .1355  1.1556  .6982  .3750 
153  HAUTRHIN  17  • 1366  1.1650  ,7001  .3772 
154  OSNABkUCK.  02  • 1372  1.1701  .7039  .3817 
155  MANCtiE  13  .1373  1.1714  ,7091  ,3H78 
1~6  GALwAY  3~  .1383  1.1801  .712  .39l6 
1~7  GARD  21  ,  ~ .Hil:i  1.1853  • 7151  .39~9 
b~  DUSSELPOK  U3  ,1390  1.1~60  .7179  ,3982 
b9  HTE.~AVOIE.  ~~  .13~8  1.1931  • 7196  ,4003 
loO  ALPMARITI  21  .1412  1.2050  .7210  ,402Q 
1ol  TYRONt  39  .1411::1  1.2099  .7228  .4041 
}b2  DRO~IE.  19  .1423  1.2143  .7252  .407Q 
lb3  MONAGHAN  38  .1426  1.2169  .7263  ,4083 
164  MUNS TEH  03  .1432  1.2218  .7308  • 413.8 
165  ORI:.NTHE.  36  .1442  1.2299  .7324  .4159 
166  HELFOIH  16  ,J442  1.2305  .7327  ,4162 
167  RO~COMMON  3o  .145~  1.2399  .7345  .4185 
168  PYHENATLA  ;?0  .1455  1.2416  .7378  ,4226 
)6Q  MORBI HAN  14  .1459  1.2447  .7423  .4281 
170  SAVOIE  19  o1'+61  1.2460  .7442  ,4304 
171  AROECtiE  19  .1466  1.2507  • 7469  .4339 
172  COI·mEZE  18  .14Hb  1.26~0  ,7491  ,4367 
173  SUTHtRLAN  40  • 1503  1.2H24  .7492  ,4368 
174  ANTRIM  39  .1S09  1.  2871  .7507  ,4387 
175  Ft:t<MANAGH  39  .1509  1.2ti7!J  ,7516  .4399 
176  HANNOVER  02  .1!:109  1.2ti78  .7553  ,4446 
177  ISEtiE  19  • 1511:l  1.2954  ,75H3  .448b 
178  HHSPYRt;:N  20  ,1S42  1.3158  .7601  .4509 
179  LUXE.MtlRGGD  35  .1544  1.3175  ,7b13  ,4524 
lHO  BREMEN  10  .1550  1.3220  .7614  .4526 
1~1  LONUONUER  39  .1551  1.3235  .7624  .·4539 
lt12  OLDENBURG  02  .1552  1.3241  ,7658  ,4584 
}t:i3  CAVAN  3H  .1555  1.3267  .7672  .4603 
1H4  LOH<f_  19  .1568  1.3379  .7697  ,4636 
1t:i~  OORDOGI'.JE  20  • 1 sao  1.3483  ,7734  ,4686 
1b6  LOUTH  38  .1SH4  1.3515  .7740  ,46Q4 
56 HH  BORf'jHOLMS  37  .1 b02  1~3663  .7743  .• 4F,98 
l8H  HTE:.LUIHE  1&  .lb06  1.3702  .7765  .4728 
)d9  LOT  20  .16l7  1.3970  .7784  ,4755 
190  ZEELAND  36  .1646  1.4042  .7795  ,477Q 
191  NAMUH  34  .1647  1.4055  .7t:J09  .4791 
192  1-0NGFORO  3d  .1650  1.40t:JO  .7816  .4801 
193  LOIRE.:ATLA  14  .1b92  1.4439  .7859  .4862 
1'14  STAUE  0~  ·l701  1.4516  .7H95  .4914 
195  LOh.GAkON  20  .l71  0  1.4587  .7923  .4955 
196  PUYDE.DOME.  ld  .1737  1.4821  .7t.J59  .sooa 
197  AIN  19  .1738  1.4827  .7984  .5046 
l9ts  DUBLIN  38  .1764  1.5050  .7Y9Q  .5054 
199  NUORO  33  .1768  1.5086  .ts032  '5118 
200  FRIESLAND  36  .1786  1.5238  .805Q  .5146 
201  VENOEE  14  .1795  1.5315  .8093  .5211 
202  TARNE.GAHO  20  .1i:l12  1.5459  .tsl13  .5242 
203  CLARE  Ja  .1875  1.5995  .8130  .5269 
204  MAYENNE  14  .1893  1.6153  .8162  .5321 
205  SASSARI  33  .1924  1.  6411  .8200  .5384 
206  FYNS  37  ••  924  1.6413  .82H5  .541't 
207  C11AHMARIT  14  .1929  1.6459  .8252  .5470 
20~  INVE.HNESS  40  .1939  1.6542  .8255  .5474 
209  MAINEE.LOI  14  .1940  1.6549  .8295  .5540 
210  NORD  12  .1942  1.6564  .d325  .5589 
211  VIBORG  37  .1t.J79  1.6886  .8344  .5622 
212  PASDECALA  12  .1992  1.6995  .83HO  .5684 
213  FREUEHIKS  37  .1'199  1.7057  .8385  .5691 
214  SAUNE..LOIR  16  .£-015  1.  7194  .H423  .5757 
215  VESTSJAEL  37  .2018  1.7216  .8437  .5782 
216  SAHTHE.  14  .2035  1.7361  .H469  .5837 
U7  LUNI:hUKt;.  02  ,2037  1.7376  .8504  .5898 
218  SEIM.MARl  13  .2070  1.7662  .H535  .. 5952 
2l9  IAJ.JN  ~0  .2076  1.7709  .Hb59  .5'*94 
220  WICKhOW  3d  .2078  1.7726  .8565  .600~ 
2~1  CORK  3d  .20d6  1.7793  .8b00  .606~ 
222  VOSGE.S  p  .2090  1.7827  .8618  .6100 
223  CA£HNAHVN  4~  .20'-14  1.7864  .8621  .6105 
224  CtiARENTE  l4  .2101  1.7920  .8648  .6153 
2~!5  LIMERICK  3d  .2110  l.t:IOOO  .H663  .618~ 
226  GRONINGEN  36  ,2112  1.8022  .H67~  .6202 
2C.7  BRAUNSCHW  02  ,2123  1.H108  .8686  .'6222 
22H  VEJLE  37  .2127  1.8147  .87.00  .6247 
22~  NORUJYLLD  37  .2134  1.H205  .8727  .6297 
230  INUHt:E.LOI  15  .2152  1.H357  .8753  .6344 
231  DEUXSt:VRE  llt  .21b't  l.t:1461  .8784  .640~ 
232  ~OSELLE  17  .2166  1.8478  .8806  .644Z 
233  A  RHUS  37  .2173  1.8539  .tst:l25  .6477 
234  ~OSKI!-DE  ;n  .21d1  l.t:1607  .H82b  .6484 
23!:>  tHEVlE:.NNE  18  .21~7  1.h739  .HB49  .652~ 
236  WESTMEAHt  3H  .2270  1.9370  .8858  .6540 
237  JURA  16  .2300  1.9620  .8H72  .6567 
23t:l  OFFALY  3H  .2304  1.9660  .8881  .6584 
239  lANCASHIH  41  • 2317  1.9763  .8894  .6611 
240  CAHLOw  38  .2366  2.0185  .BH99  .6620 
.Zltl  LAOIGHIS  38  .2377  2.0281  .H906  .6636 
24+2  OHNE  13  .2378  2.0291  .h93't  .6691 
243  HTt:&ARONN  co  .23t:l6  2.0352  .t:l960  .6745 
244  CALVAOOS  l3  .2410  2.0560  .89H7  .6HOO 
245  TIPPE.RANR  JH  .2419  2.0636  .b996  .6H19 
246  CREUSE  18  .2421  2.0654  .9015  .6859 
24+7  LOIRE&CHE  Hi  .2432  2.0751  .9035  .6900 
248  RIBE  3.1  .2437  2.0790  .9047  .6924 
249  Wf.XFORD  3t:l  .2439  2.0806  .905ts  .694t:l 
250  MEATH  38  .2439  2.0ts06  .9071  .6974 
251  AVt:YHON  20  .2'+44  2.0846  .9101  .7037 
252  STORSTHOM  37  .2!:>01  2.1341  .9115  ,7066 
2'::>3  GEkS  20  .2529  2.1576  .9141  .7122 
254  SC11LESWIG  01  .2b48  2.1738  .9200  .7252 
2!:>5  ROSS CHUM  40  .2556  2.1808  .9203  .7257 
256  Vlt.NNE  14  .2b58  2.1B2't  .9231  .7318 
257  GKTLONUON  44  .2566  2.lrl94  .9231  .7320 
258  TIPPERASR  38  .2569  2.1914  .·9241  .7341 
259  KILDARE  38  .2574  2.1961  .9249  .7358 
260  ANGLESEY  42  .2!:>92  2.2117  ,9252  .7364 
57 261  K  ILM.NNY  38  .2615  2.,2.309  ,'1261  .7385 
262  WATEHfURD  3ti  .262ti  2.242'f  .~26ti  .7400 
263  FLINTSHik  42  .2b42  2.2~37  .9270  ,7406 
264  HTESAONE  16  .2663  2.2721  .92H3  .7435 
2b5  LOIPU  15  .27H5  2.3763  .9304  .7484 
266  CARMARThN  42  .2794  2.3841  • 9311  .7501 
2b7  ARIEGE  20  ,2b40  2.4232  .9322  .7':l29 
268  DOUBS  1b  .2b46  2.4279  ,9335  ,7560 
269  CORNWALL  43  .2861  2.4405  .9347  .7589 
270  CARDIGANS  42  .2Bb4  2.443b  .9352  .7600 
271  ARGYL  40  .2b73  2.4509  ,9353  .7604 
272  CANTAL  18  .cd7H  2,4553  .9370  .7646 
273  EU~E  13  .2b93  2.4684  ,9390  .7694 
274  ME.URTHt:.MO  17  .2b94  2.4b91  .<J403  • 77?6 
275  MI::.RIONI::.TH  42  .2'700  2.473~  .9404  • 773Q 
276  LINCOLNHL  44  .2'734  2.502tl  ,':1409  .7741 
277  SONIJt.kJYL  37  ,2'74~  2.512~  ,9422  .7115 
27B  CHEShiHE  "tl  .29HO  2.5425  .9430  .7795 
tf9  GLAMORGAN  42  .3074  2.6224  ,9434  ,7804 
280  AU  .. I I  1-l:i  ,3094  2,639B  ,9457  .7866 
2d)  KOBENHAVN  37  .3176  t..7097  ,9457  .7867 
2b2  MONMUUTHS  42  .3259  2.7ti05  .9461  ,7B76 
2b3  DE:.RbYSHIR  44  .3277  2.7956  ,9467  ,7894 
2d4  ORKNEY  40  .3299  2.8147  ,9469  .7900 
2b5  DENtiluHSH  4c  ,3307  2,H211  ,9473  .7911 
2bb  SN&O  1~  .3335  2.C!451  .9485  .7944 
2b7  PE.MtlkOKSH  42  ,3337  2.8472  ,9489  .7957 
2b8  !".JOkE  15  .3339  2.H490  .9509  .ti014 
2b9  MARNE  lo  .3361  2.8676  ,9531  ,8078 
290  COTI:.OOR  16  .3378  2.8821  ,9550  .8130 
291  WORCESTER  43  .3379  2.8823  .9555  .8145 
292  SURF-<EY  44  .3394  2.8959  .9557  .8153 
2Y3  MONT GOMER  42  ,3446  2.9397  .9562  .8165 
294  50Mr-1E  12  .34!::>1:1  2.9~00  ,95tH  .8223 
~95  STAFFORSH  43  .3463  2.9543  .95b9  ,8246 
96  YORKSWRID  41  .3~b5  3.041b  ,9b03  .8289 
297  DEVON  43  .3b51  3.1146  .9620  ,8342 
291j  SOMERSET  43  ,3b03  3.2448  ,9632  ,8379 
299  RINGKOI:HN  37  ,3930  3.3528  ,9649  ,843b 
300  YO NNE  16  .4022  3.4316  .9664  ,8489 
301  CAITHNESS  40  ,4029  3.4370  .9665  .ts493 
302  C.OMI:!~&ELY  44  ,4101  3,4987  .9671  ,8514 
303  WEST MOR_LA  41  .4109  3.5054  ,9674  .B524 
304  LOZI:..RE  21  .4130  3.5230  .9684  .8557 
305  BRECONSHR  42  .4144  3.5352  .9686  .8565 
306  RUT E.  40  .4144  3,5355  .9686  ,8566 
307  HTE~1ARNE  16  .4149  3,5393  ,9696  ,8602 
308  ISLEWlGHT  44  .4158  3.5474  .9697  .8605 
309  SUSSEXEAS  44  .4216  3,596ti  .9701  ,8620 
310  NII::.VRE  1b  .4296  3.6651  .9715  ,8669 
311  HEREFORD  43  .4366  3.7251  ,9720  ,8b89 
31.2  ~UMI:!ERLAN  41  .4410  3.7624  .972b  ,8711 
313  SHROPSHRE  43  .4447  3.7941  ,9734  .8743 
314  ALPHAUTES  21  .4455  3,8008  .9742  ,8772 
315  CHEH  15  .4471  3.8145  .9757  .BB29 
316  EURE~LOIH  15  .4477  3.8194  • 9771  .8884 
317  KENT  44  .4541  3,1H37  .9779  .8912 
318  ARDENNES  16  .4555  3.8857  ,9788  ,8950 
319  DURHAM  41  ,4632  3,951ti  .9792  ,896q 
320  WARWICKSH  43  .4729  4.0347  ,9797  .8986 
321  AUBE  16  ,4760  4.0611  ,9d0E::I  ,9028 
322  YORKSNRIO  41  .4b05  4.0992  ,9817  ,9065 
323  RAUNORSHR  42  .4b27  4.1177  .9818  ,9072 
324  AISNE  12  ,4921  4.1983  ,9!j33  ,9133 
325  MEUSE  17  ,4939  4.2138  .9843  ,9174 
326  GLOUCESTR  43  .4941  4.2153  .9849  ,9201 
327  LANARK  40  .49b4  4.2522  .9ti51  ,9210 
328  CORSE  21  .5125  4.3722  .9H63  .9263 
329  SUSSEXWES  44  .5138  4,3833  .9866  .9274 
330  OISE  12  .5181  4.4203  ,9876  ,9321 
58 331  HAMPSHIRE  '+4  .!>200  4.4364  .9d82  .9346 
332  OUNHARTON  40  .5224  4.4572  .9~82  .9347 
333  HEDfURD  44  .5231  4.4627  .9d85  .935~ 
334  HENFRE.W  40  .5237  4.467d  .9885  .9360 
335  ALPhi-'HOVE  21  .5~39  4.461J6  .9tl93  .9395 
336  LEICESTEH  '+4  .!>255  4.4d29  .9d97  .9414 
337  NOHfOLK  44  .5Jti3  4.5920  .9907  .9460 
33ij  Al:it:.t<UEEN  40  .54YQ  4.6910  .9"113  .948~ 
339  STikliNC1  40  .5!:>77  4 •. 7576  .9"114  .9493 
340  AANFF  40  .5641  4.8127  .9916  .9500 
341  NOTT INGHM  44  .!>6112  4.8561  .9919  .95lti 
342  UORSt:::T  43  .!:>706  4.  1;677  ,9924  .9':>]q 
343  ~SSEX  4't  .5729  4.8873  .9930  .9569 
344  HUCKINGf"iM  '+4  .576~  4.9209  .9933  .9585 
345  AYk  40  • !:>7lH)  4.9365  .9936  .9598 
346  WE.STLOTHI  40  .6027  5.1421  .9936  .9600 
347  HUNTINliON  44  .6247  5.3295  .9938  .9612 
348  Sfii\I~MAkN  15  .6372  5.4360  .9946  .9653 
349  l'ORKSER Ill  41  .64b2  5.521J6  .99')1  .9683 
3!>0  SUFFOLK  44  .6494  5.5398  .9957  .9717 
351  HEHTFOKO  44  .6502  5.5471  .9960  .9729 
352  OUMfkiES  40  .6639  5.663/:J  .9962  .9739 
353  KlNCAROif\l  40  .6662  5.6835  .9962  .9745 
354  CLACK MANN  40  .6667  5.6875  .9963  .9746 
355  NAIRN  40  .67t33  5.71:J70  .9963  .9747 
356  Pfi'<TH  40  .61:J08  5.1:J07/:J  .9965  .9761 
357  MORAY  40  .61J13  5.d976  .9966  .9765 
358  LINCOLNLI  41  .7042  6.0081  .9972  .9803 
35Y  WILTSHIRE  43  .7097  6.0544  .9977  .9d32 
360  BERKSHIRE  44  .7433  6.3409  .9979  .9846 
361  OXFOROSHR  44  .76tl5  6.5565  .99ti2  .9863 
362  WIGTOWN  40  .7ti13  6.6654  .9983  .9870 
363  KIRKCUOBR  40  .7d37  6.6b64  .99lj4  .9877 
364  ANGUS  40  .71.J52  6.7840  .9986  .9888 
365  KINROSS  40  .62tl0  7.0641  .9986  .9890 
366  SELKIRK  40  .d291  7.0730  .9986  .9891 
367  NORTHUMAR  41  .8365  7.1361  .9990  .9918 
368  NORTHAMPT  44  .8388  7.1558  .9993  .9940 
369  PEEt:ILES  40  .8621  7.3546  .9993  .9942 
370  1-INCOLNKE  44  .ens  7.4375  .9996  .9961 
371  MlULOTt1IA  40  .8934  7.6221  .9996  .9965 
372  FIFE  40  .8941  7.6282  .9998  .9975 
373  EASTLOTHI  40  1.0198  8.6998  .9998  .99&0 
374  ROXliURGH  40  1.1652  9.9408  .9999  .9988 
375  RUTLAND  44  1.2b0t:J  10.9266  .9999  .9992 
376  BEH~ICK  40  l.40d6  12.0176  1.0000  1.0000 
59 Graphique  4.  Courbes  de  concentration  de  la SAU  par exploitation 
Cumul  de 
l-2  SAU 
CEE 
.RF  ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
.ROY-DNI 
Curnul  nornbre  des  exploitations. 
60 Taneau  5.  SAU  par actif agricole  (ha) 
Y  surface agricole utilisee 
X  population active agricole 
NOMt3kE  O•OBSERVATIONS  376 
MOYENNE  AR lTHME T  I QUE  8.8308 
MOYENNE  GEOMETRJOUE.  7.1374 
MOYENNE  hARMON I QUE  s.54H7 
VARIANCE  33.6638 
COE.Ff.DE  VARIATION  .6570 
ECART-TYPE  DES  LOG.  .6775 
ASYMElt{IE  1.273 
APLATISSEMENT  1.7fl2 
CLASSEMENT 
NUMERQ  NOM  01:3SERV  VALEUR  Y/X  VAL.REL.Y/X 
1  BEHLINw  11  .5938  .0672 
2  NAPOLI  30  .6Y59  .07HH 
3  IMPERIA  25  1.3976  .15H3 
4  HAMBOUHG  09  1.5124  .1713 
5  CASERTA  30  1.9055  .215~ 
6  LECCE  31  2.0257  .2294 
7  SALERNO  30  2.0765  .2351 
8  SAVONA  2b  2.1241  .2405 
9  BR  11~0 IS I  31  2.1H83  .2478 
10  RENE VENTO  30  2.2723  .2573 
11  PISTOl A  27  2.2H38  .2586 
12  AVELLINO  30  2.4416  .2765 
13  REGCALABR  30  2.6305  .2979 
14  RAVENNA  26  2.6763  .3031 
15  LUCCA  21  2.7360  .309tj 
16  t<Ot$E.NHAVN  37  2.7826  .3151 
17  MESSINA  32  2.8954  • 3279 ' 
18  ASTI  22  2.9856  .3381 
19  CHIETI  29  2.9b85  .3384 
20  ASCOLJPIC  28  3.0443  .3447 
21  GENOVA  25  3.2245  .3651 
22  CATANIA  32  3.2263  .3653 
23  LASPEZIA  25  3.3333  .3775 
24  TARENTO  31  3.3362  .3778 
25  GRTLONDON  44  3.3462  .3789 
26  FERRARA  26  3.4280  .3882 
27  MOOE.NA  26  3.4H88  .3951 
28  FORLI  26  3.5ti47  .4059 
29  MAC£~ATA  2d  3.5H95  .4065 
30  ZUIDHOLLN  3b  3.6041  .4081 
J1  PADOVA  24  3.b503  .4134 
3i?  ~lit-~ I  31  3.6522  .41]h 
,j3  ANCONA  2d  3. 7139  .<+206 
34  TREVISO  24  3.7b44  .4263 
35  REGt:MILIA  cb  3.7784  .4279 
36  FfWSINUNE  29  3.7946  .4297 
37  HRAMO  29  3.&632  .4375 
3d  VEKONA  2~  3.9918  .4520 
39  H0Vl60  24  4.006H  .4537 
40  VENEZIA  24  4.0957  .4638 
61 
CUMUL  X  CUMUL  y 
.0003  .oooo 
.0101  .ooo8 
.0126  .0012 
.0138  • 0014 
.0219  .0031 
.0327  .0056 
.0451  .ooa5 
.0464  .OOR9 
.0536  .0106 
.0598  .0122 
.0613  .0126 
.0683  .0146 
.0746  .0164 
.0796  • 0179 
.0814  .0185 
.0818  .01~6 
.0887  .0209 
.0922  .0221 
.0975  .0239 
.1019  .0254 
.1034  .0259 
.1111  .0288 
.1118  .0290 
.1176  .0312 
.1182  .0314 
.1234  .0334 
.12~4  .0354 
.132i;  .0372 
.13fl1  .0393 
.1431  .0414 
.1474  .0432 
.159'i  .04H4 
.1637  .0499 
.16H1  .0518 
.1718  .0534 
.1764  .0554 
.1793  .0567 
.1843  .0589 
.11H3  .0603 
.1906  .061H 41  lSERNIA  30  4.1561  .4706  .1924  .0626 
42  fWLO&NA  26  4.1793  .4733  .1976  .0651 
43  RHEINHESP  05  4.2200  .4779  .2046  .0685 
44  SIRACUSA  32  4.2~90  .4857  .2082  .0702 
45  LATINA  2~  4.3003  .4~70  .2113  • 0717 
46  CAMf-'01:$AS5  30  4.4432  .5031  .2159  .0740 
47  CATANZARO  30  /t.4tH8  .5075  .2229  .0776 
48  COSENZA  30  4.4ti56  .5079  .2303  .0813 
49  GORillA  24  4.4ti89  .5083  .2307  .081h 
bO  THAPANI  32  4.5070  .5104  .2351  .083H 
!:>1  OOSTVLAAN  3't  4.~228  .5122  .231:S9  .OB57 
be  PESCAHA  29  4.~1:S97  .5197  .2405  .0866 
!:>3  FIHENl£  27  4.64B2  .5264  .2442  .0885 
Slt- MANTOVA  23  4.6649  .52M3  .2481  .0906 
55  ALES~ANDR  22  4.7394  .5367  .2527  .0930 
56  11HE::MEN  10  4.7407  .5361;  .2b30  .0932 
!:>7  ANTWEHPEN  34  4.7513  .53~0  .2550  .0943 
!:>M  fHtlHUHG  06  4.7762  .5409  .2634  .0988 
59  VICENZA  l4  4.8054  .5442  .c665  .1005 
60  NOORDHOLL  36  4.~06M  .5556  .269~  .1023 
61  MITHLFRA  07  4.9b47  .5611  .271:S1  .1070 
b2  ROMA  2'1  4.9676  .5625  .2t:l44  .1105 
63  RAGUSA  32  4.9ti23  .5642  .2ti73  .1122 
64  UTRECHT  36  s.oo67  .5670  .2888  .1130 
65  CUNEO  22  5.0228  ,5668  .2966  .1176 
66  AREZZO  27  5.0463  .5714  .2995  .1191 
67  MAS~ACARR  2.7  5.0635  .5734  .3001  .1195 
6b  OLDENf:WRb  02  5.1642  .5848  .3077  .1239 
69  PURDE:.NONE  24  5.1~93  .5d76  .3095  .1249 
70  PALEHMO  32  5.19tH  .5H87  .3166  .1291 
71  AGRIGENTO  32  5.3099  .6013  .3217  .1322 
72  LIVOKNO  27  5.3567  .6068  .3226  .132d 
73  VAUCLUSE  21  5.3633  .6073  .3251  .1343 
74  GELDERLt.N  36  5.3tii:SO  .6101  .3304  .1375 
75  NIEDERijAY  07  ~.4713  .6196  .3421  .1447 
76  PfSAROURI:s  2!3  5.4780  .6203  .3lt-51  .1466 
77  SCHwABEN  07  5.41:S14  .6207  .3563  .1536 
78  TRIE:R  05  5.4926  .6220  .3604  .1561 
79  OBERBAYER  07  5.6276  .6373  .3755  .1657 
BO  TRIESTE  24  5.6364  .6383  .3756  .1658 
81  PARMA  26  5.6677  .6418  .3788  .1679 
82  CREMONA  23  5. 7160  .6473  .3813  .1695 
83  PERUG I A_  28  5.7391  .6499  .3869  .1731 
84  LIMHURGND  3b  5.7742  .6539  .3!391  .1746 
t;5  STUTTGART  06  5.7912  .6558  .3991  .1B11 
86  KARLSRUHE  06  5.7975  .6565  .4032  .1838 
137  NOORO!:iHA.B  36  s.BtJ08  .6637  .4084  .1872 
b6  TORINO  22  ~~9277  .6713  .4136  .1907 
ti9  PJSA  27  6.0049  .6800  .4157  .1922 
90  PIACENZA  2b  6.1045  .6913  .41134  .1941 
91  UDINE  i4  6.1344  .6947  .4215  .19n2 
92  Tt:-RNI  28  6.1~24  .6967  .4232  .1974 
93  DUSSE::LDOR  03  6.18od  .7006  .4280  .2007 
94  PAVIA  23  6. 1  BW~  .7008  .4312  .2030 
9b  HRt::.5CIA  ~J  6.2264  .7051  .4350  .20!:;& 
96  OflERFRANK  07  6.2794  • 7111  .4409  .2099 
97  UNTU<FKAN  P7  6.3119  .7148  .4473  .2144 
98  TU1:1ING£N  06  6.39!35  .7246  .4554  .2203 
9'1  RI-<AbAt~T HG  34  6.4794  .7337  .45t:ll  .2223 
100  MUNSTER  03  6.5714  .7441  .4655  .2278 
101  LIM110URG  34  b.5926  .7465  .4669  .2288 
102  VEKCE.LLI  22  6.6087  .7484  .4692  .2306 
103  COMU  23  6.645ti  .7526  .4702  .2313 
104  DAHMSTAOT  04  6.6501  .7531  .4776  .23n9 
105  FOGG IA  31  6.6580  .7540  .4862  .2434 
106  MILANO  23  b.7~~1  .7687  .48t:l6  .2452 
107  WVLAANDE::H  34  b.I:S212  .7724  .4920  .2478 
10~  GRONlNGFN  36  6.8755  .7786  .4947  .2499 
109  GIRONOE  20  b.B760  .77Mb  .4998  ~2539 
110  ZETLANU  40  6.9000  • 7tH4  .4999  .2540 
111  0!1£1-<PFALZ  07  6.9583  .7d80  .5065  .2592 
112  POTI:.NZ A  31  6.9634  .7885  .5123  .2b36 
113  VAR  21  b.9791  .7903  .5143  .2653 
114  LANDES  20  7.0136  .7942  .5173  .2677 
115  H£RuAM0  23  7.0838  .8022  .5191  .2692 
62 116  t<OI1Lf.NZ  05  7.1793  .8130  .5235  .2728 
117  AkN~bEHG  03  7.1975  ,13150  .':>277  .2761 
11H  DfTMOLU  OJ  7.2761  .l:i239  ,5332  .21307 
119  I:WUCHESRH  21  7.2937  .H259  ,53':>H  .2b29 
leo  KOLNAACt-1N  03  7.3b08  ,13335  .5407  ,2fHO 
121  H  It:TI  29  7.3743  ,8351  .5425  .21384 
122  V  l TE  RI:W  29  7.3d63  ,8364  ,5458  .2912 
123  KAS~EL  04  7.44H5  .~4]5  .5516  .2961 
124  fiNI~TERE  14  7,6b74  ,13705  .5580  ,3017 
ll5  RHONE.  19  7,7231  ,H74b  ,5605  .3038 
)26  ZEEL ANU  36  7.7294  ,8753  ,5622  .3053 
127  f:lASHt-11N  17  7.7561  ,H783  ,5655  ,3083 
12H  OVEHIJSSL  36  7,8066  ,8840  .5689  .3112 
129  HILOESHEl  02  7,HH27  ,8926  .5722  .3142 
130  CALTAN1SS  32  H.0311  ,9094  .5742  ,3160 
131  VAH~SE::  23  d,0500  .9116  .5746  .3163 
132  AURICH  02  8,0614  .9129  .5776  .3191 
133  TRtNTO  24  8.2817  ,937H  ;,':>797  .3211 
134  PYRENATLA  20  8,2844  .9361  ,5841  .3252 
135  MANCHE  13  8,2961  ,9394  ,5906  ,3313 
13f!  COHFH:.ZE  18  8,3230  .9425  ,5935  .3341 
137  SIENA  2.1  H,3b91  .9500  .5960  .3364 
138  LINCOLN!-ll  44  B,4H67  .9610  .5971  .3375 
139  BELL UNO  24  d,5116  .9639  .5980  ,3383 
140  OSNABRUCI(  02  B.5265  .9655  .6026  .3428 
141  BOLZHOZ  24  6.5409  .9672  ,605ti  ,3459 
142  ILLE!i.VILA  14  8,6551  .9801  ,6123  ,3522 
143  PYRENORIE  21  B,66H5  .9816  ,6141  .3541 
144  OREN THE  36  8.7282  .9884  .6162  ,3561 
145  NOVARA  22  d,7975  .9962  .6179  ,3578 
146  FRIESLAND  36  8.8561  1.0029  .6207  ,3606 
147  COTESUUNO  14  8,9676  1.0155  .6266  ,3666 
148  OORDOGNE  20  8,9686  1.0156  ,6315  ,3716 
149  SUSSt:XWES  44  B.'i727  1.0161  .6326  ,3727 
150  t30RNHOLMS  37  9,0976  1.0302  .6330  .3731 
151  SURf-lEY  44  9.1370  1.0347  .6338  .3739 
152  STADE  02  9,161&  1.0375  !63t:4~  ,3791 
153  FRf::IJERIKS  37  §.2857  !.0515  .6395  .3799 
154  l..IJX[MI-l~GGP  3~  9.2937  1.0524  ,6410  • 38l't 
155  MORI:HHAN  14  9,4325  1.0681  ,6462  .3870 
1~6  SN&O  15  9.5253  1.0786  .6492  .• Jc.;oz 
~~7  FYNS  ;37  9,5316  1.0794  .6520  .3~32 
1~8  ALP MAR I Tl  2i  9.6467  1.0924  .6535  ,3949 
1~9  LAUUILA  29  q,6614  1.0940  .6561  .3977 
loO  ARGYL  40  ~.6857  1.096~  ,6564  .3981 
ltd  LOT&GARDN  20  ~.761.J2  1.1063  .6601  .4022 
lb2  LIEGE  34  9.8021  1.1100  .6620  .4043 
lb3  HAll\iAUT  34  9.8979  1.1208  .6644  ,4070 
lb4  tiAUTRHIN  17  9.9179  1.1231  .6664  .4092 
loS  LOIREATLA  14  9.9756  1.121.J6  .6718  .4153 
166  HERAULT  21  10.3355  1.1704  .6750  .4191 
1b7  LUNE!:iURG  02  10.3418  1.1711  ,6b02  .4251 
lb8  MAINE~LOI  14  10.4440  1.1827  .6858  .4317 
1b9  HTESAVOIE.  19  10.4852  1.1873  .6875  .4337 
170  GROSSE. TO  27  10.4886  1.1877  .6897  .4364 
1"11  HANNOVER  02  10.7094  1.2127  .6936  .4411 
172  HH.LOIRE  18  10.7325  1.2153  .6961  .4441 
1 73  MAYENNE  14  10.8034  1.2234  .7003  ,4493 
174  SCHLESWIG  01  10.9069  1.2351  0  7108  .4623 
175  MATtRA  31  11.1224  1.2595  .7133  .4653 
17b  LANCASHIR  41  11.2000  1.2683  .7154  ,4681 
177  ROSKILUf  37  11.2115  1.2696  • 7159  .4687 
178  HTESPYREN  20  11.293t:4  1.2789  .7177  ,4  710 
179  MAYU  3M  11.4861  1.3007  .7199  .4739 
1~0  JURA  16  11.5000  1.3023  ,7220  .4766 
1ti1  LOit-<E  19  11.509ti  1.3034  .7246  ,4800 
11:S2  11ELFOHT  16  11.5455  1.3074  .7248  .4803 
1~3  LOT  20  11.5500  1.3079  .7269  ,4829 
1ts4  VENUt::E  14  11.6186  1.3157  ,7318  .4894 
ld5  bkAUNSCHW  92  11.7059  1.3256  .7334  .4915 
}!j6  V  ltWHG  37  11.7137  1.3265  .7358  .4948 
1tl7  KfNT  44  11.8317  1.339d  .7379  ,4976 
1H8  SONUF<IO  23  11.8734  1.3445  ,7387  .4987 
1d9  TAKNbGARO  20  11.9378  1.351d  ,7410  ,5018 
63 1YO  GAHO  21  11o97tH  1o3565  o7434  o5050 
1~1  NO~IJJYLLU  37  11o9861  1o3573  o7471  .5100 
192  OONl:.GAL  3~  12o04b4  1o3641  o7486  o5121 
1~3  SAHTHE  14  12o13~2  1o3746  o75C.7  .5177 
1~4  NORD  12  12o1441  1.3752  .7563  o5226 
195  SAON&LOI~  16  12o1462  1o3754  0 7611  o5292 
196  RitiE  37  12o23d6  1o3d59  o7629  o5317 
197  HH.VIENNE  18  12o3223  1o3954  .7657  o5356 
198  A  IN- 19  12o3606  1o3997  o7684  o5394 
199  VESTSJAEL  37  12o412~  1.4056  o7702  o5419 
200  A  RHUS  ~7  12o4449  1o4093  .7726  .5454 
201  INVt::HNESS  40  12o5000  1.4155  .7730  o5459 
202  ORO ME  19  12o5049  1.4160  o7751  .5489 
203  VOSGES  17  12.5434  1o4204  .7773  .5520 
204  CALVAOOS  13  12o5847  1.4251  .7812  ,5575 
205  DOUBS  16  12.6762  1.4354  .7833  .5606 
206  CREUSE  18  12.6t:ll3  1o4360  .7861  .5646 
207  CHARENTE  14  12.6914  1o4372  .7894  .5693 
208  SAARLAND  08  12.8605  1.4563  .7903  .5706 
209  ChAR MAR IT  14  12.9229  1o4634  .7941  .5762 
210  VEJLE  .  37  12o9571  1.4673  .7958  o5786 
211  t<ERHY  38  13.0060  1.4728  .7975  .5811 
212  ORNE  13  13.0795  1o4811  o8012  o5867 
213  SAVOIE  19  13. 09d0  1o4ts32  08027  o5890 
214  STORSTROM  37  13oll~8  1.4857  .ts047  o5919 
215  SUSSlXEAS  44  13ol354  1.4874  .d057  o5933 
21b  DEUXSEVRE  14  13o1821  1.4927  oB095  .5991 
217  LUXEt~BUEL  34  13o3~7b  1.5092  .8107  .6009 
218  ENNA  32  13.3312  1.5096  -l:i123  .6033 
219  GALwAY  3ts  )3. 34S2  l.S112  .8148  ob071 
ZcO  PASOl:.CALA  12  13.34'::><j  1.~113  .ts18<J  .6133 
2'-:1  CAGLlAHl  33  13.3~52  1.~123  .8239  .620d 
2t'2  AUOE.  21  p.4!::>27  1.5234  .ts264  .6?46 
223  CHESHIRE  41  13.4S74  1oS23<J  .ts277  o6266 
224  SUTHERLAN  40  13.5714  lo5368  .8277  .6267 
2~':)  PUYDEDUMl:.  ld  l3ob220  1.5426  .l:i312  o6319 
2£:'6  wORCE.STER  43  13o7604  1.5582  ot132l  .b335 
227  HTI::SAONE  lo  13.7&07  1.5605  .t:l340  .6364 
228  I SERE.  19  14.1189  1o59~8  .~365  o6404 
229  HAMPSHIRE  44  l4o3733  1o6276  08381  o6429 
230  OLIHLIN  31i  i 4-:5652  1o6494  ,8385  .6437 
231  TA~N  20  l4o6787  1.6622  o8411  o6479 
232  CAMt:H1&EL Y  44  14o9016  lo6875  .ts423  .6500 
233  ESSE. X  44  lS.1792  1.7189  .~441  .6530 
234  AOSTA  22  15o1818  1o7192  .8447  .6542 
235  NORtOLK  44  15o2077  1o7221  od474  .6587 
236  HEHTFOR[)  44  15.2113  1.7225  ots481  o6600 
237  INOkt&LOI  15  1~.2185  1o7233  .8509  o6647 
238  MONAGHAN  3d  15o2400  1.7258  .8516  o6661 
239  SLIGO  38  15o2750  1.7297  ots524  o6675 
240  CANTAL  18  15.3475  1o7379  .8549  .6716 
241  SOM,..l£  12  l5o4985  1.7550  08582  o6775 
242  FLINTSHIH  42  l5o5~62  1.7650  o8585  o6780 
243  AVEYRON  20  15o5949  1o7660  .Bb21  o6843 
244  HE. OF ORO  44  15.6207  1o7689  o8626  ~6~54 
245  CAVAN  3~  15o7157  1.7796  .8637  o6&72 
?46  MIDLOTHIA  40  15.7600  1o7847  .Bb39  o6877 
247  LOlhE&CHE  15  1':.1.8072  1o7900  .8662  o6917 
248  ARDE.CHE  19  15.8519  1.7951  .8681  .6952 
249  EASTLOTHI  40  1~.8846  1.7988  .8684  .6957 
250  SUFFOLK  44  16o0769  1.8205  .ts703  .6991 
2~1  GEH~  20  16o1000  lo8232  .tH33  o7046 
252  ISLl:.wl(;HT  44  lbo1333  1.8269  .8735  .7049 
2~3  SEif'.ll:.MARI  lJ  l6.1979  1o8342  .876't  0 7103 
254  ARI.,AGH  39  16o3454  1ots510  .B770  0 7113 
2~5  HTEGA.RONN  e::o  16o3937  1.8564  .8799  • 7168 
2~6  SONOEHJYL  37  16o4831  1ot1665  .8817  o7201 
257  CLACt<MANN  40  }6.6667  1.8873  08817  .7202 
258  STAFFO~SH  43  16.6975  1o890S  .ts829  .7225 
259  VI I::NI"E  14  16.7596  1.8979  08861  .7265 
260  CORNwALL  43  16o6158  1o9042  .8t:!77  o7315 
261  ROSCOMMON  3~  16.9573  1.9202  ot1889  .7336 
262  MOSELLE  17  17.0588  1.9317  .8909  .7378 
263  OOWN  39  17.3030  1.9594  o8920  .7396 
64 264  MO~AY  40  17.3810  1.9682  .8922  .7402 
265  LEITRIM  38  17.'tf:f44  1.9799  .8928  .7415 
266  LONGFOf.tD  38  17.5510  1.9875  .8933  .7425 
267  LANA~K  40  17.5555  1.9880  .a93a  .7434 
268  GLAMORGAN  42  11.7209  2.0067  .8942  .7443 
269  SASSARI  33  11.7296  2.0077  .8973  .7505 
270  YORKSWFHD  41  17.8125  2.0171  .8995  .7548 
271  BANFF  40  17.9714  2.0351  .tt9913  .7555 
272  DERbYSHIR  44  1M.0454  2.0435  .9007  .757't 
273  CORK  38  18.082~  2.0477  .9038  .7637 
274  AJSNE  12  18.1031  2.0500  .9068  .7698 
275  NAMUR  34  i8.2474t  2.0663  .9078  .7718 
276  KINCARIJIN  40  !8.2692  2.0688  • 9"080  .7724 
277  DUNt!ARTON  40  18.2857  2.0707  .9081  .7725 
278  TYHONE  3~  lijo2929  2.0715  .9091  .7746 
279  ROSSCROM  40  18.3461  2.0775  .':1094  .7751 
280  AUT E.  40  18.4000  2.0836  .9094  .7753 
21:11  LINCOLNLI  41  18.4607  ~.0905  .9112  • 7790 
282  FIFE.  40  18.5106  2.0961  .9117  .7801 
2M3  LOikt.T  1!:>  1H.!:>33J  2.0987  .9140  .7849 
284  AHt.RUE.EN  40  18.6165  2.1  OtH  .9154  .7877 
2o5  COTEUOH  16  18.72bl  2.1205  .917&  .7929 
286  WICKLUw  31:1  1f:f.7647  2.1249  .9183  .7940 
21::J7  8E.RKSHIRE  44  18.7727  2.1258  .9190  .7955 
?bh  ~OI\IDONOEH  39  H:l. 8889  2.1390  .9197  .7968 
2CI9  [)EVON  43  1Y.U57t3  2.1581  .9221  .8022 
290  ANTHIM  39  19.0698  2.1595  .9230  .8040 
291  MEUHTHb.MO  17  1~.09~9  2.1624  .9245  .8073 
292  ALLH~R  18  19.1326  2.166f:t  .9273  .8134 
293  NUOI-<0  33  19.1546  2.1691  .9303  .8199 
294  ANGUS  40  19.1800  2.1719  .9308  .8210 
295  YORKSERID  41  19.3083  2 .1E:S65  .9322  .8239 
2':116  LIMERICK  38  19.4274  2.2000  .9334  .8267 
21J7  CAERNARVN  42  19.4400  2.2014  .9337  .8273 
298  PERTH  40  19.4677  2.2045  .9343  .tt287 
299  DUMFIHES  40  19.4CIB9  2.2069  .934d  .8297 
300  CLARE  31:i  19.5083  2.20Y1  .9360  .8324 
301  DIS£  12  19.5144  2.2098  .93i:i1  • 8371 
302  SOME~SET  43  19.6149  2.2212  .9397  .8407 
303  WEXFORD  31:i  19.6190  2.2217  .9408  .8431 
304  ~UCKINGHM  44  19.6197  2.2217  .9415  .8447 
305  ARIEGE  20  1Y.6423  2.2243  .9428  .8475 
306  GLOUCESTR  43  19.6h91  2.2296  .9440  .8502 
307  NOTTINGHM  44  19.7692.  2.2387  .9448  .1::1520 
308  CARDIGANS  42  19.7755  2.23Y4  .9453  .H531 
309  ~ARMARTHN  42  20.0533  2.2708  .9461  .8548 
310  MARNI::  16  20.0ol:i8  2.2726  .9489  .8612 
311  RENFREW  40  20.0909  2.2751  .9490  .8615 
312  STIHLINc;  40  20.1053  2.27b7  .~492  .8619 
313  SHROPSHRE  43  20.2b47  2.294d  .9!:>06  .8651 
314  HEt<tf ORO  43  20.!:>11':1  2.3228  .9514  .8671 
315  ORKNEY  40  20.5454  2.3266  .9516  .8676 
316  YORKSNRID  41  20.6645  2.3400  .9532  .8712 
317  WESTMORLA  41  20.7500  2.3497  .9536  .8722 
318  YO NNE  16  20.7962  2.3550  .9558  .8772 
319  DUHSt::T  1+3  20.6621  2.3624  .95b6  .8793 
320  LOUTH  38  20.8823  2.3647  .9570  .8801 
321  AYH  40  20.9423  2.3715  .9575  .8814 
322  CAR!- OW  31:1  20.9722  2.3749  .9579  .8823 
323  TIPPERASR  3d  21.022~  2.3806  .9588  .8844 
324  DENHIGHS11  42  21.1915  2.3997  .9593  .8856 
325  LAOIGHIS  31:J  21.3438  2.4170  .9599  .8872 
326  TifPERANR  31:J  21.4605  2.4302  .9607  .8890 
327  HUNTINbDN  44  21.4694  2.4312  .9612  .8903 
328  FERMANAGt1  39  21.5208  2.4370  .9617  .89l4 
329  PEMHkOKSH  42  21.5385  2.4390  .9o22  .8927 
330  MEIUONE. T11  42  21.5555  2.4409  .9624  .8932 
331  RINGKOIHN  37  21.!:>774  2.4434  .9648  .8991 
332  DURHAM  41  21.5b73  2.4445  .9655  .9007 
333  EURE  13  21.6230  2.4486  .9674  .9055 
334  KINROSS  40  21.6b67  2.4535  .9675  .9056 
335  WATERFORD  38  21.9167  2.4818  .9681  .9071 
336  INORt::  15  21.9422  2.4847  .9704  .9128 
337  WARwiCKSH  43  22.0000  2.4913  .9712  .9148 
338  MEUSE.  17  22.6602  2.5660  .972ti  .9189 
339  KILKENNY  38  22.74+07  2.5752  .9736  .9210 
340  HTEMAHNE  16  22.ts540  2.5880  .9750  .9247 
341  CUMbt.RLAN  41  22.9070  2.5940  .9759  .92h9 
342  NIE\It<E  16  22.9622  2.bOOa  .9771:J  .9318 
65 343  wiLlSHIRE  43  22.9633  2.6004  .9789  .9347 
344  MONluOMff-(  42  23.042S  2.6093  .9794  .9360 
345  SEIN~MARN  15  23.6513  2.b783  .Y809  .9401 
34b  wiG TOWN  40  23.6667  2.6800  .9811  .9401:5 
347  OFFALY  3d  24.0000  2.7171:5  .9H16  .9425 
34t$  t<I~KClJDFif-<  40  24.1154  2.7308  .9820  .9432 
349  AfWf.NNt::S  16  24.1259  2.7320  .9ti34  .9470 
3~0  LINCOLIIIKE  44  24.2121  2.7418  .9d41  .9488 
351  SfLKI~K  40  24.2500  2.7461  .9841  .94H9 
3!:;2  NAIRN  40  24.2500  2.7461  .9842  .9490 
353  O,<FOROSHR  4"4  24.6~57  2.7920  .9848  .9501:5 
354  MONMOUTHS  42  24.7188  2.7991  .9B5l  .9517 
355  AUt:H::  16  24.8523  2.tH43  .9866  .9~59 
356  MEATH  38  25.0674  2.831:56  .9875  .9585 
357  ANGU:.SEY  42  25.2500  2.8593  .9877  .9591 
358  U.ICESTER  44  25.4030  2.8766  .9HB4  .9611 
359  NORTHUMtiR  41  25.6848  2.9085  .91:594  .9638 
360  CAITHNESS  40  26.0714  2.9523  .9895  .9642 
361  WESTMEATH  38  26.4310  2.9930  .9901  .9660 
362  K  I LDAF<.E  3B  26.5091  3.0019  .9907  .9677 
363  CHER  15  27.0435  3.0624  .9925  .9734 
364  RADNORSHR  42  27.2500  3.0858  .9928  .9742 
365  EURE~LOIR  15  27.3584  3.0981  .9945  .9796 
366  BERWICK  40  27.57b9  3.1228  .9948  .9804 
367  HRECONSHR  42  27.6250  3.1282  .995Q  .9812 
368  ROXBURGH  40  29.1304  3.2987  .9953  .9820 
369  PEEBLES  40  29.1667  3.3028  .9953  .9822 
370  WESTLOHtl  40  29.3333  3.3217  .9954  .9824 
371  LOZERE  21  29.6869  3.3617  .9964  .9858 
372  ALPHAUTES  21  30.1928  3.4190  .9973  .9887 
373  NOHTHAMPT  44  32.711•9  3.7043  .9979  .9909 
374  CORSI::  21  35.2946  3.9967  .9992  .9962 
375  RUTLANO  44  37.0000  4.1899  .9993  .9965 
376  ALPHPROVE  21  42.1408  4.7720  1.0000  1.0000 
66 Graphique  5.  Courbe  de  concentration de  la SAU  par actif agricole 
Ensemble  CEE 
Cumul  de 
la SAU 
67 
Cumul  des actifs 
1 Tableau 6.  Nombre  d'actifs agricoles/nombre total d'actifs 
Y  population active  agricole 
X  population active totale 
NOMHRE  p•O~SERVATIONS 376 
MOYENNE  ARITHMETIQUE  .0993 
MOYENNE  Gf.OMETRIQUE  .0503 
MOYENNE  HARMON I QUE  .0153 
VARIANCE  .0105 
COEFF.DE  VARIATION  1.0315 
£CART-TYPE  D£5  LOG.  }.3793 
ASYMETRIE  1.503 
APLATISSEMENT  1.97Y 
CLASSEMENT 
NUMERO  NOM  OBSI:.J{V  VALt::UR  Y/X  VAL.REL.Y/X. 
1  GRTLONUON  44  .0013  .0128 
2  HE~Llf\jw  11  .0037  .0376 
3  KOt::IENHAVN  37  .0068  .0680 
4  SNb.O  15  .006d  .0682 
5  lANAkK  40  .0069  .0697 
6  RENFHEW  40  .0072  .0727 
1  WARWICKSii  't3  .0071:i  .0781 
8  <iLAMORGAN  42  • OOtq  .0836 
y  DUNHARTON  40  .00~9  .0900 
10  LANCASHIR  41  .0091  .0912 
11  MIDLOTHIA  40  .009~  .0918 
12  HR£-MEN  10  .0096  • 0971 
13  TRIESTE  24  .0104  .1048 
14  DURHAM  41  .0116  .1168 
15  YORKS\tiRJO  41  .0124  .1254 
16  WESTLOTHI  40  .0141  .1418 
17  VARESE  23  .0142  .1426 
18  STAFFORSH  43  .0144  .1448 
19  DUBLIN  38  .0146  .1474 
20  MILANO  23  .01S6  .1569 
21  HAMHOURG  09  .01n6  • 1673 
22  MONMOUTH$  42  .0173  .1745 
23  CLACK MANN  'tO  .0179  .1798 
24  NOTTINGHM  44  .0179  .1806 
25  HEHTFORD  44  .0181  .1821 
26  LEICESTER  44  .0184  .1853 
27  SUR kEY  44  .0195  .1962 
28  DUSSE.LOOR  03  .0201i  .2092 
29  CHESHIRE  41  .0214  .2154 
30  STlkllfllG  40  .0220  .2220 
31  HAMPSHIHE  44  .0226  .2273 
32  SAAklANO  Ot:i  .0229  .2311 
33  lli::..RtiY~hlH  44  .0~4~  .2440 
34  6LOUCESTR  43  .Oc44  .24bc 
35  AERr<~HIRE  44  .02~6  .25d0 
36  NORTrlUMRR  41  .02~7  .2585 
37  BUCK!NGHM  44  .0274  .2761 
3b  HEOFORD  44  .01:'78  .2791::1 
39  i'IO~Tt1AMPT  44  .0291  .2933 
40  Al-mStj[~G  03  .0310  .3125 
41  WORCESTER  43  • 0311  .3135 
42  ~KAt:IAI-JlHG  34  .0318  .3204 
43  ESSEX  44  .0343  .3456 
68 
CUMUL  X 
.0413 
.0500 
.0569 
.1013 
.1079 
.1094 
.1197 
.1250 
.1257 
.1492 
.1520 
.1548 
.1559 
.1614 
.1783 
.17~7 
.1816 
.1900 
.1931 
.2085 
.2158 
.2177 
.2179 
.222~ 
.2263 
.2299 
.2337 
.2567 
.262b 
.2637 
.2704 
.2742 
.277~ 
.2ti28 
.~d54 
.2t!90 
.2Ylb 
.2Y37 
.2958 
.3090 
.3121 
.320& 
.3257 
CUMUL  y 
.ooos 
.OOOIJ 
.0013 
.0044 
.004ti 
.0049 
.0057 
.0062 
.0062 
.OOA4 
.0086 
.0089 
.0090 
.0097 
• 0118 
• 0118 
.0122 
.0135 
.0139 
.0163 
• 0176 
.0179 
.0179 
.0187 
.0194 
.0201 
.0209 
.0257 
.0270 
.0272 
.0287 
.0296 
_0305 
• 0 31 "/ 
.0324 
.0333 
.0340 
.0346 
.0352 
.0393 
.0403 
.0430 
.0448 44  SUSSEXEAS  44  .034H  .3508  .32b5  .0458 
4~  OXFOkOSHH  44  .0349  .3513  .3303  .0464 
46  COMO  23  .0352  .3540  .3330  .0474 
47  ANTWERPEN  34  .0354  .3564  .331:17  .0494 
48  FIFE  40  .0365  .3672  .3400  .0499 
49  AYH  ttO  .0367  .3701  .3414  .0504 
so  ISLt::WlGHT  44  .0374  .3767  .3418  .0506 
51  NOOROHOLL  36  .0386  .31:StH  .3502  .0538 
52  KOLNAACHN  03  .031:SM  .3<J09  .3629  .0588 
53  SELKIRK  40  .03H8  • 3911  .3630  .0588 
54  NOHO  12  .031:S9  .3919  .3722  .0624 
55  Gf:NOVA  25  .0392  .3945  .37nO  .0639 
56  KENT  44  .0400  .402~  .3~13  .0660 
57  ANGUS  40  .0404  .406H  .31:S?5  .0666 
58  RHONE  19  .0412  .4149  .381:15  .0690 
59  ANTHIM  3':i  .0416  .41d8  .3905  .Ob99 
60  FLlf\ITSHIR  42  .0421  .4239  .3912  .0702 
61  BRAUNSCHW  02  .0441:1  .4516  .3947  .0717 
62  flUUCHESRH  21  .0464  .4669  .4002  .0743 
b3  DAI-IMSTADT  04  .0465  .4680  .4160  .0817 
b4  ZUI0110LLN  36  .0495  .491:12  .4260  .0867 
65  ME.UkTH~MO  17  .0496  .4991  .4290  .0882 
b6  LIEGE  34  .050()  .5096  .4327  .0901 
67  HAINAUT  J4  .0508  .5119  .4374  .0925 
bi:S  WILTSHIRE  43  .o5o~  .5120  .4396  .0936 
69  HUNTINGDN  44  .0511  .5151  .4406  .0941 
70  YORKSNHIO  41  .OS14  .5175  .4436  .0957 
71  KARLSRUHE  06  .0525  .5283  .4513  .0997 
72  RELFORT  16  .0526  .5301  .4517  .1000 
73  f"10SELLE  17  .osza  .5313  .4556  .1020 
74  DOwN  39  .0530  .5340  .4575  .1030 
75  ALPMARITI  21  .0533  .5372  .4603  .1046 
76  ROMA  29  .0543  .5467  .4719  .1109 
77  SEIN&MARN  15  .0551  .5553  .4746  .1124 
78  FREOERIKS  37  .0563  .5672  .4759  .1131 
79  UTRECHT  36  .0568  .5724  .4786  .114  7 
80  CAERNARVN  42  .0573  .5775  .4790  .1149 
81  TORINO  22  .0576  .5800  .4880  .1201 
M2  BERGAMO  23  .05ti1  .sass  .4911  .1220 
83  SOMERSET  43  .0592  .5959  .4939  .1236 
84  SUSSEXWES  44  .0595  .5992  .4958  .1247 
bS  YORI\SERIO  41  .0603  .6072  .4980  .1261 
86  LIMBOURG  34  .0613  .6174  .5002  .1274 
tH  HANNOVER  02  .0631  .6352  .5063  .1313 
88  DORSET  43  .0645  .6500  .5077  .1322 
89  LIMI:1URGNO  36  .G657  .6615  • 5110  .1344 
90  LINCOLNI(E  44  .0661  .6654  .5121  .1351 
91  STUTTGART  06  .066~  .6733  .5268  .1451 
92  SEINEMARI  13  .0677  .6815  .5311  .1480 
93  CUMBERLAN  41  .0688  .6929  .5324  .14A9 
94  OEVOf\l  43  .06b9  .693ti  .~360  .1513 
>;15  ROSKILL>E  37  .0696  • ; 011  .5367  .1519 
9b  DENtdGHSH  42  .0708  • 7129  :. 5374  .1524 
97  OOSTVLAAN  34  .0755  .7604  .5424  .1562 
98  LASPtZIA  25  .0758  .7635  .5432  .1568 
99  I SERE  l9  .0760  .7651  .5465  .1593 
100  NAMUR  34  .0763  .76d6  .5't78  .160~ 
101  FIRENlE  27  .0791  .7964  .5524  .1639 
102  NAIRN  40  .OHOO  .8057  .5524  .1640 
103  LIVORNO  27  .OI:S05  .8106  .5536  .1649 
104  SUFFOLK  44  • OtH 1  .8165  .5559  .1661:1 
105  MUNSTER  03  .Ob25  .8308  .5647  .1741 
106  NOVARA  22  .O~;J43  .8488  .5667  .175'8 
107  WVLAANDf.H  34  .0~48  .8544  .5706  .1792 
108  RUTLAND  44  .O~;J49  .8551  .5707  .1792 
109  LOIRE  19  .Ob55  .1:1612  .5737  .1818 
110  GORillA  24  .Ob59  .8649  .5743  .1823 
111  PET MOLD  03  .Ob62  .8680  .~1:107  .1879 
112  PASDECALA  12  .Ob65  .I:S709  .5854  .1919 
113  11AUT~HIN  17  .0~69  .8741:1  .51:176  .1939 
114  OISE  12  .0870  .8765  .5900  .1960 
115  NOUHO!:H~A~  36  .UIH9  .8850  .5959  .201Z 
116  KOdLENZ  05  .0892  .8985  .bOOtS  .2057 
117  INVEHNESS  40  .0901  .907d  .6012  .2ono 
118  LINCOLNLI  41  .0927  .9337  .6031  .2078 
119  CAMI::SHE..ELY  44  .0936  .9430  .6045  .2091 
69 120  VAH  21  .0955  .9623  .60n5  .2110 
121  MASSACARR  27  .09!:>7  .9643  .6072  .2116 
122  HI LlJt:.~HEl  02  .0970  .9773  .6105  .2150 
123  5Hf{0PSHRE  43  .0976  .9b2b  .6119  .2163 
124  ANGLE:.SEY  42  .OI.J76  .91326  .6122  .216., 
125  MORA'(  40  • 0977  .9837  .6124  .2168 
126  HTEGARONN  20  .0977  .9838  .6153  .2197 
127  AAU-<OE~N  40  .09~0  .9871  .6167  .:2210 
128  HTESAVUlt::  19  .OY95  1.0018  .6184  .222o 
129  NOkFULK  44  .1007  1.0141  .6210  .2254 
130  Ot;ERtiAYEH  07  .1016  l.022ti  .6358  .2405 
131  LONUONOI:.R  39  .1029  1.0367  .6364  .2411 
132  A  RHUS  37  .1034  1.0416  .6388  .2436 
t:n  RHEINHESP  05  .1035  1.0426  .6455  .2506 
134  HASkHlN  17  .1041  1.0484  .64~7  • 2540 
135  ARMAGH  31.J  .1050  1.0571  .6492  .2545 
136  HRESCIA  23  .1078  1.0852  .6~27  .2583 
137  GELUE.RLAN  36  .1081  1.0884  .6576  .2636 
138  BELL UNO  24  .1090  1.0977  .6584  .2645 
139  CORNWAL-L  43  .1094  1.1021  .6598  .2660 
140  OVERIJSSL  36  .1099  1.1068  .6628  .2694 
141  BUTE  40  • 1111  1.1190  .6629  .2694 
142  PEEHLES  40  • 1111  1.1190  .6629  .2695 
143  LUXEMBRGGO  35  .1113  1.1208  .6642  .2710 
144  KASSEL  04  .1116  1.1243  .6694  .2768 
145  SCHLESWIG  01  • 111 7  1.1247  .6788  .2873 
146  FRElt!URG  06  .1133  1.1410  .6862  .2958 
147  TUt:HNGEN  06  .1172  1.1t:s08  .6931  .3039 
148  Af.'DENNES  16  .1177  1.1854  .6942  .3053 
149  CARMARTHN  42  .1183  1.1914  .6949  .3061 
150  VENEZIA  24  .1190  1.1988  .6976  .3094 
151  VEJLE  37  .1195  1.2035  .6990  .3110 
152  AUI::lE.  16  .i20f)  1.2141  .7003  .3125 
153  GIRONOE  20  .1212  1.2205  .7044  .3176 
154  VICENZA  24  .121ti  1.2265  .7069  .3207 
1~5  PEf{Tt1  40  .1223  1.2316  .7074  .3213 
156  ROXhURGH  40  .1223  1.2321  .7076  .3215 
~57  OH~HfRANK  07  .1227  1.2355  • 7125  .3275 
lSd  NAPOLI  30  .122~  1.2369  .7203  ,3373 
15':J  VOSGES  17  .122/:i  1.2370  .7221  .3395 
160  SAVONA  25  .1236  1.2453  .7233  .3409 
161  BRECUNSH~  42  .1244  1.2524  .7235  .3411 
162  LOUTH  38  .1250  1.2589  .7237  .3415 
163  wt:STMORLA  41  .1258  1.2668  .7241  .3419 
164  MlTTELFkA  07  .1265  1.2735  .7306  .3502 
1b5  DUMFRIES  40  .127d  1.2875  .7309  ,3507 
166  SAVOIE  19  .1279  1.2884  .7322  .3522 
1b7  LOif<ET  15  .l2b4  1.2934  .7339  .3545 
168  EUHE  13  .1296  1.3050  .7354  .3565 
169  ROSSCROM  40  • 1300  1.3093  .7356  .3567 
170  MAHNE  16  .130b  1.3149  .7378  .3595 
111  LUCCA  27  .1311  1.3201  .7391  .3614 
172  LUNEHURG  02  .1315  1.3243  .7431  .3b65 
173  BOLOGNA  26  .1318  l.  3271  .7470  • 3"718 
174  CAITHNESS  40  .1321  1.3302  • 7471  .3719 
175  UNTERFRAN  07  .1334  1.3434  .7518  .3782 
176  OOUHS  16  .1344  1.3531  .753't  .3804 
177  PEMofWt<SH  42  .13414- 1.3532  .7538  .3809 
178  SONURIO  23  .1357  1.3671  .7544  .3817 
171J  VEHCELLl  22  .1369  1.3788  .7561  .3841 
180  FYNS  37  .1370  1.3801  .7581  ,3868 
1t11  AISNE  12  .1382  1.3916  .7602  .3898 
182  c;ARO  21  .1399  1.4088  .7619  .3922 
183  MERIONETH  42  .1429  1.4387  .7620  .3924 
1t14  SUTHERLAN  40  .1429  1.43ti7  .7621  .3924 
1t:s5  COTE DOH  16  .1437  1.4473  .7b38  .3949 
1ti6  PISA  27  .1448  1.4580  .7652  ,3970 
lt17  GRONINGEN  3b  .1450  1.4608  • 761)  .3997 
1~8  EUREE.LOIR  15  .1451  1.4617  .7683  .4014 
189  VESTSJAEL  37  .1458  1.4680  ·169~  .4032 
190  KINROSS  40  .1463  1.4738  .7695  .4033 
191  HEHEFOK[)  43  .1479  1.4894  .7701  .4041 
192  PUYDE.OOME  18  .1482  1.4927  .7724  .4075 
1Y3  PI STOIA  27  .1490  1.5010  .7734  .4090 
194  HU<AUL T  21  .1493  1.5040  .7755  .4122 
70 195  LOikEATLA  14  .1495  1.5054  • 7791  .4177 
196  DROMI::  19  .149b  1.5067  .7805  .419~ 
1~7  Tf~EI\ITO  24  .1505  1.5160  • 7tH9  .4219 
198  AR(;;YL  40  .1535  1.5460  .7821  .4223 
199  SOMME  12  .1~35  1.5461  .7843  .4256 
200  ZETLAND  40  .1538  1.5494  .7844  .4?57 
201  A05TA  22  .1549  1.5603  .7E:i48  .4264 
202  PAVIA  23  .1553  1. 5636  .7868  .4296 
203  EA~TLOTHI  ItO  .1585  1.~967  .7870  .4298 
204  INOHE&.LOI  15  .1587  1.5986  .7887  .4326 
205  PADOVA  2't  .1601  1.6127  .7914  .4369 
206  UDINE  24  .1626  1.6374  .7933  .4401 
207  HTEMARNE  16  .1627  1.6387  .7942  .4414 
208  LUXEMI:H~EL  34  .1634  1.6454  .7949  .4426 
209  CHt:.R  15  .1636  1.6472  .7960  .4445 
210  ZEt:.LAND  36  .1668  1.b802  .7971  .4462 
211  STOR~TROM  37  .1671  1.6829  .7982  .4482 
212  O~NAI:IRUCr<  02  .1713  1.7250  .8009  .4528 
213  SONDt::RJYL  37  .1747  1.7593  .8019  .4546 
214  OBE:.HPFALZ  07  .1747  1.7~97  .1::1057  .4612 
215  AIN  19  .1 1.73  1.7859  .8072  .4639 
216  llKt.NTHE  36  .1774  1.7870  .8084  .4660 
217  SCHwAHt:N  07  .1774  1.7870  .8147  .4773 
21E:i  TRE.V1SO  24  .1783  1.7961  .8171  .4817 
219  POH()t:.I\IUNI::  24  .17tif)  1.7992  .81tH  .41::134 
220  AURICH  02  .1796  1.8092  .tH97  .4864 
2.2:1  FRIESLAND  36  .1809  1.!;220  .t:J212  .4b9l 
2l2  PYRENOKIE  21  .1814  1.E:i265  .8223  .4910 
2c3  VAUCLUS[  21  .1824  1.8373  .8236  .4935 
224  NORUJYLLD  37  .1t:l26  1.8395  .tl256  .4972 
225  MEUSE  17  .1840  1.8527  .8265  .4987 
226  PESCAHA  29  .18~7  1.8704  .8273  .5003 
227  VfROI\.A  24  .1t:l90  1.9035  .1::1299  .5053 
228  TARN  20  .1891  1.9041  .8313  .5078 
229  HTESPYREN  co  .lt:19l  1.9045  .8322  .5097 
230  ALPHPROV£  21  .1893  1.90b8  .8326  .5104 
231  ALLIER  18  .1901  1.9141  .!::1341  .5132 
232  CALVADOS  13  .1905  1.9188  .!::1361  .5171 
233  CREMUNA  23  .1916  1.9301  .8374  .5195 
234  ARDECtiE  19  .1954  1.96H4  .8383  .5215 
235  SARTHE  14  .1960  1.9743  .o404  .5255 
236  YONNt:  lb  .1972  1.9860  .8415  .5276 
231  FOHLI  2b  .1~82  1.9957  .!::1437  .53?.0 
238  PAR Mil  26  .2010  2.0244  .o453  .5353 
239  CORSE  21  .2016  2.0300  .8459  .5366 
240  R li:IE  37  .2J23  2.0374  ;.8468  .5384 
21tl  MODENA  26  • ~~030  2.0441  .1::1493  .5434 
242  RORNHDLMS  37  .2030  2.0442  .8495  .5438 
243  TERN I  28  .2058  2.0724  .8503  .5455 
244  NIEVRE  16  .2058  2.0725  .8512  .5474 
24~  PYRt:.NATLA  20  .2094  2.1086  .8532  .5518 
246  CHARMARIT  14  .2103  2.1179  .8551  .5556 
247  ARE.ZZO  27  .2107  2.1224  .!::1563  .5582 
24o  LOIRtE.CHE.  15  .2132  2.1471  .8574  .5605 
249  t<JLDARE  3b  .2157  2.1722  .8576  .5611 
2~0  PALERMO  32  .2160  2.1756  .8609  ~5682 
251  STADE.  02  .2170  2.lti56  .8632  .5733 
252  MAINE&.LOI  14  .2173  2.18E:i5  .8657  .5788 
253  HTt::VIENNE  Its  .2184  2.199b  .8670  .5t:l16 
254  CAGLI AH I  33  .2lt19  2.2044  .8693  .5866 
255  BOLLI::JOZ  24  .2193  2.2087  .!::1707  .5BQ8 
256  SAON~LOTR  1b  .2194  2.2100  .8729  .5946 
257  WATERFORD  38  .2}9!j  2.213~  .8732  .5952 
258  RINGKOtHN  37  .2203  2.2185  .8743  .5977 
259  ANCONA  28  .2207  2.2226  .8760  .6014 
260  WIG TOWN  40  .2222  2.2380  .!::1761  .6016 
261  t<IRKCUDI:iR  40  .2241  2.2573  .8762  .6019 
262  WICKLOW  38  .2247  2.2627  .o764  .6024 
263  fiNISTERl  14  .2247  2.2633  .8792  .6088 
264  REGEMILIA  26  .2252  2.2680  .8809  .6126 
265  ALPHAUTES  21  .2325  2.3415  .8813  .6134 
266  BANFF  40  .2333  2.3499  .8814  .6138 
267  TYRONE  39  .2340  2.3571  .88}8  .6148 
268  ILLEt.VILA  14  ,2354  2.3706  .8846  .6212 
269  PIACENZA  26  ;236.1  2.3780  .8857  .6240 
71 270  JURA  16  ,2369  2.3862  .8~66  ,6260 
271  SIE:.NA  27  ,23tiO  2.3974  ,8876  ,62M5 
272  TRIER  0~  .23d~  2.4019  ,8893  ,63?.6 
273  A!-ill:.uE  20  .239d  2.4147  • tH~9d  ,6338 
274  CHAI"(I:.NTE  14  .2405  2.4225  ,8912  ,6371 
275  VltNNE  14  .2413  2.4302  ,H925  ,6403 
276  Pt.SA~UURB  28  .2420  2.4373  ,8937  ,6433 
277  CAKDIGANS  42  .242n  2.4430  ,l:i9]9  ,643H 
278  LINCOLNt-lL  tt4  .243S  2.4527  .~944  ,6450 
279  COHK  38  .2455  2.4729  .~957  ,6481 
21::10  I I• ORE.  1~  .2462  2.47f.J~  .ts9n6  .6504 
2ti1  AU:.SSANOH  22  ,2482  2.4997  ,B9t:!4  ,b549 
cM2  CALTANISS  32  .2~00  2,517M  ,8992  .b569 
2d3  VIHOHG  37  .2518  2.5362  ,9002  ,b594 
2t14  tHf::S40Nt  16  .2'::>27  2.5450  .9009  ,6613 
.ctss  LATINA  29  .2561  2.5795  ,9021  ,6b44 
ct16  SASSARI  33  .2'=>65  2.5830  ,9033  .6675 
cb7  AUUi:  21  .2574  2.5925  ,9043  .6700 
21:i8  ENNA  32  ,25t10  2.5979  ,9049  ,6715 
2t19  MORbi HAN  .14  .2589  2.6071  .9069  ,67b7 
290  LA NOES  20  .2606  2.6249  ,90MO  ,6797 
291  OLOE.NHURG  02  .2609  2.6274  .9109  ,6874 
292  LIMERICK  38  .2627  2,6458  ,9114  ,6886 
293  Pf.RUGIA  28  ,2668  2.6870  .9135  ,6943 
294  MONTGOMFR  42  .2670  2.6895  .9137  ,6947 
295  KINCARDIN  40  .2708  2.7276  ,9138  ,6950 
296  LAUUILA  29  • 2714  2.7328  .9147  ,6976 
297  MANTOVA  23  .2730  2.7499  ,9161  ,7015 
29d  CATANIA  32  .2731  2.7503  .9190  ,7093 
299  lMPE.RlA  25  .2tl46  2·. 8660  .919ti  • 711H 
300  NIEUERBAY  07  ,2t171  2,8919  .9239  ,7235 
301  VENDEE  14  .2901:i  2.9284  ,9256  .7284 
302  OEUXSEVRE  14  .2911  2,9316  ,9269  .7323 
303  GHOSSETO  27  .2'il2  2.9330  ,Y276  .7345 
304  FEHMANAGI1  39  .2'127  2.  94 77  ,9278  .7350 
305  ~ARI  31  .2929  2.9501  .9320  .7475 
3Ub  MESSINA  32  .3015  3,0363  .9343  ,7543 
307  HTELOIRE  1d  ,3026  3,0477  ,Y351  .7568 
30ti  SIRACUSA  32  .3070  3.0914  ,9363  ,7604 
309  R4UNORSHR  42  • 3077  3.0988  ,9363  ,7606 
310  ORNE.  13  ,307d  3.0995  ,9375  .7644 
311  ORK"'EY  40  ,3099  3.1207  .9376  .7646 
312  !-OT&GARON  20  ,310H  3.1306  ,'1388  ,7683 
313  TARN!>GARO  20  .3129  3,1516  .9395  .7706 
314  COHSOUNO  14  .3132  3.1546  .9414  .7766 
315  TEHAMO  29  ,3170  3.192H  ,9423  .7795 
316  ASCOLIPIC  28  .3175  3.1980  ,9437  .783d 
317  RAVENNA  26  .31d7  3.2093  .9452  ,7888 
318  8EHwiCK  40  .3210  3.2327  .9453  .7890 
319  OOHOOGNE  20  .32lb  3.2394  ,9468  .7939 
320  Ft RRARA  26  .3241  3.2639  .9484  .7991 
321  ROVIGO  c4  ,3249  3.2723  ,9494  .H022 
322  WESTMEATH  38  .3258  3,2816  ,9495  .8027 
323  CARLOw  38  ,3273  3,2960  ,9496  ,t:l031 
324  FROSINONE  29  ,3311  3.3347  .9510  .H077 
325  AVEYRON  20  .3330  3.3539  ,9521  .8113 
326  TARENTO  31  ,3368  3.3923  ,9538  .8172 
327  TRAPANI  32  .3370  3,3941  ,9551  .8215 
328  CATANZARO  30  .33H4  3.40t:l5  ,9572  .H285 
329  CASERTA  30  ,3384  3.40t:l6  .9595  ,8366 
330  LOT  20  ,3407  3.4314  ,9601  .8386 
331  LOZERE  21  .3414  3.43M1  ,9604  ,t:l396 
332  OFFALY  38  ,3427  3.4514  .9606  .8403 
333  CORkEZE  18  .3436  3,4601  ,9614  .8432 
334  MEATH  38  .3463  3,4877  ,9617  .8441 
335  COSENZA  .30  .3477  3.5016  ,963H  .H515 
336  MAYENNE  14  .3531  3.5561  .9650  ,8558 
337  SALEHNO  30  ,3552  3.5777  ,96H5  .8682 
338  RAGUSA  32  .3~65  3.5905  .9693  • tl711 
339  MllNCHE  13  ,3620  3.6461  .9711  .877$ 
340  AGIHGENTO  32  .3&98  3.7243  .9724  ,8826 
341  CUNE.O  22  .3701  3.  7271  .9746  ,t:l906 
342  wEXFORD  3ts  .3710  3.  7-36 7  ,9749  .8917 
72 343  REGCALABH  30  .3739  3.1660  .9765  .8980 
344  NUOFW  33  .3745  3.7718  .9773  .9010 
345  HII:.TI  29  .3750  3. 7767  .9778  .9027 
346  MATI:.HA  31  .3762  3.78tH  .9784  .9051 
347  CANTAL  1ti  .3764  3.7908  .9791  .9075 
348  KILKE.NNY  Jij  .37ts5  3.8120  .9793  .901::13 
349  TIPPE.RASH  Jts  .3d03  3.ts305  .97~5  .9092 
3SO  VI TEHI:IO  29  .396tl  3.9961  .9803  .9125 
3~1  TII-'1-'E.RANR  38  .3~79  4.0074  .9805  .9133 
352  MAn RATA  28"  .39t14  4.0129  .91:i1B  .9185 
3S3  CHIE.TI  29  .3985  4.0131  .9831  .9238 
3!)4  ASTJ  22  .3995  4.0239  .9840  .9274 
355  F06GIA  31  .4013  4.0418  .9862  .9360 
356  LECCE  31  .4138  4.1679  .98tH  .9467 
357  AVELLINO  30  .4147  4.1768  .9904  .9538 
358  LAOIGHIS  38  .4156  4.1854  .9906  .9545 
3~9  POTENZA  31  .4168  4.19ts2  .9920  .9603 
360  GERS  20  .4225  4.2554  .99?7  .9634 
361  DONEGAL  38  .4230  4.2598  .9931  .9649 
362  MONAGHAN  38  .4237  4.2675  .9932  .9657 
363  SLIGO  38  .4444  4.4761  .9934  .9665 
364  KERRY  3E$  .4453  4.4851  .9938  .9682 
365  CLAF<E  38  .4494  4.5264  .9941  .9694 
366  CREUSE  18  .4764  4.7983  .9946  .9722 
367  GALWAY  38  .4818  4.8527  .9952  .9747 
368  ISEHNIA  30  .4887  4.9218  .9955  .9765 
369  LONGFORD  38  .4900  4.9349  .9956  .9770 
370  BRINDISI  31  .sou~  5.0536  .9970  .9&42 
371  CAMI-'ObASS  30  .5143  5.1798  .9979  .9887 
372  CAVAN  38  .5178  5.2145  .9981  .9898 
373  tiENE.VENTO  30  .5260  5.2979  .9993  .9959 
374  MAYO  38  .5625  5.6651  .9997  .9981 
375  LEITkiM  38  .~926  5.9681  .999t1  .99R8 
376  ROSCOMMON  3d  .5939  5.9814  1.0000  1. 0000 
.73 Annexe  4  - DONNEES  PAR  GRANDES  REGIONS  AGRIOOLES 
Pour  chacune  des  grandes  regions  agricoles  selon  la definition 
du  RICA  et pour  chaque pays,  on  fournit un  recapitulatif des statis-
tiques. 
Tableau  1.  Structure des  exploitations 
On  indique  la repartition des  exploitations par classe  de 
superficie  (en  effecti.fs et en pourcentage)  ainsi que  le nombre 
total d'exploitations.  Nous  n'avons pu  compte  tenu des statistiques 
disponibles distinguer que  cinq classes 
0  - 2  ha  2-10  ha  10-20  ha  20-50 ha  +  50  ha 
P~r ailleurs, il a  ete possibie d'estimer la superficie occupee 
par l'ensemble des  exploitations  de  chaque  classe,  ce  qui  a  permis 
.d'approcher la courbe  de  la concentration de  la distribution des 
tailles d'exploitation par region et par pays.  Etant donne  le faible 
nombre  de  classes de  superficie,  on  a  encadre  la vraie valeur du 
coefficient de  Gini  en  calculant deux homes  (1),  la valeur publiee 
correspond a leur moyenne  arithmetique.  Dans  la majeure partie des 
cas,  cette valeur est fiable,  l'ecart entre  les homes etant de 
l'ordre de  0,06.  Toutefois  lorsque l'effectif des  exploitations 
de plus  de  50  ha est eleve  la methode n'est pas valable et conduit 
a une  sous-estimation du  coefficient de  Gini telle que  la valeur 
indiquee n'a plus  de  signification.  Il aurait fallu disposer de 
la distribution des  exploitations de plus  de  50  ha en plusieurs 
classes. 
Tableau 2.  Systeme  de production 
La  SAU  et sa repartition entre terres labourables  (STL)  I 
superficies toujours  en herbe  (STH)  et cultures permanentes  (SVF) 
sont indiquees .en  centaine d'hectares et en pourcentage.  On  donne 
aussi une  estimation des  superficies en  cereales  (SCE)  en  centaines 
d'hectares et en pourcentage  de  la SAU  ainsi que  le nombre 
d'unites gros bovins  (UGB  en  100 unites). 
(1)  GASTWIRTH  J.-L.,  1972,  "The Estimation of the Lorenz Curve 
and Gini  Index".  The  Review  of Economics  and Statistics, 
vol.  54,  306-316. 
74 Tableau  3.  Valeur ajoutee et population 
La valeur ajoutee  (VA)  est decomposee  en valeur ajoutee 
agricole  {VAAG)  et valeur ajoutee  non  agricole  (VANA}.  Ces  agregats 
sont mesures  en  105  EUR.  Le  partage  de  la valeur ajoutee est aussi 
donne  en pourcentage. 
Memes  indications  concernant la population active  (ACTI)  qui 
est decomposee  entre population active  agricole  (ACAG)  et population 
active  non  agricole  (ACNA).  En  outre,  on  donne  la valeur de  la 
population  (POP).  Ces  variables sont mesurees  en  100  unites. 
Un  tableau supplementaire  {tableau 4}  donne pour  chaque  variable 
la contribution de  la region  au total communautaire.  Un  tableau 
de  meme  type  (tableau 5)  fourn~t les memes  renseignements par pays. 
La  carte  1  indique par grande  region la part de la population active 
agricole  dans  la population active totale.  Par grande  region,  la carte 2 
fournit la valeur ajoutee  agricole par actif agricole. 
75 Tableau 1.  Structure des exploitations 
NOMBRE D 1EXPLOITATIONS  COEFF. DE 
0-2 ha  2-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  +50 ha  TOTAL  GJNI 
SCHLESWIG  01  G  6532.  8074.  6890.  17816.  4820.  44132.  .498 
14.80%  18.30  %  15.61  %  40.37%  10.92%  100.00 "lo 
NIEDERSACH  02  G  40220.  51013.  37066.  43450.  8408.  180157.  . 558 
22.32  "lo  28.32%  20.57 "lo  24.12%  4.67  "lo  100.00 "lo 
NORDRHEINW  03  G  3797e.  49125.  31445.  27153.  3204.  14e905.  .556 
25.50 "lo  32.99%  21. 12 %  1e.24%  2. 15  %  100.00 "lo 
HESS  EN  04  G  30722.  42406.  19520.  1010e.  631.  103387.  .556 
29.72%  41. 02  "lo  1e.ee "lo  9.7e  "lo  .61  "lo  100.00% 
R  HEINLANDP  05  G  33496.  44500.  1e596.  9296.  470.  10635e.  .549 
31.49 %  41. e4 %  17.4e%  8.74 "lo  .44%  100.00 "lo 
BADENWURTT 06  G  6e947.  e9499.  40177.  160e2.  ell.  215516.  .543 
31. 99  "lo  41.53 %  1e.64%  7.46%  • 38%  100.00% 
BAYERN  07  G  55920.  149827.  97537.  41395.  2551.  347230.  .464 
16.10%  43. 15  "lo  2e.o9%  11. 92  %  • 73 "lo  100.00 "lo 
SAARLAND  08  G  6074.  3614.  11eO.  1192.  154.  12214.  • 679 
49.73%  29.59 %  9.66%  9.76%  1. 26  %  100.00% 
HAMBURG  09  G  1292.  513.  241.  235.  51.  2332.  • 704 
55.40%  22.00%  10.33%  10.oe%  2. 19 "lo  100.00% 
BREMEN  10  G  269.  1ee.  95.  239.  35.  e26.  .592 
32.57%  22.76%  11.50 "lo  2e.93 "lo  4.24%  100.00% 
BERLIN  11  G  191.  eo.  26.  26.  5  32e.  • 702 
5e.23%  24.39  "lo  7.93%  7. 93%  1.52 "lo  100.00 "lo 
-------------------------------- ----------- ------------ ------------------------ ------------f------------ ------------
RF ALLEM  G  2e1641.  438e39.  252773.  166992.  21140.  1161385.  .552 
24.25  %  37.79%  21. 76 "lo  14.3e%  1.e2 "lo  100.00 "lo 
--------------------------------r------------ ------------ ------------------------ ------------f------------ ------------
NORDPICARD  12  F  10644.  16415.  17467.  26437.  11016.  e1979.  .553 
12.9e  "lo  20.02%  21. 31  %  32  •. 25  Ofo  13.44%  100.00% 
BNORMHNORM  13  F  11254.  38474.  26353.  29643.  9261.  1149e5.  .524 
9.79%  33.46 "lo  22.92 "lo  25.7e%  e.o5  "lo  100.00% 
· BRETLOIPCH  14  F  5e532.  100921.  99004.  10643e.  13762.  37e657.  .4e7 
15.46 "lo  26.65  %  26.15%  2e. 11  %  3. 63  "lo  1 oo. 00% 
CENTREGPAR  15  F  20223.  1e906.  13549.  25923.  20568.  99169.  ,593 
20.39  "lo  19.06%  13.66%  26.14 "lo  20.74 "lo  100.00 "lo 
FRCCHAMBOU  16  F  22910.  26439.  1e840.  3725e.  27103.  132550.  .561 
17.2e%  19.95  "lo  14.21%  2e. 11  "lo  20.45%  100.00 "lo 
LORRALSACE  17  F  19449.  26010.  13061.  14e13.  77e1.  e1114.  .636 
23.9e "lo  32.07%  16.10 "lo  18.26%  9.59%  100.00% 
LIMOUSAUVR  1e  F  762e.  33323.  34076.  33584.  9719.  11e330.  • 47e 
6.45  "lo  2e.16%  2e. eo%  28.38%  e.21  "lo  100.00% 
RHON.b-LPES  19  F  23947.  56074.  364e9.  2197e.  3245.  141733.  .51e 
16.90%  39.56 "lo  25.74%  15.51  %  2.29%  100.00% 
ACUITMIDPY  2v  F  31171.  79016.  71942.  57733.  10e92.  250754.  .499 
12.43 %  31.51  %  2e.69 "lo  23.02%  4.34%  100.00% 
LANGPROVEN  21  F  76ee7.  64669.  24043.  15e43.  6e09.  1  ee251.  • 736 
40.e4%  '"  34.35%  12.77%  e.42 "lo  3.62%  100.00% 
-------------------------------- ----------- ------------ ----------- ------------ ------------------------ ------------
FRANCE  F  2e2645.  460247.  354e24.  369650.  120156.  15e7522.  .575 
17.eO%  2e.99%  22.35%  23.2e%  7.57%  100.00% 
76 PI  EtviONT  AOS  22  I  15355E.  113714.  16617.  6286.  2099.  292274.  . 701 
52.54%  38.91  %  5. 69%  2. 15  %  .72%  10.0. 00% 
LOMBARDI  A  23  I  114492.  62638.  14150.  8439.  3584.  203303.  • 740 
56.32%  30.81  %  6.96%  4.15%  1.76%  100.00% 
VENTRAAFVG  24  I  238576.  146671.  18705.  6216.  2491.  412659.  • 689 
57.81  %  35.54%  4.53%  1. 51  %  .60%  100.00% 
LIGURIA  25  I  70116.  16910.  822.  217.  78.  88143.  • 622 
79.55  %  19.18%  .93%  . 25%  . 09%  100.00% 
EM t!-.ROMAGN  26  I  61642.  98960.  24143.  7659.  2066.  194470.  .sao 
31.70 %  so. 89%  12.41  %  3.94%  1. 06  %  100.00% 
TOSCANA  27  I  95612.  58502.  11151.  5767.  2805.  173837.  .739 
55.00%  33.65%  6.41  %  3.32%  1. 61  %  100.00% 
UMBRMARCHE  28  I  62316.  74860.  17088.  4882.  1602.  160748.  • 623 
38.77 %  46.57  %  10.63%  3.04%  1. 00%  100.00% 
LAZIOABRUZ  29  I  232237.  122506.  12262.  3778.  2176.  372959.  . 713 
62.27%  32.85%  3.29%  1. 01  %  .58%  100.00% 
CAMPCALMOL  30  I  407923.  176564.  16514.  6373.  2618.  609992.  ,665 
66.87%  28.95  %  2.71  %  1.04%  .43%  100.00% 
PUGLBASILI  31  I  280586,  142330.  20834.  1 !453.  5717.  460920.  • 732 
60.88%  30.88%  4.52%  2.48%  1.24%  100.00% 
SICILIA  32  I  282898,  149222.  19445.  9739.  3936.  465240.  • 696 
60.81  %  32.07%  4.18%  2.09%  .85%  100.00% 
SARDEGNA  33  I  57053.  33403.  10332.  9260.  7597.  117645.  .802 
48.50%  28.39%  8.78%  7.87%  6.46%  100.00% 
----------------------------- ----------- 1------------ ----------- ------------ ----------- 1------------ ------------
ITALIE  I  2057009.  1196280.  182063.  80069.  36769.  3552190.  • 718 
57.91  %  33.68%  5.13%  2.25%  1.04%  100.00% 
----------------------------- ------------1------------ ------------------------ ------------1------------ -----------
BELGIQUE  B  64438.  61858.  33480.  17089.  2597.  179462.  .608 
35.91  %  34.47%  18.66%  9.52%  1. 45%  100.00% 
----------------------------- ------------1------------ ----------- ------------ ----------- r------------ -----------
LUXEMBOURG  L  1225.  2665.  2028.  2467.  221.  8606.  .547 
14.23%  30.97%  23.56 %  28.67%  2.57%  100.00% 
----------------------------- ------------------------ ----------- r------------ ----------- r------------ ------------
PAYS-BAS  N  38315.  64703.  52016.  27373,  2427.  184834.  .501 
20.73%  35.01  %  28.14%  14.81  %  1. 31  %  100.00% 
----------------------------- ------------~------------ ----------- ------------· ------------1------------ ------------
DANEMARK  D  3825.  37429.  39135.  42902.  9709.  133000.  .458 
2.88%  28.14%  29.42%  32.26%  7.30%  100.00% 
----------------------------- ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- 1------------ ------------
IRLANDE  E  23095.  83461.  82158.  64645.  21658.  275017.  .469 
8.40 "'o  30.35%  29.87%  23.51  "'o  7,88%  100.00% 
----------------------------- ----------- ------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ------------
NORTHIREL  39  w  3305.  22945.  18010.  14221.  1861.  60342.  • 396 
5.48  "'o  38,02%  29.85  %  23.57 %  3. 08%  100,00 "'o 
SCOTLAND  40  w  2225.  5837.  3405.  7640.  11548.  30655.  .513 
7.26 "'o  19.04 "'o  11. 11  "'o  24.92%  37.b7  "'o  100.00% 
ENGLNORTH  41  w  4869.  10696.  7643.  13387.  17188.  53783.  .495 
9. 05%  19.89%  14.21  %  24.89  "'o  31.96 "'o  100.00% 
WALES  42  w  949.  8036.  6800.  11155.  6515.  33455,  .470 
2.84%  24.02  "'o  20.33%  ·33. 34%  19.47 "'o  100.00 "'o 
ENGLWEST  43  w  5142.  14692.  9618.  16491.  18844.  64787.  .519 
7.94 "'o  22.68%  14.85%  25.45%  29.09  "'o  100,00% 
ENG  LEAST  44  w  9551.  16215.  8676.  13154.  20549.  68145.  .597 
14.02%  23.79%  12.73%  19.30%  30.15%  100.00 "'o 
----------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ -----------
ROY-UNI  w  26041.  78421.  54152.  76048.  76505.  311167.  .558 
8.37  "'o  25.20%  17.40%  24.44%  24.59%  100. 00% 
----------------------------- ----------- ,------------ ----------- ------------ ----------- ------------· ------------
2778234. 
I 
2423903.  t052629.  I  847235.  291182.  7393183.  .685  TOTAL CEE 
I  37.58 %  32.79%  14.24% l  11.46 %  3, 93%  100,00" 
77 Tableau 2  Systeme de production 
STL  :  terres labourables 
STH  : prairies permanentes 
SVF  :  cultures permanentes 
SAU  :  surface agricole util isee 
SCE  :  cereales 
UGB  :  cheptel 
SCHLESWIG  01  G 
NIEDERSACH  02  G 
NORDRHEINW 03  G 
HESSEN  04  G 
RHEINLANDP  05  G 
BADENWURTT 06  G 
BAYERN  07  G 
SAARLAND  08  G 
HAMBURG  09  G 
BREMEN  10  G 
BERLIN  11  G 
RF ALLEM  G 
STL  STH 
100 ha  100 ha 
6533.  4692. 
58.10%  41. 73 % 
15693.  12450. 
55.42%  43.96' 
10904.  7100. 
60. 19'  39.19% 
5726.  3306. 
62.95 %  36.35 ' 
5395.  2748. 
65.33'  33.28  ' 
9330.  7463. 
54.71  '  43.77' 
21095.  15569. 
57. 35 '  42.32% 
664.  429. 
60.04'  38.79 % 
94.  70. 
51. 37  '  38.25  ' 
24.  103. 
18.75'  80.47 Iii 
18.  1. 
94.74%  5. 26' 
75476.  53931. 
57.92%  41. 39 ' 
78 
SVF  SAU  SCE  UGB 
100 ha  100 ha  100 ha  100 
20.  11245.  4282.  14505. 
. 18%  100.00'  38.08 % 
176.  28319.  12033  .  37086. 
. 62'  100.00'  42.49' 
113  .  18117.  8377.  25467. 
. ti2  '  100.00'  46.24% 
64.  9096.  4047.  10282. 
. 70'  100.00'  44.49' 
115.  8258.  3778.  7147. 
1.  39'  100.00%  45.75' 
259.  17052.  6025.  18950. 
1.52'  100.00'  35.33' 
121.  36785.  13449.  42367. 
. 33'  100.00%  36.56% 
13.  1106.  426.  784. 
1. 18  '  100.00'  38.52 % 
19.  183.  52.  165. 
10.38'  100.00'  28.42' 
1.  128.  18.  146. 
. '/8%  100.00%  14.06' 
0.  19.  10.  586. 
. 00'  100.00%  52.63' 
901.  130308.  52497.  157485. 
.69'  100.00'  40.29' I 
INOHOPICAHO  12  F  1 7136.  bblO.  42.  23981:J.  l0231t.  20110. 
I  71.44  'ii  28.39  ..  • ltl  ..,  100.00  C);  42.66,'J. 
I 
j8NOHMHNOHM  13  F  7!)92.  1 r;,cn7.  ~5.  23594.  4475.  24159. 
I  32.ld.,.,  67.72  IIi  .11  ..,  100.00 ,  18.97  , 
I 
IBRETLOIPCH  14  F  40951.  22550.  2003.  65504.  16376.  72062. 
I  62.~2 .,  34.43  j,  J.Ob  lf.  100.00 ' 
25.00  ~ 
I 
ICE:.NT~f:.GPAH  15  f  27114.  5046.  714.  32874.  19193.  1o32a. 
I  ti2.4ti  %  15.35  ':fl  2.17  C);  100.00  "  58.3d  'lj 
I 
lfRCCHAMAOU  16  F'  2290ti.  1d895.  54ti.  42351.  14648.  26189. 
I  !::14.0~  .,  44.62  %  1. 29  'ii  100.00  Ill  34.59  ' 
I 
ILORRALSACE  17  f  7909.  dd55.  264.  1702d.  4367.  9885. 
46.4~  ~  52.00  %  1.55,  100.00  'f  25.65  C); 
LIMOUSAUVR  18  F  9955.  15223.  215.  25393.  4184.  19237. 
39.20  '*'  59.Q!l  '  .85  ..,  100.00  .,  16.48  , 
HHONALPES  19  f  7203.  12235.  }4d4o  20922.  3d47.  11356. 
34.43  %  58.4d  i.  7.09  .,.,  100.00 ,  18.39  ., 
AOUITMIDPY  zo  F  24054.  17280.  3660.  44994.  13689.  2't2H0e 
53.4b  'II  38.41  'h  1-4.13  ~  100.0Q  i\  30.42  ' 
LANGPROVEN  21  F  56)3.  1643d.  7759.  291:J10.  2614.  41:J93. 
ll:~.d3  'ii  55 o14  'ii  26.03  '*'  100.00  .,  8.77" 
·---------~-----~~-~-~·----------·~~--------·----------·----------·~~--------·~~--------· 
I  I  I  I  I  I 
!FRANCE  F  1'70435.  I  139309.  I  16714.  I  326458. ' 
93629.  t  222493.  I 
I  52.21  'II  l  42.67  'Jl  t  s.12  '  l  100.00  C);  I  2f:l.6d  "'  I  I 
l  I  I  i  '  ' 
I 
·~------------~-~~~~--+--~-------·~---------·-~--------+----------·----------+----------· 
I 
PIEMONTAOS  22  61~3.  I  6610.  1328.  14121.  4606.  ll5B4. 
43.79  '.6  I  46.81  '*'  CJ.'tO  'ii  100.00  %  32.62  % 
! 
LOMBARDlA  23  7770. 
' 
3991.  453.  12214.  4tl05.  19910. 
b3.62  '  l  32.68  ll  3.71  If,  100.00  ~  39.34  % 
' 
VENTRAAFVG  24  8137.  t  6994.  21H2.  17313.  5467"  16539. 
47.00  %  I  40.40  ljf,  12.60  1.  100.00  IJ,  31.58  % 
J 
I LIGURIA  25  l  223.  I  703.  397.  1323.  97.  412. 
l  16.b6  %  I  53.14  '  30.01  %  100.00  %  7.33  9\ 
I  ! 
!E.MILROMAGN  ~6  I  9961.  !  1427·  1923.  13311.  4123.  15283.,. 
I  74.83  % ' 
10.72  %  14.4!:1  ~  100.00  ,  30.97  ' 
l  l 
ITOSCANA  27  5807.  I  2151.  2203.  10161.  36.8.  4816. 
t  57.15  ~  l  21·17  %  21.68%  100.00  '*'  35.61  % 
I  l 
IUMBRMAHCHE  28  7576.  I  1898.  ti33.  }0307.  4625.  6973. 
I  73.50  % 
' 
18.41  'II  B.Ud  '  1oo.oo  '~~  44.87  i\ 
I  l 
ILAZJOAt:jRUZ  2ij  76'83.  I  5000.  28tH.  15501.  5110.  6626. 
I  49.56  il  I  32.26  %  l11.1d  },  too.oo  "  32.97  % 
_j  j_ 
fCAMPCALMOL  30  9692.  '+329.  4420.  I  18441.  I  6639.  I  8255. 
I  52,56  %  23.47  %  J  23.97  '  l  100.00  '  I  36.00  .,  J 
' 
I  I  l  I 
I PUGLBASJLI  3.  .0974.  450J.  !  6868.  I  22343.  I  7658.  I  't047. 
I  49.12  "  20.15  ljf,  I  30.74  ljf,  I  100.00  %  I  34.27  9\  I 
I  I  I  I  I 
!SICILIA  32  11272.  3213.  I  4638.  I  19123.  I  6544.  I  4198. 
I  58.94  ,  16.80  %  I  24.25  '  l  100.00  %  I  34.22  "  I 
I  l  • 
I  I 
!SARDEGNA  33  3142.  13199.  I  1180.  I  17521.  I  1373.  J  5767. 
I  17.'J3  'ii  75.33  %  I  6.73  %  I  100.00  %  I  7.84  'li  I 
I  I  I  I  I 
79 ·------~-----~--~-----·----------·----------·----------·----------·----------·----------· 
I 
I ITALIE 
I 
I 
tH~420.  I 
51.!;,0  'fl  I 
I 
I 
54016.  I 
31.46  '6  I 
I 
I 
Z9243.  I  171679.  I 
17.03  %  l  100.00  ~  I 
I  I 
I 
54665.  I 
31.84  %  I 
I 
I 
104410.  I 
I 
I 
·---------------------·----------·----------·----------·----------·----------·----------+ 
I 
II:JELGIOUf 
I 
I 
8 
I 
72~?.  J 
4~.b5 'II  I 
I 
I 
7525.  ! 
50.27  %  I 
l 
I 
162.  I  14969.  I 
1.0~  ~  I  100.00%  I 
I  I 
I 
4357.  I 
29.11  CJ.  I 
I 
I 
33161.  I 
I 
I 
·---------------~-----·----------+----------·----------·----------+---------··----------· 
I 
tLUXEMHOURG  L 
I 
I 
I 
b20.  I 
4b.65  %  I 
I 
695.  ! 
~2.29  \6  I 
I 
I  I 
14.  I  1329.  I 
}.05%  I  100.00  ~  I 
I  I 
445.  I 
33.48  %  I 
I 
I 
1651.  I 
I 
I 
+--------------~~---~-·-~--------+----------+---------~·----------·----------·----------· 
I 
I PAYS-BAS 
I 
I 
N 
I 
7H22.  I 
37olb  ~  I 
I 
I 
12a42.  1 
61.01  %  I 
I 
I 
384.  I  21048.  I 
1.~2  \6  I  100.00  %  I 
I  I 
342~.  I 
16.29  %  ! 
I 
I 
51388.  I 
I 
I 
+---~----------~~-----·----------·----------+----------·----------·----------·---------~+ 
I 
IDANEMAAK 
'  I 
D 
I 
21H93.  I 
H9.~1  'i1  I 
I 
3178.  I 
10.09  ~  I 
I 
l 
125.  I  31496.  I 
.40  %  I  100.00  %  I 
J  I 
I 
17617.  l 
55.93  IJi  I 
l 
I 
42406.  I 
l 
I 
·--------------~------·----------+----------·----------·----------·----------·----------+ 
I 
!IRLANDE 
I 
I 
E 
I 
14371.  J 
30.03  i!  I 
l 
I 
33454.  I 
69.90  %  I 
I 
I 
33.  !  47858.  I 
.o7  %  1  1oo.oo  %  1 
I  I 
3814.  I 
7.97  ._,  I 
I 
I 
54264.  I 
l 
I 
+---------------------·----------·----------·----------·----------·----------·-------~--+ 
I  ! 
INORTHIHEL  39  W  788.  7470.  28.  8286.  643.  15275. 
1  9.51  %  90.15  %  .34  %  100.00  %  7.76  1 
I 
!SCOTLAND  40  w  5939.  10902.  30.  16871.  4650.  28009. 
I  35.20  '  64.b2  %  .18  %  I  100.00  %  27.56  % 
I  I 
IENGLNORTH  41  W  12ij06.  10497.  B.  I  23311.  7498.  31251. 
I  54.94  %  45.03%  .03  %  I  100.00  ~  32.17% 
I  t 
IWALES  42  W  2975.  7395.  3.  I  10373.  H27.  J7659. 
I  28.68  %  71.29  %  .03  %  I  100.00  %  7.97  % 
l  I 
IENGlWEST  ~3  W  i3369.  12962.  181.  I  26512.  6532.  34845. 
I  50.43  %  48.89  %  .68  %  I  100.00  %  Z4.64  % 
I  I 
tENGLEAST  44  W  2b445.  9150.  503.  J  36098.  16965.  33236. 
1  73.co  %  zs.3s  ~  1.39  %  1  1oo.oo  %  47.oo  "  1 
.1  I  I  I  I  I_  J  J 
·-~~"~~·-~-----~-~~~-~·----------·-~--------·----------·----------+----------·----------+ 
I  I  I  I  I  I  I 
tROY-UNl  W  b2J22.  I  58376.  I  753.  1  121451.  I  37115.  I  160275.  1 
I  51.31  %  1  48.07  ~  I  .62  %  I  100.00  '  I  30.56  %  I  I 
I  I  I  I  I  I  J 
·---------------------·----------·----------·----------·----------·----------·----------· 
I 
I  TOTAL  CEE 
I 
I 
!  t;5lj-6BS.  I 
I  ~2.  t~7 %  I 
I 
36332€$.  I 
41.95% I 
I 
48.329,  I 
5. 58 'lu  1 
l 
666596,  I 
l oo. oo  'lo  I 
'I 
Z6790S,  l 
30.9~ '! 
l 
0~7533.  § 
l 
--------~--~-~~~~-~-~----~-----------~~----~-----------------------------------------------~--
80 Tableau  3.  Valeur ajoutee et population 
ACNA  population active  non  agricole 
VANA:  valeur ajoutee non  agricole  ACAG  population active agricole 
VAAG:  valeur ajoutee  agricole  ACTI  population active totale 
VA  valeur ajoutee  to  tale  POP  population 
+--~-·--------~--·--~-•----~-----+----------•--~--~----+t----------+--------·-•~~~--r---~•------~·~-• 
q 
VANA  VAAG  VA  II  ACNA  ACAG  ACTJ  POP 
II 
~  5  5  II 
10  EUR  10  EUR  10  EUH  II  100  100  100  100 
1 r 
·---~-~·~-~-----------·-----~----·----------·----------··----------·----------·--------~-·--------·-· 
I  I  I  I  '  I  I  I  I  I 
!SCHLESwiG  01  G  I  54H33.  5019. ' 
598!>2.  8201.  I  1031.  9232.  I  24940. 
I  I  91.61  '.li  8.39  i,  I  100.00  ..,  88.ti3  '*'  l  11·11  'h  100.00  'It  I 
I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I 
INIEDERSACH  02  G  I  1652dl.  11392.  I  176673.  22744.  I  3357.  26101.  I  70820. 
I  I  93.~5  IJ\  6.45  'lt  I  100.00  '*'  87.14  .,  I  12.H6  rj,  100.00  'It  I 
I  I  I  I  I 
l  '  ' 
I  '  !NORDRHEINW  03  G  l  510627.  11561,  I  522li:Ht,  60683.  I  2629.  ~3312.  I  169120. 
I  I  97.79  %  2.21  'It  I  100.00  ..,  95.HS  ~  l  4.15  9i  100.00  'lt  I 
' 
I  J  I  J 
I  I  l  I  I  I  l 
IHESSEN  04  G  ' 
161864.  l  4612.  l  166476,  19456.  I  1299,  l  20755.  I  53820. 
I  I  97.23  %  I  2·71  "  l  1oo.oo  %  93.74  .,  I  6.26  .,  100.00  i  I 
I  I  l  l  I  I 
I  I  l  I  I  I 
IR11EINLANDP  OS  G  ' 
93459.  I  4776.  I  98235.  11715.  I  1530.  13245.  I  36450. 
I  I  95.14  %  I  4,86  '  I  100.00  '  88.45  '.(,  I  11.55  J  100.00  '  '  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I 
JBADENWURTT  06  a  I  266506.  I  8609,  I  275115.  33374.  I  3006.  36380.  I  86950. 
I  I  96.ti7  %  I  3.13  'lt  I  100.00  %  9}.74  \6  I  ~.26  \6  100.00  .,  J 
' 
I  I  J  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I 
IBAYERN  07  (i  I  285567.  I  1251t9. ' 
298116,  I  37953,  I  6398.  44351' ' 
104800. 
'  ' 
95.79  \6  t  4.21  '.li  I  Ioo.oo  ..,  I  85.57  ...,  I  14.43  9i  100.00  'It  I 
I  I  ' 
I  I  I  I 
I  !  I  I  I  ' 
I 
!SAARLAND  08  G  I  ~7584.  I  536.  • 
28120.  I  3662 • 
' 
86.  !  3748.  I  11200. 
I  i  98.09  1ft  I  1.91 ,1ft  I  100.00  ii  I  97. 7l " 
J  2.29  .,  100.00  1ft  I 
I  I  I  I  I  I  I 
I  t  l  I  I  I  I 
I  HAMBURG  09  G  ' 
85073.  I  626,  I  85699.  I  7164.  I  1~1.  7285.  I  17940. 
I  ' 
99.27  'II  I  .73  'It  l  100.00  'lt  I  98.34  'lt  l  1.66  'II  I  100.00  '.6  I 
I  ' 
I  I  I  I  I  l 
I  I  I  I  I  I  t  I 
I  BREMEN  10  G  I  26123.  I  380.  I  ?6503.  I  2773.  I  27 •· 
I  2bOO.  I  7230. 
I  I  98.57  i\  I  1.43  1ft  I  100.00  'lt  I  99.04  '.6  I  .96  '  100.00  1ft  t 
I  ' 
I  I  I  I  I 
I  I  I  I  It  I  I 
!bERLIN  11  G  I  6623H,  I  172.  I  Fl6410.  II  8531.  I  32.  8563,  I  i!l220. 
'  ' 
99.74  '  I  .26  'It ' 
JOO.OO  '!  II  99.63  1ft  I  .37  \6  100.00  i  '  t  t  ,_  j  _lJ  _l  I 
+-~-·~w~•~-~---~---•--+~-~r~~~~·~+~~~~--~~--•~w--~----~++~~~-~-----•-~~"-~~-~~t~~~~~~w·-••~~"~•·-~-~ 
' 
I  I  II  I  I 
tRf  ALL EM  G  I  17'+3155. ' 
60232.  I 
1803387.  II  2l.62S6.  I  19516,  I  235772, ' 
1)0649(). 
I  t  96.6b  1ft  I  3.34''lt  100.00  ii  tl  91.72  'Ill  I  8.28  1ft  I  100,00  'lt  ' 
81 ·----~R-----·----~----·--~-~--~--·-----~----·----------··----------·----------·--------·-·-------~--· 
I  I  II 
INORUPJCAHO 
·~ 
f  I  127134.  t1647.  1357Hl.  II  1H747.  1517.  20324.  55750. 
I  I  93.63  ...  6.37  'II  100.00  \b  II  CJ2.24  ..,  7.76  ,.,  100.00 '  I  I  II 
IHNORMHNOHM  13  f  I  68737.  5857.  74594.  II  8797.  1~57,  10654.  297'-n. 
I  I  92.1~  '6  7.B5  .,  100.00  .,  I  82.57  ...  17.43  .,  100.00  ., 
I  I  I 
lriRETLOifJCH  14  f  I  119i:i7).  19797.  13961)8.  I  19H62.  612?.  2~984.  67020. 
I  I  8~.b3 'll  14.}  1  'J,  1oo,oo  "' 
I  76.44  \b  23.56 
'*' 
100.00 "  I  I  '  I CENTREGPAR  ·15  f  I  426296.  9235~  435531.  52611.  1749.  543b0.  954J9. 
I  I  97.H8  '6  2.12  '6  1oo.oo  '6  96.78  '6  3.22  16  100.00  'I 
I  I~ 
lfRCCHAMBOU  16  f  I  H7425.  9805.  97230.  12289.  2429.  14718.  3931:S9. 
I  I  89.92  '.6·  10.08  .,  1oo.oo  '6  ts3.50  11  16.!l0  .,  100.00  % 
I  I 
LDRRALSACE  11  F  I  94385.  J98H.  91:S373.  13592.  1248.  14H40.  3fi360. 
I  95.95  ...  4.05  .,  1oo.oo  ~  91.59  i.  8.41  ii  100.00  ., 
I 
LlMOUSAUVR  ll:i  F'  I  3d394.  4253.  42647.  5904.  1931.  7835.  20tHO. 
I  90.03  .,  9.97  .,  1oo.oo  \b  75.35  'll  24.6~  '1.  100.00  '6 
I 
RHONALPES  19  f  I  123498.  5113.  12861}.  17097.  1727.  1BB24.  469\4o 
I  96.02  '6  3.98  'II  1oo.oo  'f,  I I  90.83  \b  9.17  ..,  100.00  'f, 
I  II  I 
AQUfTMIDPY  20  f  I  ts9878.  12079.  l019S7.  II  14759.  3978.  I  18737.  47386. 
I  8del5  'll  11.85  'f,  100.00  'f,  ! I  78.77  'll  21.23  '1.  I  100.00  '1. 
I  II  I 
LANGPROVEN  21  f  ' 
112472.  10213.  1i?26d5.  I I  16778.  2192.  J  1d970.  54615. 
I  91.68  ii  8.32  'it  100.00  \b  It  8B.44  \b  11.56  \b  I  100.00  II 
I  II  I 
+---------~-·----------+----------·----------+----------··----------·-~--------·----------·~~--------· 
I  I  I  I  II  I  I  I 
I FRANCE  f  I  1288090.  I  8t19B7.  I  1377077.  I!  180436.  I  24810.  I  205246.  I  495475.  I 
I  I  93.54  ..,  I  6.46  %  I  too.oo  'AI  II  87.91 
"' 
I  12.09  %  I  100.00  %  I  I 
I  I  I  I  i!  I  l  I 
·---------~---------~-·----------·----------·----------··----------·----------·----------·---~------· 
I  II  I 
JPIEMONTAOS  22  92042.  5426.  97468.  II  15186.  2557.  ~  17743.  45440. 
' 
94.43  'li  5.57  \b  1oo.oo  \b  It  85.59  '6  14.41  \b  ~  100.00  ll 
I  II 
I  LOMBARD IA  23  I  18~125.  7960- 1930H5.  II  30568.  1945,  32513.  a!i266. 
I  I  95.d8  'II  4.12  II  100.00  ii  II  94.02  '.6  5.9d  ..,  100.00  ii 
I  I  I! 
IVENTRAAfVG  24  I  94773.  1022d.  105001.  II  18411.  3415.  21t126.  f!l5t16o 
I  I  90.26  'II  9.74  .,  100.00  %  II  84.35  'f,  15.65  'li  100.00  'II 
I  I  II 
!LIGURIA  25  I  't2767.  2051.  44818.  II  5971.  596.  6567.  184BS. 
I  I  ·95 .42  'li  4.58  %  loo.oo  i.  I i  90.92  'li  9.0tl  II  100.00  ., 
I  I  q 
!EMlLROMAGN  26  I  f>50t12.  10039.  75121.  I I  125  77.  3393.  15970.  38409. 
I  I  86.64  'li  13.36  'f,  100.00  .,  I I  78.75  \b  21.25  'it  100.00  Ill 
I  I  II 
!TOSCANA  27  I  5d755.  4181.  62936.  II  11360.  1765.  13125.  34709. 
I  I  93.3o  %  6.64  '6  100.00  '1.  II  86.55  .,  13.45  \b  100.00  \fi 
I  I  ! I 
IUMARMARCHE  28  I  27998.  3742.  31740.  I!  606A.  2321.  H38Q 0  21334. 
I  I  &b.21  'li  ilo79  'll  1oo.oo  'f,  II  72.33  '.6  27.67  %  100.00  ., 
I  I  I 
LAZIOABRU~  1?9  I  93362.  7212,  1Q0574.  I  16082.  3073.  19155.  43297. 
I  92.83  %  7-17  %  100.00  \b  83.96  it  16.04  %  100.00  ,., 
I 
CAMPCALMOL  30  I  67860.  11189.  79049.  16459.  6917.  23376.  73375. 
I  8S.tj~  'll  14.15  \b  100.00  %  70.41 " 
29.59  %  100.00  \b 
I 
PUGLBASJLl  31  I  38249.  8777.  47026.  t1740.  5214.  13954.  41647. 
I  tU .34  '!.,  18.66  %  100.00  \b  62.63  'il  37.37  ,.,  100.00 
'*'  I 
SICILIA  32  I  45722.  8454.  54176.  10134.  4037.  14171.  4fl673. 
I  84o40  %  15.60  %  100.00  ~  71.51  %  28.49  .,  100.00  % 
I 
SARDEGNA  33  I  16737.  2693.  1Y430.  3114.  lOBS.  4199.  14687. 
I  d6.14  %  I  13.66  %  1oo.oo  %  74.16  ~  25.84  'f,  100.00  ., 
r-~------~--------------~-------·---~--~---~----~-----------~1--···-------r-------·--·1-~-----·----~-~--··-·---• 
! IT ALl E  !  828472.  !  81952.  !  910424.  !:  154670.  j  36 318.  ·  190988.  j  524908.  1 
!  ,  91.oo"  !  9.oo",  1oo.oo"  11  80.98"  i  1e.  o2"' 1oo.oo"  i  ! 
!  !  !  !  i i  i  !  i  ! 
•~•·•~•••••••••••••••~-•~---~•••~•-••~•~•••••••••~•••••••••••--•••••••••w••~••••••••••••L•••~•·--•••~••••••••••--! 
82 -------------------------- ------------ ----------- ----------- ------------ ----------- ------------ -----------
BELGIQUE  B  230814. 
96.32% 
8824. 
3.68% 
239638. 
100.00% 
33354. 
94.51  % 
1937. 
5.49% 
35291. 
100.00% 
96910. 
-------------------------- ----------- ----------- ----------- ------------~----------- ------------ -----------
LUXEMBOURG  L  10160. 
95.88  ' 
437. 
4.12% 
10597. 
100.00% 
1142. 
88.87% 
143. 
11. 13' 
1285. 
100.00' 
3398. 
---------------------------~----------- ------------ ----------- -------------------------------------~-----------
PAYS-BAS  N  280718.  18748.  299466.  39856.  3450.  43306.  131160. 
93.74%  6. 26%  100.00%  92.03%  7. 97"  100.00% 
---------------------------r------------------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ------------
DANEMARK  D 
lALANDE  E 
--------------------------
NORTHIREL  39  w 
SCOTLAND  40  w 
ENGLNORTH  41  w 
WALES  42  w 
ENGLWEST  43  w 
ENG  LEAST  44  w 
---------------------------
ROY-UNI  w 
r--------------------------
TOTAL CEE 
119811. 
91. 17 % 
27493. 
83. 10' 
------------
22942. 
95.21  % 
97693. 
96.52 % 
290959. 
98. 17  % 
48805. 
96.45% 
185198. 
97.29' 
533577. 
98.42  % 
------------
117917'4. 
97.88' 
------------
5707887. 
94.98  'lo 
11608. 
8.83' 
5590. 
16.90% 
-----------
1154. 
4.79% 
3521. 
3.48% 
5411. 
1. 83% 
1794. 
3.55% 
5155. 
2.71  % 
8560. 
1.58% 
------------
25595. 
2.12% 
-----------
301973. 
5.02% 
131419. 
100.00' 
33083. 
100.00% 
------------
24096. 
100.00% 
101214. 
100.00% 
296370. 
100.00% 
50599. 
100.00% 
190353. 
100.00% 
542137. 
100.00% 
------------
1204769. 
100.00' 
------------
6009860. 
100.00' 
83 
20486. 
89.34% 
7816. 
74.15% 
-----------
5208. 
92.05 % 
20771. 
95.92  'lo 
62316. 
97.97' 
10334. 
95.52% 
38108. 
96.50% 
99433. 
97.74% 
------------
236170. 
97.21  % 
-----------
890186. 
90.07 % 
2444. 
10.66' 
2725. 
25.85' 
~-----------
450. 
7.95' 
883. 
4. 08% 
1291. 
2. 03' 
485. 
4.48% 
1384. 
3.50' 
2297. 
2.26% 
------------
6790. 
2. 79' 
------------
98133. 
9.93' 
22930. 
100.00 'lo 
10541. 
100.00' 
------------
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 Carte  1.  Part de  Ia  population active  agricole dans  Ia  population  active totale 
.:f 
II  <6% 
~  6-9% 
~  9-12% 
f?lJ  12-20% 
D  >20  % 
Circonscriptions du reseau  d'information comptable  agricola 
( d8timitation  a  compter  du  1er janvier 1973) 
86 
lESE IDE 
DEUTSCHUID  (BR) 
01  Schlllvlg-llehtth 
02  IIIHI'IIChllll 
03  hrdrhlln•lllltfelu 
0' HtUIII 
05  R  hi In llnd·Pft  1z 
06  Btdtll•llllrtt ..  btrg 
07  Beyern 
08  Surlud 
09  Huburg 
10  Br11u 
11  IJarlln 
!!_!g 
12  hrd, Plcerdla 
13  Blltt-lereudll, Hautt-loruiiCIIt 
n Breteg111,  Pe,s  dt  h  lol re, 
Pol tou-Charuta 
15  Ca•trt, Rlgl11  Parlsl111111 
16  Fruchi.Co.tl, Ch111119111,  Bourgog111 
17  Lorral111,  Aluce 
18  Ll•oush,  Auvarg111 
19  Rh011t•Al11es 
20  AqulhiM, llldi-P,riMII 
21  Lug••  doc ,PrntiiCI·Cita clzur.Corsa 
~ 
22  Ph•o•t•, Vtlh d'Aosta 
23  L  ..  llardta 
2' Vuate, Trutho·Alto Adl91, 
Frhli·Yuazla Glulla 
25  Liguria 
26  E•llJ. ROII9111 
27  Toacana 
28  U1brla,  II arc hi 
29  Lulo, Abrazzl 
30  C11panla,  Callbrla,  llollse 
31  Puglh, 8aslllcata 
32  Sl cilia 
33  Sardegna 
34  BELGIOIJE/BELGIE 
35~~ 
36~! 
37  DANIIARI( 
38tR£UID 
~!~~ 
39  Norther•  lrala•d 
.\0  Scot1a1d 
~1  Englend  hrt11 Ragl01 
42  llataa 
'3 E  •gland  Vest  Reglo11 
''  En9land  Ea•t  Ragl11 Carte 2.  Valeur ajoutee  agricola  par  actif agricola 
EN  EUR 
D  < 2500 
~  2500-3000 
~  3000-3500 
~  3500-4500 
- >4500 
., 
Circonscriptions  du  reseau  d'information  comptable  agricole 
I Delimitation  a  compter du  1er janvier 1973 I 
87 
LEB£1D£ 
DEUTSCHLAID  (Ill) 
01  Schllllfli-Hthtelll 
02  lltedersacflltll 
03  llordrhltn-llestfalu 
0~ "''''"  OS RHinland.Pfalz 
08  Badtll-llllrtte•berg 
07  BtJirll 
08  Surla1d 
011  H11burg 
10  Br11111 
11  9erlln 
~ 
12  Nord,  Picardie 
13  Bllst-llereall4h, Haate-llorealldle 
H  BretaaM,  Pa,. de  1a lelre, 
Pel toa-CIIare11t1 
15  Ce11tre,  Rlglea  Parhl111111 
18  Franchi.Ce•te,  Chl•lll9"'·  Bourgop~ 
17  LorreiM,  A111c1 
18  Ll•ous'lll,  AuvergM 
1g  Rhi11-Al_.s 
20  AqultaiM, llldi.P"""'" 
21  l11g11dec,ProveiiCI-Cote  clzur-Coree 
~ 
22  Pl11o11h,  Valle  d' Aosta 
23  lnkrdla 
2~ Y1111t1,  Tre•ti•·Alto Adlge, 
Frlulf·YtMzla Glulla 
25  Liguria 
28  Eellla Roeagna 
27  TotCIIII 
28  Uebrl a, .. arc hi 
29  lazlo, Abruzzl 
JO  Ca~~panla, Callbrla, "ollie 
31  Puglia,  Baslllcata 
32  ~Ieilia 
33  Sardegna 
J' BELGIQUE/BEL&IE 
35 !UXEIIBOIJ!6 
36!~~ 
37  DUIIARK 
38~ 
~!!!!.!!!!!!! 
Jg  llorthlra  lrtlall4 
~  Scotla11d 
'1  England  hrtll Reglo11 
42  llalts 
U  E11glalld  ll11t  Regl011 
"  England  Eut Regl011 Liste des 376  circonscriptions regroupees par region RICA(l)  et par pays 
RF ALLEMAGNE (34 Regierungsbezirke') 
codes 
Regions RICA  C:Jrconscriptions  codes 41 e ttres  Abreviations  RICA 
01  SCHLESWIG-HOLSTEIN  SCHLESWIG-HOLSTEIN  SCHL  SCHLESWIG 
02  Nl  EDERSACHSEN  HANf'.OVER  HANN  HANNOVER 
HILDESHEIM  HILD  HILDESHEI 
LUNEBURG  LUNE  LUNEBURG 
STADE  STAD  STADE 
OS  NAB  RUCK  OSNA  OSNABRUCK 
AURICH  AURI  AURICH 
BRAUNSCHWEIG  BRNS  BRAUNSCirll'l 
OLDENBURG  OLDB  OLDENWRG 
03  NORDRHEIN-WESTFALEN  DUSSELDORF  DUSS  DUSSELDOR 
KOLN-AACHEN  KOLN  KOLNAACHN 
MUNSTER  MUNS  MUNSTER 
DETMOLD  DETM  D:m'MOLD 
ARNSBERG  ARNS  ARNSBERG 
04  HESSEN  DARMSTAD-WIESBADEN  DARM  DARMSTADT 
KASSEL  KASS  KASSEL 
OS  RHEINLAND-PFALZ  KOBLENZ  KOBL  ICOBLENZ 
TRIER  TRIR  TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ  RHEI  RHEINHESP 
06  BADEN-WURTTEMBERG·  STUT.T:GART  STUT  STUTTGART 
KARLSRUHE  KARL  KARLSRUHE 
FREIBURG  FREI  FRl!."'IBURG 
TUBINGEN  TUBN  TUBmGEN 
07  BAYERN  OBERBAYERN  OBAY  OBERMYER 
Nl  EDERBA  VERN  NBAY  NIEDERBAY 
OBERPFALZ  DPFL  ODERPFALZ 
OBERFRANKEN  OFRK  OBEHFRANK 
MITTEL  FRANKEN  MFRK  1-'IITTELFRA 
UNTERFRANKEN  UFRK  UNTERFRAN 
SCHWABEN  SCHW  SCHi'lABEN 
08  SAARLAI\0  SAARLAr-D  SAAR  SAARLAND 
09  HAMBURG  HAMBURG  HAMB  HAMBURG 
tO  BREMEN  BREMEN  BRMN  BRmnf 
1  1  BERLIN  BERLIN  BRLN  BERLIBW 
(1) RICA  Reseau d'Information Comptable Agricole de la C.E. 
89 FRANCE (89 departements) 
codes  Regions RICA  Circonscriptions  codes4 lettres  Abreviations  RICA 
12  NORD  NORD  NJRD  NORD 
PICARDIE  PAS DE CALAIS  PDCA  PASDEnliA 
AISNE  AISN  AISli 
OISE  OISE  OISE 
SOMME  SOMM  SOMME 
13  BASSE-NORMAND  IE  CALVADOS  C  p.J_V  CALVADOS 
HAUTE-NORMAND  IE  MANCHE  MCHE  li.ABCHE 
ORNE  ORNE  ORNE 
EURE  EURE  EURE 
SEINE-MARITIME  SNMM  SEINEWJU 
14  BRETAGNE  COTES DU NORD  CDNR  COTESI>UNO 
PAYS DE LA LOIRE  FINISlERE  FINI  FiliiSTERE 
POITOU-CJiARENTE  ILLE &  VILAINE  IL&V  ILLE&VILi 
MORBI  HAN  M-IAN  MORBIHAll 
LOIRE-ATLANTIQUE  LRAT  LOIREATLl 
MAINE &  LOIRE  M&LR  MAINF&:LOI 
MAYENNE  MAYN  MAYJ!miE 
SARTHE  SRTH  SARTHE 
VENDEE  VDEE  I 
vniDEBl 
CHARENTE  CHAR  CHARniTE 
CHARENTE MARITIME  CHMM  CHARMARI'l' 
DEUX SEVRES  DSEV  DEXJXSEVRB 
VIENNE  VI  EN  VIJiDE 
15  CENTRE  CHER  CHER  CHER 
REGION PARISIENNE  EURE&LOIRE  E&LR  EURE&LOIR 
INDRE  INDR  INDRE 
INDRE &  LOIRE  I&LR  INDRE&LOI 
LOIRE &  CHER  LR&C  LOIRE&CHE 
LOIRET  LORT  LOIREr 
SEINE &  OISE  SN&O  SEIN&:OISE 
(regroupement de  departements) 
SEINE &  MARNE  SN&M  SEINc!cMARN 
16  FRANCHE COMTE  DOUBS  DOUB  DOUBS 
CHAMPAGNE  JURA  JURA  JURA 
BOURGOGNE  HAUTE SAONE  HSNE  HTESAOBE 
TERRITOIRE DE BELFORT  SELF  BELFORT 
ARDENNES  ARDN  ARDnnm3 
AUBE  AUBE  AUBE· 
MARNE  MARN  MARNE 
HAUTE MARNE  HMRN  HTEW.RNE 
COTED10R  CDOR  COTEDOR 
NIEVRE  NVRE  NIEVRE 
SAONE ET LOIRE  SN&L  SAON&LOIR 
YON  I'£  YONN  YO'NBE 
17  LORRAINE  MEURTHE &  MOSELLE  M&MO  MEURTH&MO 
p.j_sACE  MEUSE  MEUS  MElJSE 
MOSELLE  MOSL  MOSELLE 
VOSGES  VOSG  VOSGES 
BAS-RHIN  BRHN  BASRHili 
HAUT-RHIN  HRHN  HAUTRHili 
90 18  LIMOUSIN  CORREZE  CRZ~  COBR1'2E 
AUVERGNE  CREUSE  CRSE  CREUSE 
HAUTE VIENNE  HVIN  HTEVImNE 
ALLIER  ALL  I  ALLIER 
CANTAL  CNTL  CANTAL 
HAUTE LOIRE  HLRE  Hl'ELOIRE 
PUY DE DOME  PDDM  PUYDEDOME 
19  RHONE ALPES  AIN  AINN  A  Ill 
ARDECHE  ARDH  ARD:EX:HE 
DROME  ORME  DROME 
IS  ERE  ISER  I SERE 
LOIRE  LORE  LOIRE 
RHONE  RHON  RHO BE 
SAVOIE  SAVO  SAVOIE 
HAUTE-SAVOit  HSAV  RTESAVOIE 
20  AQUITAINE  DORDOGNE  DORD  DORDOGNE 
MIDI-PYRENEES  GIRONDE  GIRO  GIRONDE 
LANDES  LAND  LANDES 
LOT &  GARONNE  L&GR  LOT&:GA.RON 
PYREI';EES-ATLANTIQUE  PYAT  PYRENATLl 
ARIEGE  .ARGE  ARIEXJE 
AVEYRON  AVRN  AVEYRON 
HAUTE GARONNE  HGAR  nmiARoNN 
GERS  GERS  GERS 
LOT  LOTE  LOT 
HAUTE-PYRENEES  HPYR  HTESPYIWJ 
TARN  TARN  TARl{ 
TARN &  GARONNE  TR&G  TARN&.GARO 
21  LANGUEDOC  AUDE  AUDE  AUDE 
PROVENCE COTE D•AZUR  GARO  GARD  GARD 
CORSE  HERAULT  HRLT  HERAULT 
LOZERE  LOZR  LOZERE 
PYRENEES ORIENTALES  PYRO  PYREilORTE 
ALPES DE PROVENCE  ALPP  ALPHPROVE 
HAUTES-ALPES  HALP  ALPHAUTES 
ALPES-MARITIMES  ALPM  ALPMARITT 
BOUCHE DU RHONE  BDRH  BOUCHESRH 
VAR  VARE  VAR 
VAUCLUSE  VAUC  VAUCLUSE 
CORSE  CORS  CORSE 
91 ITALIE (94 provincie)· 
codes  Regions RICA  Circonscriptions  codes 4 lettres  RICA  Abreviations 
22  PIEMONTE  TORINO  TRNO  TORINO 
VAL D 1AOSTA  VERCELLI  VRCL  VERCELLI 
NOVARA  NOVR  NOVARA 
CUNEO  CUNE  CUNlOO 
ASTI  ASTI  ASTI 
ALESSANDRIA  ALSS  ALESSANDR 
AOSTA  AOST  AOSTA 
23  LOMBARDI  A  VARESE  VRSE  VARESE 
COMO  COMO  COMO 
SONDRIO  SNDR  SONDRIO 
MILANO  MILN  MILANO 
BERGAMO  BRGM  :BERGAM> 
BRESCIA  BRSC  :BRESCIA 
PAVIA  PAVI  PAVIA 
CREMONA  CRMI\f  CREl·DN'A 
MANTO  VA  MANT  MANTO VA 
24  VENETO  VERONA  VRNA  VERONA 
TRENTINO-AL  TO-ADIGE  VICENZA  VICN  VICEN'ZA. 
FRIULI-VENEZIA-GIUL lA  BELL  UNO  BELL  :BELLUh"' 
TREVIZO  TRVS  TREVISO 
VENEZIA  VNZI  VENEZIA 
PADOVA  PADO  PADOVA 
ROVIGO  ROVI  ROVIGO 
BOLZANO, BOZEN  BBZN  :BOLZBOZ 
TRENTO  T  REN  TRENTO 
PORDENONE  PRDN  PORDaJONE 
UDINE  UDIN  UDINE 
GORIZIA  GORI  GORIZIA 
TRIESTE  TRST  TRIESTE 
25  LIGURIA  IMPERIA  IMPR  IMPERIA 
SAVONA  SAVN  SAVONA 
GENOVA  GENV  GENOVA 
LASPEZIA  LASP  LASPEZIA 
26  EMIL  IA-ROMAGNA  PIACENZA  PIAC  PIACENZA 
PARMA  PARM  PARMA 
REGGIO NELL EMILIA  RGEM  REDEIULIA 
MODENA  MOON  MOD  :EllA 
BOLOGNA  BLGN  :BOLOGNA 
FERRARA  FERR  FERRARA 
RAVENNA  RAVN  RA.vmNA 
FORLI  FORL  FORLI 
27  TOSCANA  MASSA-CARRARA  MASS  MASSACARR 
LUCCA  LUCC  LUCCA 
PISTOIA  PIST  PI  STOIA 
FIRENZE  FIRN  FIRENZE 
LIVORNO  LIVR  LIVORN'O 
PI  SA  PI  SA  PISA 
AREZZO  AREZ  AREZZO 
SIENA  SIEN  SIENA 
GROSSETO  GROS  GROSSEl'O 
92 28  UMBRIA  PERUGIA  PERG  PERUGU 
MARCHE  TERNI  TRNI  TERNI 
PESARO-URBINO  PURB  PESAROURB 
ANCONA  ANCN  ANCONl 
MACERATA  MACR  MACERATA. 
ASCOLI-PI.CENO  ASCO  ASCOLIPIC 
29  LAZIO  VITERBO  VITR  VITERBO 
ABRUZZI  RIETI  RIET  RIEl' I 
ROMA  ROMA  ROM! 
LATINA  LATI  LATINA 
FROSINONE  FROS  FROSINONE 
L 1AOUILA  AQUI  LA QUI LA 
TERN./0  TERA  TERA.MO 
PESCARA  PESC  PESCARA 
CHIETI  CHIE  CHIEI'I 
30  CAMPANIA  CASERTA  CftSR  CASERTA 
BENEVENTO  BNVN  BENEVENTO 
CALABRIA  I'JAPOLI  NAPL  NAPOLI 
MOLISE  AVELLINO  AVEL  AVELLINO 
SALERNO  SLRN  SALERNO 
COSENZA  COSN  COSENZA 
CATANZARO  CATZ  CATANZARO 
REGGIO Dl CALABRIA  REGC  RIDCALABR 
IS  ERN  IA  ISRN  I SERNA 
CAMPOB/!650  CAMP  CAMPOBASS 
31  PUGLIA  FOGG lA  FOGG  FOGGU 
BASILICATA  BAR  I  BAR  I  BARI 
TARENTO  TARE  TARENTO 
BRINDISI  BRIN  BRINDISI 
LECCE  LECC  LIDCE 
POTENZA  POTN  POTENZA. 
MATERA  MATR  MATERA 
32  SICILIA  TRAPANI  TRAP  TRAPANI 
PALERMO  PALR  PALERliD 
MESSINA  MESS  MESSINA· 
AGRIGENTO  AGRI  AGRIGENTO 
CAL  TANISSETTA  CALT  CALTANISS 
ENNA  ENNA  EmlA 
CATANIA  CATA  CATANIA 
RAGUSA  RAGU  RAGUSA 
SIRACUSA  SIRA  SIRACUSA 
33  SARDEGNA  SASSARI  SASS  SASSARI 
NUORO  NUOR  NUORO 
CAGLIARI  CAGL  CAGLIARI 
93 BELGIOLJE (9 provinces) 
codes  Regions RICA  Circonscriptions  codes 41 ettres  RICA  A  brevia  tiona 
34  BELGIQUE  ANTWERPEN  ANTW  ~ 
BRABANT  BRBB  :SRA.BANTBG 
HAINAUT  HAIN  HAINAUT 
LIEGE  LIEG  LIIDE 
LIMBURG  LMBB  LIM:BURG 
LUXEMBOURG  LUXB  LUXEMBBEL 
NAMUR  NAMR  N.AMUR 
OOST VLAANDEREN  OVLA  OOSTVLAAN 
WEST VLAANDEREN  VNLA  WVLAAtrnER 
GRAND DUCHE DU LUXE~BOURG 
35  GRAND DUCHE DU  GRAND DUCHE DU  GDLX  LUXD1B® 
LUXEMBOURG  LUXEMBOURG 
PAYS-BAS (11  provinces) 
36  PAYS-BAS  GRONINGEN  GRON  GRONINGD' 
FRIESLAND  FRIS  FRIESLAND 
DRENTHE  OREN  DRENTHE 
OVERIJSSEL  OVER  OVERIJSSL 
GELDERLAND  GELD  GELDERLO' 
UTRECHT  UTRE  UTREmlT 
NOORD HOLLAND  N-iOL  NOORDHOLL 
ZUID HOLLAND  ZHOL  ZUIDHOLLJ' 
ZEELAND  ZEEL  ZEELAND 
NOORD BRABANT  NBRB  NOORD:SRAlS 
LIMBURG  LMBN  LIM:BURGRD 
DANEMARK ( 14 amter) 
37  DANE  MARK  KPBENHAVN  KOBN  KO:SENHA Vll 
FREDERIKSBORG  FRED  FREDERIKS 
ROSKILDE  ROSK  ROSKIIJ>E 
VESTJAEL  VEST  VESTSJAEL 
STORSTROM  STOR  S'l'ORSTROM 
BORN-iOLMS  BORN  :SORNHOLMS 
FYNS  FYNS  FINS· 
SpNDERJYLLAND  SJYL  SONDmJYL 
RIBE  RIBE  RI:BE 
VEJLE  VEJL  VEJLE 
RINGK<}SBIN3  RING  RINGKOBilf 
ARHUS  ARHU  ARHUS 
VIBORG  VIBO  VIBORG 
NORDJYLLAND  NJYL  BORDJYLLD 
94 Codes  Codes 
RICA  Regions  JUCA  Circonscriptions  4  lettres  Abr6viations 
IRLANDE  (27 count ics ) 
38  IRLANDE  DONEGAL  DONE  DONmAL 
SLIGO  SLIG  SLIOO 
LEITRIM  LEIT  LEI TRIM 
MONAGHAN  MONA  MONAOHAI' 
CAVAN  CAVN  CAVAll 
LOUTH  LOUT  LOUTH 
MAYO  MAYO  MAYO 
GALWAY  GALW  GALWAY 
ROSCOMMON  ROSC  ROSCOMMON 
WESTMEATH  WMTH  llESTMEATB 
OFFALY  OFFA  OFFALY 
LONGFORD  LNGF  LONGFORD 
LAOIGHIS  LAO  I  LAOIGHIS 
WICKLOW  WICK  WICLOW 
MEATH  MEAT  MFATB 
DUBLIN  DBLN  DUBLDr 
KILDARE  KILO  KILDARE 
TIPPERARY NORTH  TIPN  TIPPERANR 
LIMERICK  LIME  LIMERICK 
CLARE  CLAR  CLARE 
KERRY  KERR  KERRY 
CORK  CORK  come 
WATERFORD  WATR  WATERTORD 
TIPPERARY SOUTH  TIPS  TIPPFRASR 
KILKENNY  KILK  KILKEmiY 
CARLOW  CRLW  CARLOW 
WEXFORD  WXFD  WEXFORD 
ROYAUME-UNI (97 counties)• 
39  NORTHERN-IRELAND  ANTRIM  ANlR  ANTRIM 
ARMAGH  ARWG  ARMAGH 
DOWN  DOWN  DOWN 
FERMANAGH  FERM  FERltfANA8H 
LONFONDERRY  LDDR  LONDONDER 
TYRONE  TYRN  TYRONE  . 
40  SCOTLAND  ARGYL  ARGY  ARGYL 
INVERNESS  INVR  IVERNESS 
HIGHLANDS  ROSS &  CROMARTY  RSCR  ROSSCROM 
SUTHERLAND  SUTH  SUTHERLAlf 
-~~~~~~~---------------------- f---~~.!.~-----·  ~- -~L!l!P---
ABERDEEN  ABER  ABERDEI!B 
BANFF  BANF  BANFF 
CAITHNESS  CAIT  CAITHNESS 
NORTH-EAST  KINCARDIN  KINC  KINCARDD' 
MORAY  MORA  M:>RAY 
NAIRN  NAIR  NAIRN' 
-~~~~~-----------------------
ORKN  f--0~- --- -------------
ANGUS  ANGU  ANGUS 
CLACKMANN  CLAK  CLA.CKMAD' 
EAST-·  FIFE  FIFE  FIFF 
CENTRAL  KII\ROSS  KINR  KINROSS 
PERTH  PERT  PERTH  L.--------------------------------------------- L  - - -- ---
*  Sont  indiques les -regroupements.qui ont-ete utilises.ictans  lea-tableaux~ et-3 de l'annexe 3  (TOl!IIe  II). 
95 Codes  Regions  RICA  Clrconscriptions  Codes  Abreviations  RICA  4 lettres 
BERWICK  BERW  BERWICK 
EASTLOTHIAN  ELOT  EASTLOTHI 
MIDLOTHIAN  MLOT  MIDWTHIA 
SOUTH-EAST 
PEEBLES  PEEB  PEEBLES 
ROXBURGH  ROXB  ROXBURGB  · 
SELKIRK  SELK  SELKIRK 
WEST LOTHIAN  WLOT  WEST LOT HI 
~------------------------------- ----------··-----------
AYR  AYRE  AYR 
DUMFRIES  DUMF  DUMFRIES 
OUNBARTON  DUNB  DUNBARTON 
KIRKCUDBRIGHT  KIRK  KIRKCUDBR 
LANARK  LNRK  LANARK 
SOl JTH-WEST  RENFREW  RNFR  RENFREW 
STIRLING  STLN  STIRLiliG 
WIG  TOWN  WGTW  WIGTOWN' 
BUTE  BUTE  BUTE 
41  ENGLAND-NORTH  YORKSHIRE NORTH RIDII\G  YORN  YORKSNRID 
WESTMORLAND  WMRL  WESTMORLA 
NORTH  DURHAM  DURH  DURHAK 
CUMBERLAND  CUMB  CUMBERLAJ 
NORTHUMBERLAND  NRBL  NORTHUMBR 
-------------------------------- ~--------------------
NORTH-WEST  LANCASHIRE  LANC  LANCASHIR 
CHESHIRE  CHSH  CHESHIRE 
------------------------------- ---------------------
YORKSHIRE  YORKSHIRE WEST RIGIND  YORW  YORKSWRID 
-HUMBERSIDE  YORKSHIRE EAST RIDIND  YORE  YORKSERID 
LINCOLN LINDSEY  LIN_  LiliCOLlfLI 
42  WALES  ANGLESEY  Af\GL  ANGLESEY 
BRECONSHIRE  BREC  BRECONSHR 
CAERNARVONSHIRE  CAER  C.AERNARV.N' 
CARDIGANSHIRE  CARD  CARDIGANS 
CARMARTHENSHIRE  CARM  CARMARTHN 
DENBIGHSHIRE  DENS  DENRIGHSH 
FLINTSHIRE  FLINT  FLINISHIR 
GLAtv!ORGAN  GLAM  GLAMORGAJl 
MERIONTEH  MER  I  MERIONEI'H 
MONMOUTSHIRE  MONM  IDNMOUTHS 
MONTGOMERYSHIRE  MO~r  MONTOOMER 
PEfviffiOKSH  IRE  PEMB  PEMBROKSH 
RADNORSHIRE  RADN  RADNORSHR 
43  ENGLAND-WEST  SHROPSHIRE  SHRP  SHROPSHRE 
STAFFORDSHIRE  STAF  STAFFORSH 
WEST  -MIDLANDS HEREFORDSHIRE  HERE  HEREFORD 
WORCESTER  WORC  WORCESTER 
WARWICKSHIRE  WWIK  WARWICKSH 
------------------------------- ------------- ·--------
GLOUCESTER  GLOU  GLOUCESTR 
SOMERSET  SOMS  SOMER 3m' 
SOUTH-WEST 
WILTSHIRE  WILT  WILTSHIRE 
DORSET  DORS  DORS:m' 
DEVON  DEVN  DEVON 
CORNWALL  CORN  COfmwALL 
96 Codes.  Regions  RICA  Circonscriptions  Codes  Abreviations  RICA  4  lettres 
44  ENGLAND-EAST  DERBYSHIRE  DERB  DERBYSHIR 
NOTTIN3HAMSHIRE  NOTT  NOTTINGHM 
LINCOLN KESTEVEN  LINK  LINCOLNKE 
LINCOLN HOLLAND  LINH  LDiCOLNHL 
EAST  -MIDLANDS  LEICESTER  LEIC  LEICESTER 
RUTLAND  RUTL  RUTLAND 
NORTHAMPTON  NRTH  NORTH.AMPT 
-------------------------------- ------------ ----- ----
HLNTIN3DON  HUNT  HUNTINGDN 
EAST  -ANGL lA  CAMBR  ISH  IRE u ISLE  OF  ELY  CAMB  CAMBRELY 
NORFOLK  NORF  NOR;FOUC 
SUFFOLK  SUFF  SUFFOLK 
--------------------------------- ------------------ - ---
OXFORDSHIRE  OXFD  OxroRDSHR 
BUCKIN3HAMSHIRE  BUCK  DUCKINGHM 
BEDFORCS:·HRE  BEDF  BEDFORD 
HERFORDSHIRE  HEAT  HERTFORD 
ESSEX  ESSX  ESSEX 
BERKSHIRE  BERK  BERKSHIRE 
SOUTH-EAST  SURREY  SURR  SURRl!.."Y 
GREATER LONDON  LOND  GRTLONDON 
KENT  KENT  KENT 
SUSSEX WEST  SSXE  SUSSEXEAS 
SUSSEX EAST  ssxw  SUSSEXWES 
ISLE OF WIGHT  WJGH  ISLEWIGR'l' 
HAMPSHIRE  HAMP  HAMPSHIRE 
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SITUATION  ET  EVOLUTION  STRUCTURELLE  ET  SOCIO-ECONOMIQUE 
DES  REGIONS  AGRICOLES  DE  LA  COMMUNAUTE 
NO 52 
NO 53 
NO 54 
I. Rapport 
II. Annexes methodologiques et donnees statistiques par grandes regions 
Ill. Donnees statistiques utilisees pour les 376 circonscriptions analysees 
Serie Informations sur /'agriculture 
Cette etude essaie,  a travers  une analyse regionale de  Ia situation structurelle et socio-
economique dans  Ia  Communaute, d'identifier et de caracteriser plus particulierement 
les regions agricoles defavorisees. 
L'agriculture  est  replacee  dans  le  contexte economique general  de  Ia  region.  A cette 
fin,  on  a recours a Ia  fois  a un decoupage fin  (376 circonscriptions pour !'ensemble de 
Ia  Communaute) pour !'analyse agricole eta un  decoupage  par grandes  regions socio-
economiques  pour  I  'analyse  general e.  La  methode  utili see est : 
111  'analyse factorielle 
des  correspondances".  Son  principal  interet reside  dans  un  choix 
11a posteriori" des 
facteurs qui  permettent le  mieux de caracteriser une region dans !'ensemble considere. 
L'etude est menee  pour  chaque  Etat membre  et pour  Ia  Communaute europeenne. 
Une  analyse de  type statique conduit a identifier Ia  situation presente de chacune des 
circonscriptions.  Elle  est completee par  une analyse de type dynamique. Celle-ci  vise 
a apprecier  les  possibilites  d'evolution  compte-tenu  des  caracteristiques  agricoles  et 
non  agricoles de  Ia  region.  Ainsi,  on  parvient a situer chaque circonscription dans son 
contexte national et dans le cadre communautaire. 
La  synthese  communautaire  permet d'identifier et de  caracteriser differents groupes 
de  regions detavorisees essentiellement sur  le  plan  agricole.  II  est indique en  fonction 
des  caracteristiques generales de  chaque  groupe,  quelles  sortes  de  mesures devraient 
etre mises en reuvre pour ameliorer Ia situation presente. 
Le  rapport comprend  de  nombreux  tableaux  et cartes  recapitulant  les  resultats  par 
Etat membre et pour Ia  Communaute europeenne.  L'ensemble des resultats est publie 
en  3 tomes  :  le  rapport  (NO  52},  les  annexes methodologiques et les donnees statis-
tiques  par  grandes  regions  (NO  53)  et les  donnees  statistiques utilisees  pour les  376 
circonscriptions analysees (NO 54). 
Cette etude est pub/iee uniquement en langue  fran~aise. lnform.ations  sur  I' Agriculture 
N°  "1  Credits a  !'agriculture 
I. France, Belgique, D.O. de Luxembourg 
N°  2  Credits a  !'agriculture 
II.  Republique Federale d'  Allemagne 
N°  3  CnSdits a  !'agriculture 
Ill. ltalie 
N°  4  Credits a  !'agriculture 
IV. Pays-Bas 
N°  5  Carte de  Ia duree de  Ia periode de vegetation dans les Etats mem-
bres de  Ia Communaute 
N°  6 ·  Modeles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture--elevage  bovin 
- Donnees  technico-economiques  de  base  - Schwabisch-baye-
risches HOgelland (R.F. d'AIIemagne) 
N°  7  Modeles  d'analyse  d'entreprises  de  polyculture--elevage  (:)ovin 
- Donnees  technico-economiques de base -South-East Leinster 
.  (lrlande),  West  Cambridgeshire  (Royaume-Uni),  FUnen 
(Danemark) 
N°  8  Dispositions en  matiere de zootechnie bovine 
(1)  Epuise. 
Formes de cooperation dans le secteur de Ia peche 
- Danemark, lrlande, Royaume-Uni 
Les marches du lait et de Ia viande bovine de  Ia Communaut6 
- Approche  r~gionale pour Ia recherche d'un equilibre 
La  contribution  des  "Comunita  montane"  au  developpement 
de !'agriculture de montagne en ltalie 
Les  "Enti  di  sviluppo  agricolo,  en  ltalie  et  Ia  reforme  des 
structures 
..;.  Problemes et perspectives d'adaptation 
Marches de  citrons frais et de  jus de citron dans Ia Communaute 
europeenne 
Les  residus  de  pesticides  dans  le  tabac et les  produits de  tabac 
I.  Rapport general 
Teneur en eau de volailles congelees ou surgelees 
- Examen de methodes de dosage 
Methodes  de  detection  des  virus  de  certaines  maladies  des 
produits d'origine animale 
Vaccins veterinaires 
- Analyse  comparative  des  legislations  des  Etats membres  pour 
trois importantes epizooties 
Date 
Fevrier 1976 
Fevrier 1976 
Fevrier 1976 · 
Fevrier 1976 
Mars 1976 
Mars  1976 
Mars 1976 
Mars  1976 
Avril1976 
juin 1976 
J  uillet 1976 
juillet 1976 
J  uillet 1976 
juillet 1976 
J  uillet 1976 
Ao0t1976 
Ao0t1976 
Langues 
F 
D 
F 
I 
E 
N 
F 
D 
D 
E 
F 
E 
D 
E 
F 
E 
F 
E (1) 
F 
E 
E 
E Evolution  previsible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses consequences pour Ia Communaute 
I. Ble, cereales fourrageres - Resume 
Evolution  previsible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits agricoles et ses consequences pour Ia Communaute 
II. Viande bovine, viande ovine, produits laitiers 
Formes  de  collaboration  entre  exploitations  agricoles  dans  les 
nouveaux Etats membres 
Criteres  objectifs  pour  !'appreciation  de  Ia  qualite  bacterio-
logique et organoleptique du lait de consommation 
Probleme d'hygiene en rapport avec  le refroidissement de carcasses 
de volaille 
Les residus de pesticides dans le tabac et les produits de tabac 
II. Substances phytosanitaires employees - Legislations 
- Methodes d'analyse 
Modalites  pratiques d'application des methodes de  lutte integree 
Les· problemes  forestiers  et leurs  incidences sur  l'environnement 
dans les Etats membres des C. E. 
I. Resultats et recommendations 
Les  residus  de  pesticides  dans  le  tabac  et les  produits  de  tabac 
Ill. Residus de pesticides trouves dans le tabac 
- Aspects toxicologiques des residus dans le tabac 
La commercialisation  des fruits et legumes importes dans  Ia C. E. 
Credits a  !'agriculture dans les Etats membres de  Ia C. E. 
- Une analyse comparative 
Les  frais  de  premiere  transformation  et de  conditionnement du 
tabac brut produit dans  Ia Communaute 
Examen  de  l'etourdissement  avant  l'abattage  pratique  dans  Ia 
Communaute Europeenne 
Les  problemes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats membres  des  C.E. 
II.  Ouverture  de  Ia  foret  au  public  a des  fins  recreatives. 
Les  problemes  forestiers  et leurs incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats membres  des  C.E. 
Ill.  Problemes  de  Ia  mecanisation  des  travaux  de  boisement et 
de  recolte en  foret 
Les  problemes  forestiers  et leurs  incidences sur l'environnement 
dans  les  Etats membres  des  C.E. 
IV.  Aides  nationales propres a  encourager des  mesures en faveur 
de  Ia foret privee 
(1)  En  preparation 
(2)  Epuise. 
Date 
Aout1976 
Septembre 1976 
Septembre 1976 
Septembre 1976 
Octobre 1976 
Octobre 1976 
Novembre 197 6 
Novembre 197 6 
Novembre 1976 
Fevrier 1977 
Fevrier 1977 
Mars  1977 
Mars  1977 
Mai  1977 
Mai  1977 
Mai  1977 
Langues 
D 
F (1) 
F (1) 
D  (2) 
E 
E 
E 
F 
E 
F 
D 
F 
E 
F 
E 
F 
F 
E 
I 
F 
D 
E 
D 
D 
D Les  problemes  forestiers et leurs incidences sur l'environnement 
dans les  Etats membres des C.E. 
V.  Systemes  d'imposition  et charges  fiscales supportees  par  Ia 
foret privee 
Previsions concernant le  secteur agricole 
- Prevision  de !'evolution des structures agricoles et des facteurs 
de production dans !'agriculture communautaire 
I. Bases theoriques et analyse des enquetes realisees 
L'evolution  previsible  de  l'approvisionnement  international  en 
produits  agricoles,  et  ses  consequences  pour  Ia  Communaute 
111.  Huiles et graisses, aliments azotes pour animaux 
Modeles d'analyse d'entreprises de polyculture- elevage bovin 
- Donnees technico-economiques de base 
Region du Bassin de Rennes (France) 
Determination  de  Ia  teneur  en  viande  maigre  des  carcasses  de 
pore a l'aide  de  l'appareil  danois  KSA  - (K0d-Spcek-Appar~t) 
Modeles d'analyse d'entreprises de polyculture- elevage bovin 
- Donnees technico-economiques de base 
Region  Volvestre (France) 
Influence des differentes graisses sur Ia sante dans l'alimentation 
Modeles d'analyse d'entreprises de polyculture- elevage bovin 
Donnees technico-economiques de base 
Region East-Aberdeenshire (Ecosse) 
Teneur en eau de volailles congelees ou surgelees 
- Examen de methodes de dosage: dindes 
Un  modele  de  prevision  et de  simulation  concernant le  marche 
des cereales de Ia Communaute 
Partie  I:  Bases,  conception  du  modele et quantification des fac-
teurs de l'offre et de Ia formation  des prix 
Volume I : Bases theoriques et conception 
Un  modele  de prevision  et de  simulation  concernant le  marche 
des cereales de Ia Communaute 
Partie  I  Bases,  conception  du  modele  et quantification  des 
facteurs de I  'offre et de Ia formation des prix 
Voiume  II  : Evolution et facteurs de l'offre et des prix des cerea-
les a  Ia production 
Production,  consommation  et commerce  des  cereales  et de  Ia 
viande en Europe de I  'Est 
Volume I : Texte 
Production,  consommation  et commerce  des  cereales  et de  Ia 
viande en Europe de I  'Est 
Volume II  :Tableaux 
L'epandage des effluents d'elevage sur les sols agricoles dans Ia CE 
I.  Bases  scientifiques  pour une  limitation des epandages et cri-
teres pour des dispositions reglementaires 
(1)  En  preparation. 
(2) Epuise. 
Date 
Mai  1977 
juin 1977 
juillet  1977 
Aoat 1977 
Aoat 1977 
AoQt1977 
Decembre 1977 
Decembre 1977 
Fevrier 1978 
Mai  1978 
Mai 1978 
Mai 1978 
Mai 1978 
juillet 1978 
Langues 
D 
0 
D 
F 
F 
D 
F 
E  (2) 
E 
F 
E 
D 
D 
D 
E (1) 
D 
E {1) 
F 
N 
E  (1) Date  Langues 
N048  L  'epandage  des  effluents d 'elevage  sur  les  sols  agrico[es  dans  Ia  Ao0t1978  D 
CE 
II. Typologie des regions ou l'elevage intensif est particulierement 
developpe. 
A.  Rapport 
N048  Cartes 
N049  L  'epandage  des  effluents  d 'elevage  sur  les  soli- agricoles  dans  Ia  AoOt 1978  D 
CE 
II.  Typologie des regions ou I  'elevage intensif est particulierement 
developpe. 
B.  Donnees  Statistiques  :  Donnees  de  base  regionales  et coeffi-
cients 
NO so  L'epandage  des  effluents  d'elevage  sur  les  sols  agricoles  dans  Ia  AoOt 1978  D 
CE 
II. Typologie des regions ou I  'elevage intensif est particulierement 
developpe. 
C.  Donnees  Statistiques  :  Concentration  region ale  de  I  'elevage 
NO  51  L'epandage  des  effluer.ts  d'elevage  sur  les  sols  agricoles  dans  Ia  Septembre 1978  F 
CE  NL 
II L Resume et conclusions  E(l) 
D(l) 
NO 52  Situation etevolution structurelle et socio-economique des regions  Octobre 1978  F 
ag.ricoles de Ia Communaute 
I.  Rapport 
NO 53  Situation etevolution structurelle et socio-6conomique des regions  Octobre 1978  F 
agricoles de Ia Communaute 
II.  Annexes methodologiques et donnees statistiques par grandes 
regions 
,. 
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